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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J a m e s  C .  M a y e r  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n :  E m p h a s i s  i n  I n t e r c u l t u r a l  
C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  2 1 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  T o w a r d  a  T e s t  f o r  E t f i l 1 o c e n t r i s m  a n d  E t h n o r e l a t i v i s m  
B a s e d  U p o n  R e f e r e n c e  G r o u p  O r i e n t a t i o n  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
T n e o d o r e  G r o v e  
N a g u i b  G r e i s  
T h e  o b j e c t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  d e t e r m i n e  
wh~ther t w o  a s p e c t s  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n ,  1 )  m u l t -
i p l i c i t y  a n d  2 )  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n ,  a r e  p o s s i b l e  i n d i c a t o r s  
o f  e t h n o c e n t r i s m .  M o s t  o f  t h e  t h e s i s  . i s  d e v o t e d  t o  a  t h e o r -
e t i c a l  f o r m u l a t i o n  i n  w h i c h  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n . a n d  
e t h n o c e n t r i s m  a r e  p l a c e d  i n  a  p e r o e p t u a l  f r a m e w o r k .  R e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n  i s  d e f i n e d  a s  a  p e r s o n ' s  u s e  o f  a  f r a m e  o f  
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r e f e r e n c e  t h a t  i s  f o r m e d  t h r o u g h  a d o p t i o n  o f  a  r e f e r e n c e  
g r o u p ' s  p e r s p e c t i v e .  E t h n o c e n t r i s m  i s  define~ a s  a  p e r s o n ' s  
u s e  o f  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  t h a t  k e e p s  h i m  f r o m  a c c e p t i n g  t h e  
v i a b i l i t y  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  T h e  a c c e p t -
a n c e  o f  t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  
i s  d e f i n e d  a s  e t h n o r e l a t i v i s m .  A  f l e x i b l e  f o r m a t i o n  o f  c u l t -
u r a l  i d e n t i t y  c r e a t e s  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  a  l a r g e  n u m b e r  ( r e l -
a t i v e l y  h i g h  m u l t i p l i c i t y )  a n d  b r o a d  d i v e r s i t y  ( r e l a t i v e l y  
h i g h  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n )  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s .  
I t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  a w a r e  o f  h i g h e r  
m u l t i p l i c i t y  a n d  h i g h e r  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n s  w i l l  b e  m o r e  l i k e l y  t o  a c c e p t  t h e  v i a b i l -
i t y  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  
A  _ p i l o t  s t u d y  i s  p e r f o r m e d  i n  w h i c h  t w e n t y - o n e  s t u d e n t s  
f r o m  a n  u n d e r g r a d u a t e  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  c l a s s  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  a r e  g i v e n  t w o  t e s t s .  I n  t h e  f i r s t  t e s t ,  
c a l l e d  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  t e s t ,  t h e  s t u d e n t s  i n d i c a t e  t h e  
m u l t i p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  t h e i r  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n s .  I n  t h e  s e c o n d  t e s t ,  c a l l e d  t h e  " A c c e p t -
a n c e / r e j e c t i o n  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e "  t e s t ,  
t h e  s t u d e n t s  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  o f  t h e i r  e t h n o c e n t r i s m .  
T h e  d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s '  r e -
s p o n s e s  o n  t h e  t w o  t e s t s  i s  m e a s u r e d  b y  u s i n g  t h e  P e a r s o n  
" r "  c o e f f i c i e n t .  R e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  a  m o d e r a t e l y  p o s i -
t i v e  d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  b o t h  h i g h  m u l t -
i p l i c i t y  a n d  h i g h  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  
r e f e r e n c e .  R e c o m m e n d a t i o n  i s  m a d e  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
o f  m u l t i p l i c i t y  a n d  st~ctural v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n  a s  a s p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m .  
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T O W A R D  A  T E S T  F O R  E T H N O C E N T R I S M  A N D  E T H N O R E L A T I V I S M  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  g r a t e f u l  a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  
M i l t o n  B e n n e t t ,  w h o  s u g g e s t e d  e t h n o c e n t r i s m  a s  a  t o p i c  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e .  I  g r e a t l y  e n j o y e d  t h e  m a n y  h o u r s  t h a t  w e  
s p e n t  d i s c u s s i n g  t h i s  p r o j e c t .  A l s o ,  I  w i s h  t o  t h a n k  D r .  
T h e o d o r e  G r o v e  f o r  h i s  c o o p e r a t i o n ,  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  h i s  
.  
h e l p f u l  c r i t i c i s m s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  t h e s i s '  d e -
v e l o p m e n t .  
I  w a n t  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  w h o  t o o k  t h e  t e s t s  f o r  t h e  p i l o t  s t u d y ,  a n d  
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f e l t  t h a n k s  f o r  s e r v i n g  o n  t h e  p a n e l  o f  j u d g e s .  A n d  t o  
C a r o l ,  w h o s e  l o v e  a n d  s u p p o r t  m a d e  i t  a l l  w o r t h w h i l e ,  I  
t h a n k  m o s t  o f  a l l  f o r  b e i n g  a  j u d g e ,  p r o o f r e a d e r ,  t y p i s t ,  
s p e l l i n g  t e a c h e r ,  w i f e  a n d  b e a r e r  o f  G e n e v a ,  a  b o d y  o f  
w o r k  t h a t  f a r  s u r p a s s e s  t h i s  o n e .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T H E  A S S U M P T I O N  O F  C U L T U R A L  D I F F E R E N C E  A N D  T H E  
A S S U M P T I O N  O F  C U L T U R A L  S I M I L A R I T Y  
C e n t r a l  t o  a n y  d i s c u s s i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m  i s  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  b o t h  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  a n d  
t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  s i m i l a r i t y .  I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  
i n t r o d u c t i o n ,  I  w i l l  p r e s e n t ,  f i r s t  o f  a l l ,  t w o  p o s i t i o n s  
w h i c h  h a v e  d i v e r g e n t  m e a n s ·  t o  a  c o m m o n  e n d .  T h e s e  p o s i t i o n s  
a r e  ( A )  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  w o r l d  i s ,  a f t e r  a l l ,  l i k e  
o n e  s i n g l e  c u l t u r e ,  a n d  ( B )  t h e  n o n - e v a l u a t i v e  r e c o g n i t i o n  
t h a t  t h e r e  a r e  v a s t  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d .  P r o p o n e n t s  o f  b o t h  o f  t h e s e  p h i l o s o p h i c a l  p o s i t i o n s  
b e l i e v e ,  p a r a d o x i c a l l y ,  t h a t  t h e i r  v i e w p o i n t s  p o i n t  t h e  w a y  
t o  g l o b a l  h a r m o n y .  A d v o c a t e s  i n c l u d e ,  f o r  t h e  f i r s t  p o s i -
t i o n ,  p e o p l e  w h o  e s p o u s e  a  u n i v e r s a l  ' h u m a n  n a t u r e ' ,  a n d  f o r  
t h e  s e c o n d  p o s i t i o n ,  p e o p l e  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e o r e t i c a l ,  
e d u c a t i o n a l  a n d  · t r a i n i n g  a s p e c t s  o f  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i -
c a t i o n .  N e x t ,  I  w i l l  o f f e r  t w o  v i e w s  c u r r e n t l y  e x t a n t  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s :  1 )  t h e  b e l i e f  i n  a  c o m m o n  U . S .  c u l t u r e ,  
a n d  2 )  t h e  b e l i e f  i n  e t h n i c  p l u r a l i s m .  T h e  f o r m e r  v i e w ,  
l i k e  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  w o r l d  i s  l i k e  o n e  s i n g l e  c u l -
t u r e ,  a s s u m e s  c u l t u r a l  s i m i l a r i t y  a m o n g  p e o p l e .  T h e  l a t t e r  
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v i e w  a p p e a r s  t o  a s s u m e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .  H o w e v e r ,  t h i s  
i s  a c t u a l l y  a  s m o k e s c r e e n  f o r  a n  u l t e r i o r  a s s u m p t i o n  o f  c u l -
t u r a l  s i m i l a r i t y ,  a s  I  w i l l  e x p l a i n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
F i n a l l y ,  I  w i l l  c o n c l u d e  t h a t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  
s i m i l a r i t y  a m o n g  p e o p l e ,  i n  t h e  f o r m  o f  1 )  a  b e l i e f  i n  a  
c o m m o n  U . S .  c u l t u r e ,  2 )  a  b e l i e f  i n  e t h n i c  p l u r a l i s m ,  o r  
3 )  a  b e l i e f  i n  u n i v e r s a l  ' h u m a n  n a t u r e ' ,  r e f l e c t s  a n  e t h n o -
c e n t r i c  p e r s p e c t i v e .  
T h e  f i r s t  p o s i t i o n  t o  b e  d i s c u s s e d  i s  t h a t  h e l d  b y  
t h o s e  p e o p l e  w h o  c l a i m  t h a t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  s i m -
i l a r i t y  i s  c o r r e c t  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  u n i v e r s a l  ' h u m a n  n a -
t u r e '  t h a t  t r a n s c e n d s  c u l t u r a l  b o u n d a r i e s .  T h e s e  p e o p l e  
b e l i e v e  t h a t  b y  t r u s t i n g  i n  ' h u m a n  n a t u r e ' ,  w h i c h  i s  b a s i -
c a l l y  g o o d ,  a n y  s o c i a l  p r o b l e m  c a n  b e  o v e r c o m e .  
T h i s  p o s i t i o n  i s  b a s e d  u p o n  t h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  
e t h n o c e n t r i s m ' s  m a j o r  i m p a c t s  i s  t h a t  i t  c a n  p r o d u c e  p e r -
c e i v e d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  T h a t  i s ,  i f  s o m e o n e  f e e l s  
s u p e r i o r  o r  r e j e c t s  p e o p l e  f r o m  g r o u p s  o t h e r  t h a n  h i s  o w n ,  
h e  m a y  b e  p e r c e i v i n g  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m  a n d  
h i m s e l f .  P e r s o n s  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  a  u n i v e r -
s a l  ' h u m a n  n a t u r e '  f i n d  p r e j u d i c e  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  r e j e c -
t i o n  o f  p e o p l e  o f f e n s i v e .  B e c a u s e  p r e j u d i c e  c a n  s t e m  f r o m  
p e r c e i v e d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  t h e  u n i v e r s a l  ' h u m a n  n a t u r e '  
b e l i e v e r s  v i e w  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  a s  
h a r m f u l .  
H o w e v e r ,  t h e  a s s u m p t i o n  o f  cultu~al d i f f e r e n c e  i s  n o t  
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e q u i v a l e n t  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .  M a n y  
b e l i e v e r s  i n  a n  u l t i m a t e  ' h u m a n  n a t u r e '  d o  n o t  r e c o g n i z e  
t h i s  d i s t i n c t i o n .  I n  t h e i r  m i n d ,  t h e  e v a l u a t i o n  o f  o t h e r  
p e o p l e ,  b a s e d  u p o n  t h e  d i f f e r e n c e s  · b e t w e e n  t h e m ,  m a y  b e  n e g -
a t i v e .  T h u s ,  t h e y  w o u l d  s a y  t h a t  w e  s h o u l d  s t o p  e m p h a s i z i n g  
t h e  s i m i l a r i t i e s  o f  p e o p l e  e v e r y w h e r e .  
A  q u i t e  d i f f e r e n t  a n s w e r  i s  t o  m i n i m i z e  a s  m u c h  a s  
p o s s i b l e  t h e  e v a l u a t i o n ,  e i t h e r  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e ,  w h i l e  
e m p h a s i z i n g  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p e o p l e .  T h i s  
p o s i t i o n  i s  e x e m p l i f i e d  b y  i n t e r c u l t u r a l  t h e o r i s t s  w h o  m a i n -
t a i n  t h a t  n o n - e v a l u a t i v e  p e r c e p t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  
i s  t h e  k e y  t o  g l o b a l  u n d e r s t a n d i n g .  B y  r e c o g n i z i n g  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w o r l d ,  w i t h o u t  i n i t i a l l y  o r  p r i m a r i l y  
e v a l u a t i n g  t h e m ,  o n e  i s  " s e e k i n g  t o  p r e s e r v e  w h a t e v e r  i s  
m o s t  v a l i d ,  s i g n i f i c a n t  a n d  v a l u a b l e  i n  e a c h  c u l t u r e  a s  a  
w a y  o f  e n r i c h i n g  a n d  h e l p i n g  t o  f o r m  t h e  w h o l e "  ( A d l e r  1 9 7 6 ,  
p .  3 6 4 ) .  
T h e  a b i l i t y  t o  c o n s i s t e n t l y  r e c o g n i z e  s i g n i f i c a n t  a s -
p e c t s  o f  o t h e r  c u l t u r e s ,  w i t h o u t  p r e m a t u r e l y  r e g a r d i n g  t h o s e  
a s p e c t s  f a v o r a b l y  o r  u n f a v o r a b l y ,  i s  a  d i f f i c u l t ,  b u t  n e c e s -
s a r y  o b j e c t i v e .  A n  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  t o  t h i s  a b i l i t y  i s  
t h e  r i s n - e v a l u a t i v e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .  T h e  
p o s i t i o n  o f  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r i s t s  i s  t h a t  
w h e n  t h i s  i n g r e d i e n t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  a n d  c o m p l e t e l y  
b l e n d e d  i n t o  o u r  p·erc~ptions o f  o t h e r  c u l  t u . r e s ,  t h e n  t h e  
u l t i m a t e  o b j e c t i v e  o f  u n i f y i n g  t h e  w o r l d ' s  p e o p l e  w i l l  b e  
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m o r e  e a s i l y  a t t a i n e d .  
I n  t h e  U . S . ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n t r o v e r s y  e x i s t i n g  f o r  
a  f e w  y e a r s  b e t w e e n  t w o  v i e w s ,  o n e  o f  w h i c h  o s t e n s i b l y  a s -
s u m e s  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  o t h e r  w h i c h  a s s u m e s  c u l -
t u r a l  s i m i l a r i t y .  F i r s t ,  t h e  ' n e w  e t h n i c i s t s '  a r e  t h e  
s p o k e s m e n  f o r  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  i m m i g r a n t s  m a i n l y  f r o m  
s o u t h e r n  a n d  e a s t e r n  E u r o p e ,  " w h o s e  f o r e b e a r s  i m m i g r a t e d  t o  
t h e  U . S .  b e t w e e n  1 8 6 5  a n d  1 9 2 4 "  ( N o v a k  1 9 7 3 ,  p .  4 0 ) .  T h e  
' n e w  e t h n i c i t y '  s p r a n g  f r o m  a  " g r o w i n g  s e n s e  o f  d i s c o m f o r t
w i t h  t h e  i d e a  t h a t  o n e  i s  s u p p o s e d  t o  b e  u n i v e r s a l i s t i c ,  
' m e l t e d '  ,  o r  l i k e  e v e r y o n e  e l s e "  ( P e r l m u t t e r  1 9 7 7  , .  p .  7 1 8 )
H o w e v e r ,  i n  s e e k i n g  t o  f i n d  a  " f a s c i n a t i n g  c o n t i n u u m  o f  
d i f f e r e n c e "  ( N o v a k  1 9 7 3 ,  p .  4 3 ) ,  t h e i r  a t t e m p t  i s  m e r e l y  a  
m e a n s  t o  t h e  s e l f i s h  e n d  o f  a s s e r t i n g  o n e ' s  o w n  e t h n i c  
g r o u p  i d e n t i t y .  O n c e  t h a t  i d e n t i t y  i s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  
p o t e n t i a l  d a n g e r  i s  t h a t  o n e  m a y  b e c o m e  s o  t a k e n  w i t h  h i s  
o w n  g r o u p ' s  i d e n t i t y  t h a t  h e  u s e s  i t  a s  a  s t a n d a r d  f o r  j u d g -
i n g  p e o p l e  f r o m  o t h e r  g r o u p s .  I f  t h i s  h a p p e n s ,  h e  b e g i n s  t o  
o p e r a t e  e t h n o c e n t r i c a l l y .  T h i s  e t h n o c e n t r i s m  i s ,  t h u s ,  a  
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  s i m i l a r i t y ,  
sine~, i n  h i s  m i n d ,  e v e r y o n e  s h o u l d  b e  u s i n g  t h e  s a m e  s t a n -
d a r d  a s  h i m .  
A  v i e w  w h i c h  d i s c o u r a g e s  t h e  r e c e n t  e m p h a s i s  o n  e t h n i c  
o r i g i n  i s  t h a t  o f  t h e  ' m e l t i n g  p o t '  t h e o r i s t s .  T h e i r  p o s i -
t i o n  e x t o l s  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  s i m i l a r i t y  a s  a  d e s i r -
a b l e  f a c e t  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h a t  i s ,  t h e y  a s s e r t  t h a t  a  
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c o u u ; n o n  n a t i o n a l i t y  a n d  c u l t u r e  h a v e  b e g u n  t o  d e v e l o p  i n  t h e  
U . S .  b a s e d  u p o n  a  h e r i t a g e  w h i c h  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  A m e r i -
c a n s  s h a r e .  T h i s  h e r i t a g e  i s  t h a t  m o s t  p e o p l e  c a m e  e n t h u s i -
a s t i c a l l y  a n d  v o l u n t a r i l y  t o  t h e  U . S .  t o  " g i v e  u p  o l d  c u s -
t o m s  a n d  e n t e r  i n t o  a  c o m m o n  s o c i e t y "  ( G l a z e r  1 9 8 0 ,  p .  6 3 ) .  
T o  h i g h l i g h t  A m e r i c a n  s o c i e t y ' s  e t h n i c  p l u r a l i s m ,  t h e  a n t i -
e t h n i c i s t s  f e e l ,  w o u l d  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  
o u r  c o m m o n  c u l t u r e .  
T h e  b e l i e f  t h a t  a  c o m m o n  h e r i t a g e  m u s t  b e  m a i n t a i n e d ,  
l i k e  t h e  a s s e r t i o n ,  " W e ' r e  a l l  h u m a n ,  a f t e r  a l l " ,  i s  b o r n e  
o f  a n  e t h n o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e .  I f  w e  a s s e r t  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a  c o m m o n  h e r i t a g e ,  t h e n  w h o  d e c i d e s  u p o n  t h e  l i m i t s  a n d  
c o n d i t i o n s  o f  b e l o n g i n g  t o  t h i s  c o m m o n  h e r i t a g e ?  q e r t a i n l y ,  
t h o s e  w h o  e s p o u s e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c o m m o n  h e r i t a g e  a r e n
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g o i n g  t o  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  e x c l u d e d  f r o m  b e i n g  a  p a r t  o f  
t h a t  c o m m o n  h e r i t a g e .  
I n  s u m m a r y ,  f o u r  p o s i t i o n s  w h i c h  e x e m p l i f y  t h e  a s s u m p -
t i o n  o f  c u l t u r a l  s i m i l a r i t y  a n d  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e  h a v e  b e e n  e x a m i n e d .  T h e  t w o  p o s i t i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  s i m i l a r i t y  b o t h  p r o m o t e  ~th­
nocentris~ s i n c e  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h a t  p o i n t  o f  s i m i l a r i t y ,  
i n  t h e  f i r s t  c a s e ,  ' h u m a n  n a t u r e ' ,  i n  t h e  s e c o n d  c a s e ,  a  
c o m m o n  h e r i t a g e ,  r e q u i r e s  a  s i n g l e - r e a l i t y  p e r s p e c t i v e  t o  
i d e n t i f y  i t .  L i k e w i s e ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  ' n e w  e t h n i c i s t s ' ,  
a l t h o u g h  i t  a s s u m e s  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e ,  f o s t e r s  e t h n o c e n -
t r i s m  s i n c e  t h i s  a s s u m p t i o n  m a y  b e c o m e  s o  e v a l u a t i v e  t h a t  
o n e  p i t s  h i s  o w n  e t h n i c  g r o u p  a g a i n s t  a l l  o t h e r s  a n d  v i e w s  
t h e m  t h r o u g h  h i s  g r o u p ' s  e y e s .  T o  e l i m i n a t e  e t h n o c e n t r i s m ,  
t h e n ,  i s  t o  m o v e  t o  a  m u l t i p l e - r e a l i t i e s  p e r s p e c t i v e ,  w h i c h  
m e a n s  a c c e p t i n g  t h a t  o t h e r s  f o l l o w  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  g u i d e s  
a n d  u s e  d i f f e r e n t  s t a n d a r d s  f o r  t h e i r  j u d g m e n t s .  I n  t h i s  
t h e s i s ,  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e ,  w h e n  h e l d  i n  
a  n o n - e v a l u a t i v e  m a n n e r ,  i s  a  p r e - r e q u i s i t e  f o r  o v e r c o m i n g  
e t h n o c e n t r i s m .  S u c h  a n  a s s u m p t i o n  p r o d u c e s  a  r e a d i n e s s ,  a n d  
p e r h a p s  a  w i l l i n g n e s s ,  t o  u n d e r s t a n d  a n d  a c c e p t  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s .  B y  m a n a g i n g  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  i n  t h i s  m a n n e r ,  
t h e r e  w i l l  d e v e l o p  b e t t e r  a n d  m o r e  p e r m a n e n t  i n t e r c u l t u r a l  
c o m m u n i c a t i o n .  
M A J O R  P U R P O S E S  O F  T H E  T H E S I S  
I  h a v e  b e g u n  t h i s  t h e s i s  w i t h  a n  a s s e r t i o n  o f  t h e  v a l -
u e  t h a t  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e  c a n  h a v e  f o r  
e f f e c t i v e  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  g l o b a l  u n d e r s t a n d -
i n g .  I  h a v e  p l a c e d  t h i s  d i s c u s s i o n  a s  a n  i n t r o d u c t o r y  s u b -
s e c t i o n  b e . c a u s e  t h e  b e l i e f  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  a s s u m i n g  n o n -
e v a l u a t i  v e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i s  t h e  u n d e r l y i n g  f r a m e  o f  
r e f e r e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s .  T h e  p r e s e n t  s u b s e c t i o n  
c o m p r i s e s  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  b e -
c a u s e  i t  p r e p a r e s  t h e  r e a d e r  f o r  w h a t  i s  t o  c o m e  i n  s u b s e -
q u e n t  c h a p t e r s .  
I n  c h a p t e r  I I ,  I  w i l l  p r o v i d e  t h e  t h e o r e t i c a l  b a c k -
g r o u n d  f o r  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  b y  t r a c i n g  i t s  r o o t s  
t o  t h e  f e r t i l e  g r o u n d  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m .  
I n  c h a p t e r  I I I ,  I  w i l l  p r o v i d e  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  
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o f  r e f e r e n c e  g r o u p  t h e o r y ,  b a s e d  u p o n  t h e  r e c o g n i z e d  d i v i -
s i o n  b e t w e e n  n o r m a t i v e  a n d  c o m p a r a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p s .  A t  
t h e  e n d  o f  t h i s  chapte~, I  w i l l  o f f e r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  r e f -
e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  w h i c h  i s  b a s e d  u p o n  t h e  r e a l i t y  o f  h u -
m a n  b e h a v i o r ,  a n d  t h u s ,  i s  a m e n a b l e  t o  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n .  
A n y  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  m u s t  
a l s o  u t i l i z e  a n  i n t e r a c t i v e  p e r s p e c t i v e .  I  h a v e  c h o s e n  t o  
a p p l y  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  t o  a n  a n a l y s i s  o f  e t h n o -
c e n t r i s m ,  b e c a u s e  e t h n o c e n t r i s m  i s ,  i t s e l f ,  a  s o c i a l  p h e n o m -
e n o n  a n d  m u s t  b e  s e e n  i n  t e r m s  o f  a n  individua~s i n t e r a c t i o n  
w i t h  s o c i e t y .  · A  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  r e s t  o f  t h i s  t h e s i s  i s  
t o  e x a m i n e  e t h n o c e n t r i s m  i n  t e r m s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  o r i e n -
t a t i o n  t o  h i s  r e f e r e n c e  g r o u p s .  
I n  c h a p t e r  I V ,  I  w i l l  d i s c u s s  t h e  n a t u r e  o f  e t h n o c e n -
t r i s m .  F r o m  t h a t  d i s c u s s i o n ,  i t  w i l l  b e  s h o w n  t h a t  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  a n d  t h e  o n e  u p o n  w h i c h  
t h e  u s e  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  i n  t h i s  c o n t e x t  h a s  
b e e n  b a s e d ,  i s  t h a t  a n  e t h n o c e n t r i c  pe~son d e n i e s  t h e  v i a -
b i l i t y  o~ o t h e r  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  O n e  w h o  d o e s  n o t  d e n y  
t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  i s ,  t h u s ,  a n  e t h -
n o r e l a t i v e  p e r s o n .  A  f u r t h e r  p u r p o s e  o f  · t h e  t h e s i s  i s  t o  
increas~ u n d e r s t a n d i n g  o f  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m .  
T h e  s o c i a l  p r o c e s s ,  a s  I ' v e  p r o p o s e d ,  i s  i n t e r a c t i v e .  
B y  h o l d i n g  a n  e t h n o c e n t r i c  p o s i t i o n ,  a  p e r s o n  l i m i t s  t h e  
quant~ty a n d  q u a l i t y  o f  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s .  A n o t h e r  s i g -
n i f i ' c a n t  p u r p o s e  o f  t h e  t h e s i s  i s  t o  e x a m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  a n  e t h n o r e l a t i v e  p o s i t i o n  c a n  b e  a t t a i n e d  t h r o u g h  i n i -
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t i a l l y  g a i n i n g  a n  a w a r e n e s s  o f  o n e ' s  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a -
t i o n s .  T h e  m o r e  t h a t  o n e  i s  a w a r e  o f  h e r  o w n  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n s ,  t h e  m o r e  s h e  c a n  a p p r e c i a t e  t h a t  o t h e r s  
h a v e  e s t a b l i s h e d  t h e i r  o w n  e q u a l l y  v i a b l e  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n s .  S t i m u l a t i n g  t h i s  a p p r e c i a t i o n  m a y  b e  o n e  w a y  
t o  t e a c h  a n d  t r a i n  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  t o  p e o p l e  
m o r e  e f f e c t i v e l y .  T h u s ,  a  r e l a t e d  p u r p o s e  i s  t o  s u g g e s t  
t h a t  a t t a i n m e n t  o f  e t h n o r e l a t i v i s m  p r o m o t e s  g r e a t e r  a b i l i t y  
f o r  i n t e r c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  i n v i g o r a t e s  
t h e  n u m b e r  a n d  k i n d  o f  o n e ' s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  
p r o c e s s ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  p r o m o t e s  g r e a t e r  a b i l i t y  f o r  i n t e r -
c u l t u r a l  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  s o  f o r t h .  
A  f i n a l  p u r p o s e  o f  t h e  t h e s i s  i s  t o  l a y  t h e  ground~ork 
f o r  a  n e w  t e s t  o f  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m ,  a n d  o n e  
w h i c h  w i l l  b e  m o r e  b a s i c  t h a n  e x i s t i n g  t e s t s .  F i r s t ,  I  w i l l  
a t t e m p t  t o  s h o w  t h a t  e x i s t i n g  t e s t s  o f  e t h n o c e n t r i s m  a r e  d e -
s i g n e d  t o  m e a s u r e  " H o w  m u c h "  e t h n o c e n t r i s m  w i t h o u t  e v e n  h e e d -
i n g  " W h a t  k i n d "  i s  b e i n g .  c o n s i d e r e d .  T h e  m o t i v a t i o n  f o r  d e -
v e l o p i n g  a  n e w  t e s t  i s  t o  a n s w e r  a  m o r e  b a s i c  q u e s t i o n  t h a n  
" H o w  m u c h "  o r  " W h a t  k i n d " ,  a n d  t h a t  i s :  " W h y  i s  a  p e r s o n  
m o r e  o r  l e s s  e t h n o c e n t r i c  t h a n  o t h e r  p e r s o n s ? "  T h e n ,  I  w i l l  
e x a m i n e ,  v e r y  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  b a s i s  f o r  a s s o c i a t i n g  e t h -
n o c e n t r i s m  w i t h  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n .  F r o m  t h i s  d i s -
c u s s i o n ,  s o m e  p r o p o s i t i o n s  w i l l  b e  g e n e r a t e d .  T h e s e  p r o p o -
s i t i o n s  w i l l  b e  t e s t e d ,  a n d  h o p e f u l l y ,  w e  w i l l  h a v e  f o u n d  a  
b a s i s  a n d  d i r e c t i o n  f o r  a  w a y  t o  a c c u r a t e l y  m e a s u r e  e t h n o -
c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m .  
C H A P T E R  I I  
S Y M B O L I C  I N T E R A C T I O N I S M  A N D  T H E  N E E D  F O R  
T H E  R E F E R E N C E  G R O U P  C O N C E P T  
A N  I N T E R A C T I O N I S T  P E R S P E C T I V E  O N  
S O C I E T Y  A N D  T H E  I N D I V I D U A L  
E m p h a s i z i n g  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a m o n g  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  w o r l d  i n v i t e s  t h e  d e s i r e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h o s e  d i f -
f e r e n c e s .  I n c r e a s i n g  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  i n , t u r n ,  r e v i t a l -
i z e s  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  p e o p l e .  T h i s  r e n e w a l  o f  o u r  
d i s p o s i t i o n  t o  b e i n g  s o c i a l  m a y  b e  t h a t  u n i f y i n g  e l e m e n t  
t h a t  w e  l i k e  t o  r e f e r  t o  a s  ' h u m a n  n a t u r e '  
F o r  a l l  h u m a n s  w h o  a r e  b o r n  i n t o  t h e  c o m p a n y  o f  o t h e r  
h u m a n s ,  a  d y n a m i c  i n t e r a c t i v e  c y c l e  e x i s t s  b e t w e e n  a n  i n d i -
v i d u a l  a n d  s o c i e t y  w h i c h  i s  d e v e l o p e d  a n d  e x p e r i e n c e d  a s  
m u c h  t h r o u g h  s o c i e t y ' s  e f f e c t  u p o n  a n  i n d i v i d u a l  a s  t h r o u g h  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  e f f e c t  u p o n  s o c i e t y .  T h i s  p r o c l i v i t y  f o r  
i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r s  h a s  i t s  r o o t s  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o n e  
h a s  a s  a  c h i l d  w i t h  h i s  ' p r i m a r y  g r o u p s ' .  B y  ' p r i m a r y  
g r o u p s ' ,  I  m e a n  t h o s e  r e l a t i v e l y  p e r m a n e n t  s e t s  o f  o t h e r s  
f r o m  w h o m  t h e  c h i l d  l e a r n s  t h a t  h e  a n d  t h e y  a r e  i n s e p a r a b l e  
p h a s e s  o f  a  c o m m o n  w h o l e  ( C o o l e y  1 9 3 7 ,  p .  2 6 ) .  T h i s  ' p r i -
m a r y - g r o u p  n a t u r e ' ,  a s  C o o l e y  t e r m e d  i t ,  g u a r a n t e e s  b o t h  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c r e a t e s  a n y  s u b s e q u e n t  e x p e r i e n c e s  a n d  
t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  i s  s o c i a l .  
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T h i s  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l  a n d  t h o s e  f i r s t  
s e t s  o f  o t h e r s  i s  m a n a g e d  b y  c o m m u n i c a t i o n :  a  c o o ,  a  b a b b l e ,  
a  w a i l ,  w h i c h  m a y  c a l l  f o r t h  a  g l a n c e ,  a  s t r o k e ,  s o m e  s o o t h -
i n g  w o r d s .  T h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n ,  t h o u g h t  a n d  m i n d  a r e  d e -
v e l o p e d .  T h i s  d e v e l o p m e n t  t r i g g e r s  a  m e c h a n i s m  w h i c h  e n a -
b l e s  o n e  t o  b e c o m e  a n  o b j e c t  t o  h e r s e l f  b e c a u s e  t h o s e  o t h e r s  
a r e  t h e r e  t o  p r o v i d e  a  v a n t a g e  p o i n t  f r o m  w h i c h  s h e  c a n  s e e  
h e r s e l f .  T h e  p r o p e n s i t y  f o r ,  a s  M e a d  c a l l e d  i t ,  " t a k i n g  t h e  
a t t i t u d e  o f  o t h e r s " ,  b e g i n s  i n  t h o s e  e a r l y  e x p e r i e n c e s  w i t h  
p r i m a r y  g r o u p s .  T h i s  t a k i n g  o f  o t h e r s '  a t t i t u d e s  b e c o m e s  s o  
w e l l  p r a c t i c e d  t h a t  o n e  e v e n t u a l l y  l u m p s  a l l  o f  t h e s e  a t t i -
t u d e s  i n t o  o n e  c o m m o n  i m p r e s s i o n .  M e a d  c a l l e d  t h i s  i m p r e s -
s i o n  t h e  ' g e n e r a l i z e d  o t h e r '  ( M e a d  1 9 3 4 ,  p .  1 5 4 ) .  
T h e  i n t e r a c t i v e  c y c l e  b e t w e e n  s o c i e t y  a n d  a n  i n d i v i d -
u a l  i s  p r e m i s e d  u p o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  h u m a n  s o c i a l  p r o c e s s .  
T h e  s o c i a l  p r o c e s s  c r e a t e s  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  a n  i n d i v i d u a l  
t o  u s e  t h e  ' g e n e r a l i z e d  o t h e r ' .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  i m p a c t  o f  
t h e  s o c i a l  p r o c e s s  i s  f e l t  p r i o r  t o  a c t u a l  f a c e  t o  f a c e  i n -
t e r a c t i o n  b e t w e e n  p e o p l e .  F o r  e x a m p l e ,  s u p p o s e  t w o  p e o p l e  
a r e  i n  a  p o t e n t i a l l y  i n t e r a c t i v e  s i t u a t i o n ,  s u c h  a s  w h e n  
o n e  i s  m e e t i n g  a  f r i e n d  a t  t h e  t r a i n  s t a t i o n .  B e f o r e  t h e y  
m e e t ,  e a c h  i s  a b l e  t o  s e e  h i m s e l f  a s  h e  p e r c e i v e s  t h e  o t h e r  
s e e s  h i m .  A n  e q u a l l y  r i p e  c o n d i t i o n  f o r  a n  i n d i v i d u a l ' s  u s e  
o f  t h e  ' g e n e r a l i z e d  o t h e r '  w o u l d  b e  a  p e r s o n  w h o  i s  i s o -
l a t e d ,  s u c h  a s  a  p r i s o n e r  i n  s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t .  H e  c a l l s  
u p o n  a  ' g e n e r a l i z e d  o t h e r '  e a c h  t i m e  h e  p e r c e i v e s  h i m s e l f .  
I n  t h e s e  e x a m p l e s ,  w e  s e e  a n  e m p h a s i s  u p o n  t h e  f o r m a t i o n  o f ,  
w h a t  M e a d  c a l l e d ,  t h e  ' m e ' ,  a n  " o r g a n i z e d  s e t  o f  a t t i t u d e s  
o f  o t h e r s  w h i c h  o n e  h i m s e l f  a s s u m e s "  ( i b i d .  p .  1 7 5 ) .  
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T h e  u s e  o f  t h e  • g e n e r a l i z e d  o t h e r '  w o u l d  b e  s t a l l e d  
a t  t h i s  p o i n t  w e r e  i t  n o t  f o r  o n e ' s  a b i l i t y  t o  r e s p o n d  t o  
t h e  a t t i t u d e s  o f  o t h e r s .  T h a t  w h i c h  r e s p o n d s  M e a d  c a l l e d  
t h e  ' I ' ,  a n d  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  ' I '  i s  " r e s p o n d i n g  
t o  a  s o c i a l  s i t u a t i o n  w h i c h  i s  w i t h i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l "  ( i b i d .  p .  1 7 7 ) .  T h a t  i s ,  w e  c o n t i n u e  t o  f e e l  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  s o c i a l  p r o c e s s  p r i o r  t o ,  o r  o u t s i d e  o f ,  
a c t u a l  i n t e r a c t i v e  s i t u a t i o n s .  T h e  p r i s o n e r . a n d  t h e  t w o  
f r i e n d s  i n  t h e  p r e v i o u s  e x a m p l e s  a l l  f e e l  t h i s  i m p a c t  
e q u a l l y .  E a c h  i s  a d e p t  a t  r e a c t i n g  t o  t h e  s e l f  w h i c h  
a r i s e s  t h r o u g h  t a k i n g  t h e  a t t i t u d e s  o f  o t h e r s .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  betw~.en t h e  ' I '  a n d  t h e  ' m e '  o p e r -
a t e s  a s  a  c o n t i n u a l  t r a d e - o f f .  W e  a r e  c o n s t a n t l y  s e t t i n g  
u p  r e s p o n s e s ,  w h i c h  w e ,  t h e n ,  i m m e d i a t e l y  i m a g i n e .  T h e  a c -
t i o n  o f  s~tting i t  u p ,  p e r f o r m e d  b y  t h e  ' I ' ,  i s  n e v e r  c e r -
t a i n  b e c a u s e  o n e  i s  n e v e r  a w a r e  o f  i t  w h i l e  i t  i s  o c c u r r i n g .  
A s  s o o n  a s  t h e  r e s p o n s e  o c c u r s ,  o n e  i s  a l r e a d y  p e r c e i v i n g  
i t ,  i . e .  t h e  ' m e '  h a s  t a k e n  o v e r ,  a n d  i s  r e a d y  t o  m a k e  a n o -
t h e r  r e s p o n s e .  
H o w  o n e  m a n a g e s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a s s u r e s  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  s o m e t h i n g  " n o v e l  i n  e x p e r i e n c e "  ( i b i d .  p .  1 7 8 ) .  I t  
i s  t h e  s o u r c e  f o r  e a c h  p e r s o n ' s  u n i q u e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l -
i t y .  T h e  i n d i v i d u a l ' £  e f f e c t  o n ,  o r  c o n t r i b u t i o n  t o ,  s o c i e t y  
c o m e s  f r o m  t h i s  s o u r c e .  F r o m  i t ,  o n e  i s  a l t e r n a t e l y  m o v e d  
t o  s p e a k  p e r s u a s i v e l y  t o  s o m e  p e o p l e ,  m e e k l y  t o  o t h e r s ;  t o  
' ?  
a v o i d  t a l k i n g  t o  s o m e o n e  b y  i g n o r i n g  h e r ,  o r  t o  i n i t i a t e  a  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  a  s t r a n g e r .  
A c t u a l  f a c e  t o  f a c e  i n v o l v e m e n t  w i t h  o t h e r  p e o p l e  
s e r v e s  t o  i n v i g o r a t e  t h e  o p e r a t i o n  o f  the'I~ a n d  t h e  ' m e ' .  
A g a i n ,  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  p e o p l e  m a n a g e s  t h e  s o c i a l  p r o -
c e s s .  W h e n  t w o  p e o p l e  a r e  o f f e r i n g  t h e i r  o w n  u n i q u e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  t o  t h e  o t h e r ,  t h e y  m a y  p o t e n t i a l l y  a l -
t e r  e a c h  o t h e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  h e r  o w n  ' g e n e r a l i z e d  o t h e r ' .  
F o r  e x a m p l e ,  a  w o m a n  b e g i n s  t o  d e s c r i b e  h e r  r e c e n t  c h i l d -
b i r t h  e x p e r i e n c e  t o  a n o t h e r  w o m a n  w h o  i s  o b v i o u s l y  a m a z e d  
a t  w h a t  a  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  t h e  f i r s t  w o m a n  h a s  h a d .  
P r e v i o u s l y ,  t h e  s e c o n d  w o m a n  h a s  o n l y  h e a r d  a b o u t  n e g a t i v e  
b i r t h i n g  e x p e r i e n c e s ,  a n d  s h e  n o w  d e s c r i b e s  t h e s e  t o  t h e  
f i r s t  w o m a n .  T h e  n e x t  t i m e  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  w o m e n  d i s -
c u s s e s  c h i l d b i r t h  w i t h  o t h e r  p e o p l e ,  s h e  w i l l  b e  a w a r e  o f  a  
s l i g h t l y  a l t e r e d  ' g e n e r a l i z e d  o t h e r ' ,  t o  w h i c h  s h e  r e s p o n d s  
d i f f e r e n t l y  t h a n  b e f o r e .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  c o n -
c e r n i n g  c h i l d b i r t h  w h i c h  e a c h  w o m a n  n o w  o f f e r s  m a y  a l s o  b e  
a m e n d e d .  
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P h y s i c a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  o t h e r s  i s  o n  t h e  s a m e  l e v e l  
o f  r e a l i t y  a s  p s y c h i c a l  i n v o l v e m e n t .  T h i s  w a s  o n e  o f  M e a d ' s  
m a i n  c o r r e c t i o n s  o f  C o o l e y ' s  t h e o r y ,  w h i c h  p l a c e d  t o o  m u c h  
e m p h a s i s  u p o n  p s y c h i c a l  i n v o l v e m e n t  ( U r r y  1 9 7 3 ,  p .  5 ) .  A c -
t u a l l y ,  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e n s e  o f  t h e  e f f e c t  o f  s o c i e t y  i s  
s i m i l a r  w h e t h e r  s h e  i s  l i v i n g  i n  i n d e f i n i t e  i s o l a t i o n  o r  i s  
e n j o y i n g  a  g r e g a r i o u s  l i f e .  A  p e r s o n  c a n  o p e r a t e  s o c i a l l y  
w h e t h e r  s h e  i s  p h y s i c a l l y  i n v o l v e d  w i t h  t h o s e  a r o u n d  h e r  o r  
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p s y c h i c a l l y  i n v o l v e d  w i t h  p e o p l e  t h a t  s h e  h a s  n e v e r  m e t  b e -
f o r e .  T h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  f a c t  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t .  
T H E  R E F E R E N C E  G R O U P  C O N C E P T  I N  T H E  C O N T E X T  
·  O F  S O C I E T Y  A N D  T H E  I N D I V I D U A L  
M o s t  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e f e r e n c e  
I  
g r o u p  c o n c e p t  p o i n t  t o  i t s  u s e f u l n e s s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  a l l  
t h o s e  p e o p l e  ~ith w h o m  o n e  i s  p s y c h i c a l l y  i n v o l v e d ,  a n d  n o t  
s i m p l y  p h y s i c a l l y  i n v o l v e d .  T h e  e x p l a n a t i o n s  p o i n t  o u t  t h a t  
n o n - m e m b e r s h i p  g r o u p s  h a v e  a s  m u c h  i n f l u e n c e  o n  a n  i n d i v i d -
-
u a l · a s  d o  h i s  m e m b e r s h i p  g r o u p s  ( M e r t o n  &  R o s s i  1 9 6 8 ,  p .  3 5 ;  
S h e r i f  1 9 6 8 ,  p .  8 6 ;  K u h n  1 9 7 2 ,  p .  1 7 5 ;  U r r y  1 9 7 3 ,  p .  1 7 ) .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  e x p l a n a t i o n  m i s s e s  t h e  m a i n  p o i n t ,  
w h i c h  i s  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  ~s p a r t  o f  a n  i n -
t e r a c t i o n i s t  t r a d i t i o n .  T h a t  i s ,  t h e  f o c u s  o f  t h e  r e f e r e n c e  
g r o u p  c o n c e p t ,  f o r  m a n y  r e f e r e n c e  g r o u p  t h e o r i s t s ,  i s  o n l y  
o n  o n e  o f  t h e  i n t e r a c t i n g  h a l v e s :  t h e  i m p a c t  o r  i n f l u e n c e  
o f  t h e  g r o u p s  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l  ( a n d  n o t  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  u p o n  h e r  r e f e r e n c e  g r o u p s ) .  T h e  p o i n t  h a s  
a l s o  b e e n  m a d e  t h a t  m o s t  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n v o l v i n g  
r e f e r e n c e  g r o u p  a n a l y s i s  h a v e ,  i n s t e a d  o f  c o n c e n t r a t i n g  u p o n  
t h e  p r o c e s s  o f  s e l e c t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p s ,  v i e w e d  t h e  e f -
f e e t  o f  h a v i n g  s e l e c t e d  t h o s e  g r o u p s  ( U r r y  1 9 7 3 ,  p .  J O ;  
H a r t l e y  1 9 6 8 ,  p .  2 3 8 ) .  T h r o u g h  t h e s e  k i n d s  o f  a p p l i c a t i o n s  
a n d  e x p l a n a t i o n s ,  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  h a s  b e e n  u s e d  
t o  p o s i t  a  d e t e r m i n a t e  o n e - w a y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
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g r o u p  a n d  a n  i n d i v i d u a l ' s  a c t i o n .  T h e  u t i l i t y  o f  t h e  r e f e r -
e n c e  g r o u p  c o n c e p t  i s  t h a t  i t  s h o u l d  h e l p  u s  t o  f o c u s  o n  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  t h e o r i s t s  w a s  t o  
f i n d  a n  a t t r a c t i v e  l a b e l  f o r  a  n o t i o n  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y ·  
b e e n  m e r e l y  a l l u d e d  t o .  V a r i o u s  a l l u s i o n s  t o  s o m e  r e f e r e n c e  
o b j e c t  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  s y m b o l i c  i n t e r a c -
t i o n i s t s  a n d  t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e  a l l u -
s i o n s  w e r e  v e r y  s p e c i f i c  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e f e r e n c e  
o b j e c t  d i s c u s s e d .  T h o r e a u ' s  ' d i f f e r e n t  d r u m m e r '  i s  a n  e a r l y  
e x a m p l e  ( H y m a n  &  S i n g e r  1 9 6 8 ,  p .  6 ) .  J a m e s  s p o k e  o f  
" t h o u g h t s  o f  r e m o t e  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  w h o  f u n c t i o n e d  a s  
n o r m a t i v e  p o i n t s  o f  r e f e r e n c e "  (~bid. p .  7 ) .  C o o l e y  d i s -
c u s s e d  " g r o u p s  o u t s i d e  o n  o n e ' s  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t "  ( i b i d .  
p .  6 ) .  M e a d  a l l u d e d  t o  a  r e f e r e n c e  g r o u p  e a c h  t i m e  t h e  c o n -
t e x t  w a s  t h e  ' g e n e r a l i z e d  o t h e r ' .  F o r  t h e s e  w r i t e r s ,  " t h e  
o t h e r  i s  n e v e r  a t t e n d e d  t o  w i t h  t h e  d i s c e r n i n g  a n d  a n a l y t i c  
i n t e r e s t  w h i c h  t h e y  ( C o o l e y ,  D e w e y ,  M e a d ,  F a r i s )  g i v e  t o  t h e  
a c t o r "  ( K u h n  1 9 7 2 ,  p .  1 7 8 ) .  T h a t  i s ,  i n  t h e  s y m b o l i c  i n t e r -
a c t i o n i s t s '  w r i t i n g s ,  t h e  b a l a n c e  s e e m e d  t o  b e  t i p p e d  i n  f a -
v o r  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h u s ,  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  
s e r v e d  t o  conso~idate a l l  o f  t h e s e  s o c i a l  t h e o r i s t s '  ( C o o l -
e y ,  e t c . )  i n t i m a t i o n s  o f  a  r e f e r e n c e  o b j e c t  i n t o  o n e  i d e n -
t i f i a b l e  n a m e .  
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C O N C L U S I O N  
C o m m u n i c a t i o n  b o t h  i n s t i g a t e s  t h e  s o c i a l  p r o c e s s ,  a n d  
a s s u r e s  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  s o c i a l  
p r o c e s s  i s  s h a r e d  e q u a l l y  b y  a n  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y .  
T h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e i n g  a  
t r u l y  i~teractive l a b e l .  A n  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  a  r e f -
e r e n c e  g r o u p  t h a t  s a t i s f i e s  t h i s  p o t e n t i a l  m u s t  b e  b i - d i r e c -
t i o n a l .  I t  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h a t ,  f i r s t ,  a n  i n d i v i d -
u a l  h a s  a n  e n d l e s s  a r e n a  o f  r e f e r e n c e  o b j e c t s  a t  h e r  d i s p o s -
a l  w i t h  w h i c h  t o  o r g a n i z e  h e r  e x p e r i e n c e .  S e c o n d l y ,  t h o s e  
r e f e r e n c e  o b j e c t s  h a v e  · a n  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l  ~ue 
t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a w a r e n e s s  o f  t h e m ,  a n d  r e g a r d l e s s  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  t h o s e  o b j e c t s  a r e  a w a r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  a r e  i n s e p -
a r a b l e  i f  t h e  c o n c e p t  i s  t o  b e  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  i n t e r a c -
t i v e  p e r s p e c t i v e ,  a  p e r s p e c t i v e  w h i c h  i n s t i g a t e d  t h e  r e f e r -
e n c e  g r o u p  no~ion i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
C H A P T E R  I I I  
C O M P A R A T I V E  A N D  N O R M A T I V E  R E F E R E N C E  G R O U P S :  
A  S Y N T H E S I S  
A N  O V E R V I E W  O F  T H E  B A S I C  D I V I S I O N  O F  T H E  
R E F E R E N C E  G R O U P  C O N 0 E P T  
A t  t h i s  p o i n t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e v i e w  t h e  m o s t  p o p -
u l a r  t r e a t m e n t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t ,  e s p e c i a l l y  
s i n c e  t h e y  u s u a l l y  o m i t  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  
g r o u p ' s  i n c e p t i o n  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s o c i e t y  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l .  T h e s e  t r e a t m e n t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  
w i l l  b e  p r e s e n t e d  f i r s t ,  i n  o r d e r  t o  c o n t r a s t  t h e m  w i t h  t h e  
a n a l y s i s ,  i n  t h e  n e x t  t w o  s u b s e c t i o n s ,  w h i c h  a r e  b a s e d  o n  a n  
i n t e r a c t i o n i s t  p e r s p e c t i v e .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t ' s  " m e t e o r i c  
p r o m i n e n c e "  ( T u r n e r  1 9 5 6 ,  p .  3 1 6 ) ,  v a r i o u s  a t t e m p t s  a t  c o n -
c e p t u a l  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  t e r m  h a v e  b e e n  m a d e .  M o s t  o f  
t h e s e  a t t e m p t s  h o n o r  K e l l e y ' s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' c o m p a r -
a t i v e '  a n d  ' n o r m a t i v e '  r e f e r e n c e  g r o u p s  ( K e l l e y  1 9 6 8 ,  p .  7 8 ) .  
T a k e n  a l t o g e t h e r ,  h o w e v e r ,  t h e s e  t r e a t m e n t s  o f  t h e  t e r m  d o  
v e r y  l i t t l e  t o  c l a r i f y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n -
c e p t ,  a n d  i n  f a c t ,  l e n d  j u s t i f i c a t i o n  t o  S h e r i f ' s  p r e d i c t i o n  
t h a t  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  c o u l d  " b e c o m e  a  m a g i c  t e r m  
t o  e x p l a i n  a n y t h i n g  a n d  e v e r y t h i n g  c o n c e r n i n g  g r o u p  r e l a -
t i o n s "  ( S h e r i f  1 9 6 8 ,  p .  8 5 )  •  
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I  w i l l  o f f e r  t h e  c o m p a r a t i v e / n o r m a t i v e  d i s t i n c t i o n  a s  
a  s t a r t i n g  p o i n t  s i n c e  i t  d o e s  c o n t r i b u t e  t o  a  b a s i c  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t .  T h e  d i s t i n c t i o n  
r e c o g n i z e s  t w o  k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a  p e r s o n  a n d  
r e f e r e n c e  g r o u p .  T h e  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p  d e n o t e s  " a  
g r o u p  w h o s e  v a l u e s ,  n o r m s  a n d  p e r s p e c t i v e  o n e  u s e s  i n  d e f i n -
i n g  a  s o c i a l  s i t u a t i o n "  ( C l a r k  1 9 7 2 ,  p .  1 1 ) .  ·  T h e  c o m p a r a -
t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p  d e n o t e s  " a  g r o u p  w h i c h  t h e  p e r s o n  u s e s  
a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  i n  m a k i n g  e v a l u a t i o n s  o f  h i m s e l f  o r  
o t h e r s "  ( K e l l e y  1 9 6 8 ,  p .  7 9 ) .  
S h e r i f ' s  e x p e r i m e n t s  r e l a t i n g  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  a n d  
s o c i a l  n o r m s  h e l p e d  p r e p a r e  t h e  w a y  f o r  t h e  n o r m a t i v e  r e f -
e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t .  Res~lts o f  t h e s e  e x p e r i m e n t s  s h o w e d  
t h a t  w h e n  s u b j e c t s ,  a s  m e m b e r s  o f  a  g r o u p ,  w e r e  p r e s e n t e d  
w i t h  a n  a m b i g u o u s  s i t u a t i o n ,  t h e y  f o r m e d  a  f r a m e  o f  r e f e r -
e n c e  w h i c h  w a s  p e c u l i a r  t o  t h a t  g r o u p .  M o r e o v e r ,  w h e n  t h e s e  
s u b j e c t s  a f t e r w a r d s  f a c e d  t h e  s a m e  s i t u a t i o n  i n d i v i d u a l l y ,  
t h e y  s t i l l  p e r c e i v e d  i t  u s i n g  t h e  g r o u p ' s  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  
T h e i r  s h a r e d  e x p e r i e n c e  w a s  a  l a s t i n g  o n e  b e c a u s e  t h e y  h a d  
f o r m e d ,  d u r i n g  t h a t  t i m e ,  a  g r o u p  s t a n d a r d  o r  s o c i a l  n o r m  
( S h e r i f  1 9 3 6 ,  c h .  6 ) .  
T h i s  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s t a n d a r d  b e c a m e  a  m a j o r  a t t r i -
b u t e  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n -
c e p t .  T h e  o t h e r  m a j o r  a t t r i b u t e  w a s  t h a t  t h e  s t a n d a r d ,  o r  
n o r m ,  h a d  t o  b e  e n f o r c e d .  T h a t ,  i s ,  a f t e r  e s t a b l i s h i n g  t h e  
s o c i a l  n o r m s  f o r  a n  i n d i v i d u a l ,  i t  w a s  i m p l i e d  b y  t h e  e x p l a -
n a t i o n  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  o b s e r v e s  a n d  e v a l u a t e s  t h e  
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i n d i v i d u a l .  T h e r e f o r e ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  m o t i v a t e d  t o  " g a i n  
o r  m a i n t a i n  a c c e p t a n c e  i n  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p "  ( K e l l e y  1 9 6 8 ,  
p .  7 8 ) .  O r ,  i n  N e w c o m b ' s  a n a l y s i s ,  h e  m a y  b e  m o t i v a t e d  t o  
r e j e c t  i t ,  i n  w h i c h  c a s e  i t  w o u l d  b e ,  n o t  a  ' p o s i t i v e  r e f e r -
e n c e  g r o u p ' ,  b u t  a  ' n e g a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p '  ( N e w c o m b  1 9 6 0 ,  
p .  1 0 9 ) .  
H o w e v e r ,  h e r e  i s  w h e r e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  o v e r  c l a r i f i -
c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  c a n  b e  o b s e r v e d .  T h e  
u t i l i t y  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
r e f e r e n c e  g r o u p s  h a s  n o t  b e e n  a s s e r t e d  b y  a l l  r e f e r e n c e  
g r o u p  t h e o r i s t s .  S h e r i f ,  f o r  e x a m p l e ,  m a i n t a i n e d  t h a t  s i n c e  
o n e  i s ,  a t  c e r t a i n  t i m e s ,  p o s i t i v e l y  d i s p o s e d ,  a n d  a t  o t h e r  
t i m e s ,  n e g a t i v e l y  d i s p o s e d ,  t o  t h e  n o r m s  o f  a n y  g r o u p ,  t h e  
d i s t i n c t i o n  i s  s u p e r f l u o u s  ( S h e r i f  1 9 6 8 ,  p .  8 8 ) .  S h i b u t a n i  
m a d e  t h e  p o i n t  t h a t  o n e  m a y  a s p i r e  t o  n o  l o n g e r  b e  a c c e p t e d  
b y  a  r e f e r e n c e  g r o u p ,  a n d  s t i l l  s e e  t h e  w o r l d  t h r o u g h  i t s  
e y e s  ( S h i b u t a n i  1 9 6 8 ,  p .  1 0 5 ) .  
O t h e r  i n c o n s i s t e n c i e s  o f  . t h e  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p  
e x p l a n a t i o n s  s t e m  f r o m  a t t e m p t s  a t  o v e r - c l a r i f i c a t i o n ,  o r  
f r o m  m i s i n t e r p r e t i n g  o t h e r s '  c l a s s i f i c a t i o n s .  I n  s o m e  c l a s -
s i f i c a t i o n s ,  t h e  a t t r i b u t e  o f  " o b s e r v i n g  a n d  e v a l u a t i n g  a n  
i n d i v i d u a l "  h a s  b e e n  t a k e n  o n  b y  t h e  ' a u d i e n c e  g r o u p '  ( T u r -
n e r  1 9 5 6 ,  p .  3 2 8 ;  C a i n  1 9 6 8 ,  p .  1 9 6 ) .  I n  a n o t h e r  c l a s s i f i -
c a t i o n ,  t h e  ' a u d i e n c e  g r o u p '  d o e s n ' t  e v e n  t a k e  n o t i c e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  ( K e m p e r  1 9 6 8 ,  p .  3 3 ) .  T h e  a t t r i b u t e  o f  " s e e k i n g  
a c c e p t a n c e  t o  a  g r o u p "  h a s  b e e n _  i s o l a t e d  i n  a  ' s t a t u s  g r o u p '  
( C l a r k  1 9 7 2 ,  p .  1 1 ) .  I n t e r e s t i n g l y ,  " t h e  g r o u p  w h o s e  a c -
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c e p t a n c e  o n e  s e e k s "  h a s  b e e n  d e p i c t e d  e r r o n e o u s l y  b y  T u r n e r  
a s  S h i b u t a n i ' s  ' n o r m a t i v e  g r o u p '  ( T u r n e r  1 9 5 6 ,  p .  3 2 7 ) .  
T u r n e r ,  a s  w e l l  a s  C l a r k ,  a l s o  m i s r e p r e s e n t s  S h i b u t a n i ' s  
n o t i o n  o f  " r e f e r e n c e  g r o u p  a s  p e r s p e c t i v e " ,  s i m p l y  c l a s s -
i f y i n g  i t  a s  a n o t h e r  ' n o r m a t i v e  g r o u p '  ( T u r n e r  1 9 5 6 ,  p .  3 2 7 ;  
C l a r k  1 9 7 2 ,  p .  1 1 ) .  
T h i s  i n c o n s i s t e n c y  i n  c o n c e p t u a l  c l a r i f i c a t i o n  i s  u n -
f o r t u n a t e  b e c a u s e  i t  i n h i b i t s  t h e  e m p i r i c a l  u s e f u l n e s s  o f  
n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p s .  W i t h  s o  m u c h  c o n c e p t u a l  b a g -
g a g e ,  t h e  t e r m  h a s  b e c o m e  s o  u n w i e l d y  a s  t o  l e a v e  a  m i n i m u m  
o f  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  T h a t  i s ,  o n  t e s t s  d e -
s i g n e d  t o  i n d i c a t e  a n  i n d i v i d u a l ' s  o r i e n t a t i o n  t o  n o r m a t i v e  
r e f e r e n c e  g r o u p s ,  t h e r e  i s  n o  r o o m  f o r  t h e . i n d i v i d u a l ' s  r e -
c o g n i t i o n  o f  a  l a r g e r  r a n g e  o r  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n s  t h a n  t h o s e  w h i c h  a p p e a r  o n  t h e  t e s t s .  T h e  r e -
f e r e n c e  g r o u p s  a r e  a l r e a d y  g i v e n  i n  t h e  f o r m  o f  s t a t e m e n t s  
o f  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s  o r  o p i n i o n s  t o  w h i c h  a  s u b j e c t  i s  e x -
p e c t e d  t o  s o m e h o w  r e s p o n d .  
W i t h  t h e  c o m p a r a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p ,  t h e  b a l a n c e  
s h i f t s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  g r o u p s  t h a t  h e  e m p l o y s  t o  
l o c a t e  h i m s e l f  i n  a  s o c i a l  s i t u a t i o n .  O r i g i n a l l y ,  t h e  c o m -
p a r a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p  w a s  c o n s i d e r e d  a s  a  p o i n t  o f  r e -
f e r e n c e  f o r  e v a l u a t i n g  o n e ' s  s t a t u s  ( H y m a n  1 9 6 8 ,  p .  1 4 7 ) .  
I n  H y m a n ' s  e x p e r i m e n t ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  w h i c h  g r o u p s  a n d  
i n d i v i d u a l s  t h e y  c o m p a r e d  t h e m s e l v e s  w i t h  w h e n  t h i n k i n g  
a b o u t  s e v e n  c a t e g o r i e s  o f  s t a t u s :  1 )  s o c i a l ,  2 )  i n t e l l e c -
t u a l ,  3 )  c u l t u r a l ,  4 )  l o o k s ,  5 )  g e n e r a l ,  6 )  e c o n o m i c  a n d  
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7 )  p r e s t i g e .  T h e  c a t e g o r i e s  u s e d  w e r e  b a s e d  u p o n  p r e l i m i -
n a r y  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  s u b j e c t s .  L i k e w i s e ,  t h e  r e f e r e n c e  
g r o u p s  u s e d  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  l i s t  o f  g r o u p s  a n d  i n d i v i d -
u a l s  t h e  i n t e r v i e w e e s  h a d  o f f e r e d  ( i b i d .  p .  1 4 9 ) .  
A n  i m p o r t a n t ,  t h o u g h  l i m i t i n g ,  a s p e c t  o f  t h e  c o m p a r a -
t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  i s  t h a t  a n y  g r o u p  o r  r e f e r e n c e  
o b j e c t  w i t h  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  i s  f a m i l i a r  c o u l d  b e  h i s  
r e f e r e n c e  g r o u p .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h i s  a s p e c t  i s  i m p o r t a n t  
s i n c e  i t  b e g i n s  t o  r e c o g n i z e  t h e  p o t e n t i a l  t y p e s  a n d  n u m b e r  
o f  r e f e r e n c e  o b j e c t s  t h a t  o n e  m i g h t  u s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h i s  c o n c e p t i o n  i s  l i m i t e d  b e c a u s e  i t  r e d u c e s  t h e  r e f e r e n c e  
g r o u p  t o  a  m e r e  c h e c k  p o i n t  w i t h  w h i c h  o n e  e v a l u a t e s  h i s  
p o s i t i o n  i n  a  s i t u a t i o n .  
I n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p  d e -
v e l o p e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p e r s o n  a n d  t h e  r e f e r e n c e  o b j e c t  i s  u p o n  
s o c i e t y .  I n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  r e f e r e n c e  
g r o u p  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  u p o n  t h e  i n -
d i v i d u a l .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  c o n c e p t i o n s ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
m a n i p u l a t e d  b y  h i s  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  g~oups i n  t h e  s e n s e  
t h a t  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  p a r a m o u n t ;  c o n -
v e r s e l y ,  t h e  i n d i v i d u a l  m a n i p u l a t e s  h i s  c o m p a r a t i v e  r e f e r -
e n c e  g r o u p s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  r e f e r -
e n c e  g r o u p s  i s  p a r a m o u n t .  
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A  D I V I S I O N  O F  T H E  R E F E R E N C E  G R O U P  C O N C E P T  
B A S E D  O N  T H E  I N T E R A C T I O N I S T  T R A D I T I O N  
T h e  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p ' s  e n f o r c e m e n t  o f  n o r m s  
f o r  a n  i n d i v i d u a l  i s  o n l y  m a d e  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h a t  i n d i -
v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p .  F o r  e x a m p l e ,  
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a n  i n d i v i d u a l  w h o  i s  a b o u t  t o  a s c e n d  t h e  p e a k  o f  M t .  E v e r e s t  
m a y  h a v e ,  a s  a  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p ,  t h e  m o u n t a i n  
c l i m b e r s  w h o  h a v e  a l r e a d y  m a d e  i t  t o  t h e  t o p .  T h e s e  a c c o m -
p l i s h e d  c l i m b e r s  c a n  p r o d u c e  s t a n d a r d s  f o r  t h e  n o v i c e  o n l y  
i n s o f a r  a s  t h e  c l i m b e r  h a s  p e r c e i v e d  t h e m  a s  b e i n g  a w a r e  o f  
h i m .  T h e  e f f e c t  i s  t h e  s a m e  w h e n  t h e  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  
g r o u p  i s  m o r e  i m m e d i a t e .  F o r  e x a m p l e ,  a  f a m i l y ' s  n o r m s  f o r  
o n e  o f  i t s  m e m b e r s  e x i s t s ,  f o r  t h a t  m e m b e r ,  i n  t h e  w a y  s h e  
p e r c e i v e s  t h e  f a m i l y  p e r c e i v i n g  h e r .  
S i m i l a r l y ,  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  m a k e s  c o m p a r i s o n s  u s i n g  
h i s  r e f e r e n c e  g r o u p s ,  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  h i m ,  a s  g e n e r a t e d  
b y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n ,  c a n n o t  b e  i g n o r e d  b y  h i m .  
T h e i r  p e r c e p t i o n  m a y  b e  p a r t  o f  h i s  e s t i m a t i o n  o f  h i s  s o c i a l  
s t a t u s .  T h a t  i s ,  w h e n  h e  j u d g e s  h i s  p o s i t i o n  i n  t e r m s  o f ,  
f o r  e x a m p l e ,  a n  o c c u p a t i o n a l  g r o u p ,  h e  i s ,  h o w e v e r  b r i e f l y ,  
s e e i n g  h i m s e l f  a s  h e  p e r c e i v e s  t h e y  s e e  h i m .  
T h u s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  t a l k  a b o u t  t h e  r e f e r e n c e  
g r o u p ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h o u t  i n c l u d i n g  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p ,  a n d  v i c e  
v e r s a .  T h e  e s s e n t i a l  p o i n t  i s  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n t e r a c t i v e  
p r o c e s s  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  h e r  r e f e r e n c e  g r o u p .  
I n  S h i b u t a n i ' s  r e f e r e n c e  g r o u p  a n a l y s i s ,  t h e r e  i s  a n  
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a t t e m p t  a t  i n c o r p o r a t i n g  t h i s  i n t e r a c t i v e  p r o c e s s  i n  h i s  e x -
p l a n a t i o n .  F o r  h i m ,  a  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n t a i n s  b o t h  c~mpar­
a t i  v e  a n d  n o r m a t i v e  e l e m e n t s .  H e  b r i n g s  t h e s e  e l e m e n t s  t o -
g e t h e r  b y  emphasiz~ng t h e  p e r c e p t u a l  a s p e c t  i n v o l v e d .  T h i s  
p e r c e p t u a l  a s p e c t  i s  n o t  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  p e r c e i v i n g  a  
r e f e r e n c e  g r o u p  " o u t  t h e r e " ,  i n  o r d e r  t o  j u d g e  o n e ' s  s o c i a l  
p o s i t i o n .  I n s t e a d ,  i t  i s  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  a  r e f e r e n c e  
g r o u p  p r o v i d i n g  a n  o u t l o o k  o r  p e r s p e c t i v e ,  w h i c h  a n  i n d i -
v i d u a l  " u s e s  a s  t h e  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  h i s  p e r c e p t u a l  f i e l d "  ( S h i b u t a n i  1 9 6 8 ,  p .  1 0 7 ) .  T h i s  
p e r s p e c t i v e  i s  s h a r e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  o t h e r s  w h o s e  a p -
p r e a c h  t o  t h e  w o r l d  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  i n d i v i d u a l ' s .  S h i b -
u t a n i  s t r e s s e d  t h a t  t h e  t a k i n g  o f  t h e  a t t i t u d e  o f  o t h e r s  
i s  f a c i l i t a t e d  w h e n  o n e  s h a r e s  a  p e r s p e c t i v e  w i t h  t h o s e  
o t h e r s ,  a s  w o u l d  b e  t h e  c a s e ,  f o r  e x a m p l e ,  w i t h  m e m b e r s  o f  
t h e  s a m e  c u l t u r a l  g r o u p  ( i b i d .  p .  1 0 6 ) .  
A N  I N T E R A C T I O N I S T  T H E O R Y  O F  T H E  
R E F E R E N C E  G R O U P  C O N C E P T  
I n  o f f e r i n g  y e t  a n o t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  
g r o u p  c o n c e p t ,  I  h o p e  t o  s i m p l i f y  r a t h e r  t h a n  u n d e r m i n e  i t .  
T h r e e  r e l a t e d  p o i n t s  a r e  r e l e v a n t .  F i r s t ,  i n  o r d e r  t o  h a v e  
a  r e a l i t y - b a s e d  a n a l y s i s ,  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  m u s t  
b e  v i e w e d  a s  a  t r u l y  i n t e r a c t i v e  p r o c e s s  b e t w e e n  a n  i n d i v i d -
u a l  a n d  h i s  r e f e r e n c e  g r o u p s .  S e c o n d l y ,  t h i s  e x p l a n a t i o n  
m u s t  i n v o l v e  a  s y n t h e s i s  r a t h e r  t h a n  ~ s e p a r a t i o n  o f  t h e  
n o r m a t i v e  a n d  c o m p a r a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p s .  T h i r d l y ,  w e  c a n  
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s i m p l i f y  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n ,  a n d  s t i l l  m a i n t a i n  t h e  
f i r s t  t w o  p o i n t s ,  b y  v i e w i n g  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  a s  
a  p e r c e p t u a l  p r o c e s s .  
T h e  s y n t h e s i s  b e t w e e n  t h e  n o r m a t i v e  a n d  c o m p a r a t i v e  
aspec~s i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  d y n a m i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
M e a d ' s  ' I '  a n d  • m e ' .  J u s t  a s  o n e ' s  ' I '  s e t s  u p  a  r e s p o n s e ,  
a n  i n d i v i d u a l ,  b y  r e f e r r i n g  t o  a  r e f e r e n c e  g r o u p ,  s e t s  u p ,  
o r  e x p e c t s ,  a  p o t e n t i a l  r e s p o n s e  f r o m  i t .  W h e n  t h i s  c o m -
p a r a t i v e  a s p e c t  h a s  b a r e l y  . b e g u n ,  t h e  n o r m a t i v e  a s p e c t ,  s i m -
i l a r  t o  t h e  ' m e ' ,  h a s  t a k e n  o v e r .  T h a t  i s ,  a s  s o o n  a s  t h e  
s e t - u p  o c c u r s ,  o n e  i m a g i n e s  h o w  i t  w o u l d  b e  t o  s e e  h i m s e l f  
t h r o u g h  t h a t  r e f e r e n c e  g r o u p ' s  e y e s ,  i . e .  h e  d e v e l o p s  t h e i r  
o u t l o o k ,  a n d  t h i s  i m m e d i a t e l y  a f f e c t s  h o w  h e  p e r c e i v e s  t h e  
w o r l d .  T h e n  a  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  m a y  f o r c e  h i m  t o  t u r n  t o  
a n o t h e r  r e f e r e n c e  g r o u p  s o  a s  t o  r e f o r m  h i s  p e r s p e c t i v e .  
O r ,  h e  m a y  m a i n t a i n  t h a t  r~ference g r o u p  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  h i s  r e f e r e n c e  
g r o u p ,  l i k e  t h e  ' I '  a n d  t h e  ' m e ' ,  a r e  c o n t i n u a l l y  i n t e r -
a c t i v e .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e s u l t a n t  o f  t h e  s i m u l t a n e o u s  a c -
t i o n s  o f  s e t t i n g  u p  a n d  i m a g i n i n g  a  r e s p o n s e  f r o m  a  r e f e r e n c e  
g r o u p  i s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  T h i s  f r a m e  
o f  r e f e r e n c e ,  w h i c h  h a s  b e e n  i n d u c e d  t h r o u g h  a d o p t i o n  o f  t h e  
p e r s p e c t i v e ,  i s  a  p e r c e p t u a l  f i l t e r  t h a t  i s  r e p l a c e a b l e ,  d e -
p e n d i n g  u p o n  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  t o  w h i c h  o n e  i s  o r i e n t i n g  
h e r s e l f .  O n e  v a l u e  o f  c o n s i d e r i n g  a  r e f e r e n c e  g r o u p  a s  a  
p e r c e p t u a l  f i l t e r  i s  t h a t  i t  a l l o w s  u s  t o  a c c o u n t  f o r  f i e -
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t i o n a l  o r  i m a g i n a r y  r e f e r e n c e  g r o u p s  a s  e a s i l y  a s  r e a l  o n e s ,  
o r  f o r  r e f e r e n c e  g r o u p s  w h i c h  e x i s t  i n  t h e  p r e s e n t  a s  w e l l  
a s  t h o s e  w h i c h  e x i s t e d  i n  t h e  p a s t  o r  w i l l  e x i s t  i n  t h e  f u -
t u r e .  
F u n d a m e n t a l  t o  t h i s  v i e w  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a -
t i o n  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  c o n s t r u c t s  h i s  o w n  
r e a l i t y .  T h a t  i s ,  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  t h a t  e a c h  o f  u s  u s e s  
d e p e n d  u p o n  o u r  c o n s t r u c t i o n s  o f  r e a l i t y .  I n  t h e s e  c o n -
s t r u c t i o n s ,  w e  u s e  • t y p i f i c a t o r y  s c h e m e s '  ( B e r g e r  &  L u c k -
m a n n  1 9 6 7 ,  p .  3 3 ) ,  w h i c h  m a y  b e  a s  c o n c r e t e  a s  ' m y  f r i e n d  
H a r r y ' ,  o r  a s  a n o n y m o u s  a s  ' m y  i m m i g r a n t  g r e a t  g r a n d p a r e n t s '  
( i b i d .  p .  3 3 ) .  T h e s e  ' t y p i f i c a t o r y  s c h e m e s '  e n t e r  i n t o  o u r  
f a c e  t o  f a c e  s i t u a t i o n s ,  i n  t h a t  w e  r e f e r  t o  t h e m  w h i l e  c o m -
m u n i c a t i n g  w i t h  o t h e r s .  T h e y  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  u s  w h e n  
w e  a r e  n o t  i n  f a c e  t o  f a c e  s i t u a t i o n s ,  a s  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  
s o m e o n e  i s  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  s h e  w i l l  s a y  t o  a n o t h e r  p e r -
s o n ,  o r  w h e n  o n e  i s  p r e p a r i n g  a  s p e e c h .  T h e  a b i l i t y  t o  u s e  
' t y p i f i c a t o r y  s c h e m e s '  i s  t h e  b a s i s  f o r  o r i e n t i n g  o u r s e l v e s  
t o  r e f e r e n c e  g r o u p s .  
S U M M A R Y  
I n  t h e  p a s t  f e w  d e c a d e s ,  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  
b e c a m e  a  p o p u l a r  t e r m  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  t h a t  
h a v e  s o m e  e f f e c t  u p o n  e a c h  i n d i v i d u a l .  H o w e v e r ,  v i e w i n g  
r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  g r o u p s '  i m p a c t  
u p o n  i n d i v i d u a l s  i g n o r e s  t h e  i n t e r a c t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s ,  w h i c h  s t a t e s :  r e f e r e n c e  i n d i v i d u a l s  a n d  
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r e f e r e n c e  g r o u p s  i n f l u e n c e  a n  i n d i v i d u a l  a s  m u c h  a s  a n  i n -
d i v i d u a l  i n f l u e n c e s  h i s  r e f e r e n c e  i n d i v i d u a l s  a n d  r e f e r e n c e  
g r o u p s .  
A  w i d e l y  a c c e p t e d  d i v i s i o n  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n -
c e p t  i s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  n o r m a t i v e  a n d  c o m p a r a t i v e  
g r o u p s .  I n  t h e  c o m p a r a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p ,  a  p e r s o n  v i e w s  
h i m s e l f  w i t h  r e s p e c t  t o  t h a t  g r o u p .  I n  t h e  n o r m a t i v e  r e f e r -
e n c e  g r o u p ,  a  g r o u p  e v a l u a t e s  a  p e r s o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s t a n d a r d s ,  o r  n o r m s ,  o f  t h a t  g r o u p .  T h e  n o r m a t i v e  a s p e c t  
o f  r e f e r e n c e  g r o u p s  h a s  b e e n  t o o  f i n e l y  d i s t i n g u i s h e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e ,  s o  t h a t  t h e r e  e x i s t s  s o m e  d i s a g r e e m e n t  o v e r  
t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  a s p e c t .  E i t h e r  a s p e c t ,  c o m p a r a t i v e  o r  
n o r m a t i v e ,  a s  i t  i s  u s u a l l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  
d e s c r i b e s  o n l y  h a l f  o f  t h e  s o c i a l  p r o c e s s .  
I n  m y  a n a l y s i s ,  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  i s  m o r e  
i n c l u s i v e  y e t  m o r e  s i m p l i f i e d .  B y  c o m b i n i n g  t h e  n o r m a t i v e  
a n d  c o m p a r a t i v e  a s p e c t s ,  I  h a v e  t r i e d  t o  p o r t r a y  m o s t  a c -
c u r a t e l y  t h e  i n t e r a c t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  p r o c e s s .  
B y  c o n s i d e r i n g  t h e s e  a s p e c t s  a s  p e r c e p t u a l  p r o c e s s e s ,  I  
h a v e  s u g g e s t e d  a  s i m p l i f i c a t i o n  o f  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  
a n  i n d i v i d u a l  o p e r a t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  p e o p l e  a r o u n d  
h e r .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  N A T U R E  O F  E T H N O C E N T R I S M  
N o w  t h a t  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  a c c u r a t e  a n a l y s i s  o f  t h e  
r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  h a s  b e e n  m a d e ,  I  w i l l  t u r n  t o  a  d i s -
c u s s i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m / e t h n o r e l a t i v i s m .  E t h n o c e n t r i s m  i s  
a  m u l t i - f a c e t e d  t e r m .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  w i l l  c o n s i d e r  
s o m e  o f  t h e  a s p e c t s  m o s t  p o p u l a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  A l -
t h o u g h  g e n e r a l l y  v i e w e d  a s  a n  a t t i t u d e  o r  i d e o l o g y ,  a n d  
l  
J  u s u a l l y  i m b u e d  w i t h  n e g a t i v e  f e e l i n g s ,  e t h n o c e n t r i s m  w i l l  
\  a l t e r n a t i v e l y  b e  a p p r o a c h e d  h e r e  a s  a  p e r c e p t u a l  p r o c e s s ,  
\  f r o m  w h i c h ,  f o r  e x a m p l e ,  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  o r  a n  a u t h o r -
!  
i t a r i a n  i d e o l o g y  m a y  r e s u l t .  
T R A D I T I O N A L  A S P E C T S  O F  E T H N O C E N T R I S M  
E t h n o c e n t r i s m  h a s  a n  i n n a t e  b a s i s ,  a c c o r d i n g  t o  m a n y  
s o u r c e s  ( M u r d o c k  1 9 3 7 ,  p .  6 1 3 ) .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h i s  i n -
n a t e n e s s  h a v e  b e e n  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  a  " m a n i f e s t a t i o n  o f  a  
h e r d  i n s t i n c t " ,  o r  a  " f o r m  o f  g r o u p  e g o t i s m  ( c o m m o n )  a m o n g  
t h o s e  a n i m a l s  w h i c h  l i v e  i n  s o c i e t i e s "  . < i b i d .  p .  6 1  3 )  •  
M o r e  c o m m o n l y ,  h o w e v e r ,  e t h n o c e n t r i s m  h a s  c o m e  t o  b e  
v i e w e d  i n  h u m a n  s o c i e t y  a s  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  c u l t u r a l  
f a c t o r .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e v e l o p i n g  t h i s  v i e w  l i e s  
w i t h  S u m n e r ,  w h o  g a v e  e t h n o c e n t r i s m  i t s  n a m e  ( S u m n e r  1 9 0 6 ,  
I  
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p .  1 3 ) .  B e c a u s e  o f  S u m n e r ,  m o s t  n o t i o n s  o f  e t h n o c e n t r i s m  
a r e  b a s e d  u p o n  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n g r o u p s  a n d  o u t -
g r o u p s ,  t e r m s  w h i c h  w e r e  a l s o  f i r s t  c o i n e d  b y  S u m n e r  ( i b i d .  
p .  1 2 ) .  N a t u r a l l y  t h e  w i d e l y  a c k n o w l e d g e d  d e f i n i t i o n  o f  
e t h n o c e n t r i s m  c o m e s  f r o m  S u m n e r  a l s o :  
a  v i e - w  o f  t h i n g s  i n  w h i c h  o n e ' s  o w n  g r o u p  i s  t h e  
c e n t e r  o f  e v e r y t h i n g ,  a n d  a l l  o t h e r s  a r e  s c a l e d  a n d  
r a t e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  i t .  E a c h  g r o u p  n o u r i s h e s  
i t s  o w n  p r i d e  a n d  v a n i t y ,  b o a s t s  i t s e l f  s u p e r i o r ,  
e x a l t s ·  i t s  o w n  d i v i n i t i e s ,  a n d  l o o k s  w i t h  c o n t e m p t  
o n  o u t s i d e r s .  E a c h  g r o u p  t h i n k s  i t s  o w n  f o l k w a y s  
t h e  o n l y  r i g h t  o n e s ,  a n d  i f  i t  o b s e r v e s  t h a t  o t h e r  
g r o u p s  h a v e  o t h e r  f o l k w a y s ,  t h e s e  e x c i t e  i t s  s c o r n  
( i b i d .  p .  1 3 ) .  
T h e  i m p a c t  o f  h i s  a n a l y s i s  h a s  b e e n  f e l t  f o r  m o s t  o f  
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t h i s  c e n t u r y .  F r o m  h i s  d e f i n i t i o n ,  f o u r  m a i n  a s p e c t s  o f  
e t h n o c e n t r i s m  c a n  b e  isol~ted: 1 )  t h a t  o n e ' s  o w n  g r o u p  o r  
c u s t o m s  a r e  u s e d  a s  a  s t a n d a r d ,  2 )  t h a t  t h e  r a t i n g  o f  o t h e r  
g r o u p s  i s  h i e r a r c h i c a l ,  i . e .  i n  t e r m s  o f  g r e a t e r  o r  l e s s e r  
s i m i l a r i t y ,  3 )  t h a t  o n e  e v a l u a t e s  d i f f e r e n c e s ,  i . e .  h e  
p o i n t s  o u t  t h i n g s  t h a t  a r e  p e c u l i a r  a n d  t h a t  d i f f e r e n t i a t e  
h i m  f r o m  o t h e r s ,  a n d  j u d g e s  t h e m ,  a n d  4 )  t h a t  o n e  e x p r e s s e s  
i n g r o u p  a c c e p t a n c e ,  p o s i t i v e n e s s ,  l o y a l t y ,  a m i t y ,  s u p e r i o r -
i t y  a n d  o u t g r o u p  r e j e c t i o n ,  n e g a t i v e n e s s ,  h o s t i l i t y ,  i n f e r -
i o r i t y .  T h i s  a s p e c t  w i l l  h e n c e f o r t h  b e  s i m p l i f i e d  t o  ' i n -
g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n ' .  
T h e s e  a s p e c t s  h a v e  b e e n  m a i n l y  r e l i e d  u p o n  b y  s u b s e -
q u e n t  w r i t e r s  w h o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e t h n o c e n t r i s m  
l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w r i t e r s  w h o  h a v e  a t t e m p t e d  t o  
m e a s u r e  e t h n o c e n t r i s m .  I  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r  t h e m  a s  
j  t h e  t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m .  
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M A J O R  T H E O R E T I C A L  T R E A T M E N T S  O F  E T H N O C E N T R I S M  
A  v e r y  s i g n i f i c a n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  i n  
w h i c h  t h e s e  t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  w e r e  m a i n t a i n e d ,  e m e r g e d  
w i t h  T h e  A u t h o r i t a r i a n  P e r s o n a l i t y  ( A d o r n o  e t  a l  1 9 5 0 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r s ,  e t h n o c e n t r i s m  i s  a n  i d e o l o g y  b a s e d  
p r i m a r i l y  u p o n  a  n e e d  t o  m a k e  a n  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  
r e j e c t i o n  d i s t i n c t i o n .  T h e y  p o i n t e d  o u t  t w o  i n t e r e s t i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  d i s t i n c t i o n .  F~rst, t h e  o u t g r o u p  
r e j e c t i o n  i s  v e r y  g e n e r a l .  T h a t  i s ,  a n  e t h n o c e n t r i c  p e r s o n  
p e r c e i v e s  t h a t  a l l  g r o u p s ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  i n  w h i c h  h e  h a $  
a  s e n s e  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  a r e  s o m e h o w  t h r e a t e n i n g  t o  h i m .  
S e c o n d l y ,  a n  e t h n o c e n t r i c  p e r s o n ' s  o u t g r o u p  f l u c t u a t e s  e a s -
i l y  b e t w e e n  v a r i o u s  s o c i a l  c o n t e x t s .  T h u s ,  h e  c o u l d  q u i c k l y  
m o v e  f r o m ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  a n t i - A r a b  t o  a n  a n t i - c a t h o l i c  t o  
a n  a n t i - c o m m u n i s t  p o s i t i o n .  
T h e  o t h e r  t h r e e  a s p e c t s  h a v e  a l s o  b e e n  u t i l i z e d  i n  
A d o r n o  e t  a l ' s  f r a m e w o r k .  F i r s t ,  r e c o g n i t i o n  o f  e v a l u a t i v e  
d i f f e r e n c e s  i s  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  f l e x i b l e  p l a c e m e n t  o f  
o u t g r o u p s .  S e c o n d l y ,  ~he s t a n d a r d  f o r  m a k i n g  t h e  i n g r o u p  
a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  d i s t i n c t i o n  s t i l l  c o m e s  f r o m  
o n e ' s  i n g r o u p .  T h i r d l y ,  t h e  r a t i n g  o f  a l l  o u t g r o u p s  i s ,  i n  
t h e i r  w o r d s ,  " a r r a n g e d  l i k e  a  s e r i e s  o f  c o n c e n t r i c  c i r c l e s  
a r o u n d  a  b u l l ' s  e y e "  ( i b i d .  p .  1 4 8 ) .  
O n e  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  w h i c h  w a s  n o t  
a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  b y  S u m n e r ,  d e v e l o p e d  f r o m  A d o r n o  e t  a l ' s  
i n v e s t i g a t i o n .  T h i s  a s p e c t  i s  t h a t  e t h n o c e n t r i s m  i s  p a r t  o f  
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a  b r o a d  i d e o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  p e r s o n a l i t y .  T h e i r  i n -
v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i d e o l o g i c a l  s t r u c t u r e  w a s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e i r  n e g a t i v e l y  e v a l u a t e d  q u a l i t y  o f  a  
p o l i t i c a l l y  r i g h t ,  c o n s e r v a t i v e ,  e v e n  f a s c i s t i c  a u t h o r i t a r -
i a n i s m .  
R o k e a c h  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e d  t h i s  a s p e c t  a n d  d i s c o v -
e r e d  t h a t  t h i s  s t r u c t u r e  i n  t h e  per~onality w a s  n o t  q u i t e  
w h a t ' A d o r n o  a n d  t h e  o t h e r  C a l i f o r n i a  s c h o l a r s  h a d  t h o u g h t .  
E t h n 6 c e n t r i s m ,  h e  c l a i m e d ,  c o u l d  b e .  p a r t  o f  e i t h e r  a  r i g h t  
o r  a  l e f t  a u t h o r i t a r i a n  i d e o l o g y ,  ~ince t h e  c r u c i a l  f a c t o r  
i s  a :  s t r u c t u r a l  r i g i d i t y  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  t h a t  i s  l e s s  
f l e x i b l e  t h a n  a n y  i d e o l o g i c a l  c o n t e n t  o n e  c o u l d  h o l d .  T h i s  
r i g i d i t y  f a c t o r  s h o w s  u p  i n  p e o p l e  w h o  c a n ' t  t o l e r a t e  d e l a y  
o f  sat~sfaction o f  n e e d s .  S i n c e  t h i s  d e l a y  i s  a  t h r e a t  t o  
< t h e i r  e g o s ,  t h e s e  p e o p l e  l e a r n  t o  r e d u c e  t h e i r  f r u s t r a t i o n  
· b y  r e s p o n d i n g  i n  r i g i d  w a y s  ( R o k e a c h  1 9 4 8 ,  p .  2 5 9 ) .  
A s  t h e  g e n e r a l  t h e o r y  o f  r i g i d i t y  d e v e l o p e d ,  t h e  r i g -
i d i t y  f a c t o r  c a m e  t o  s u b s u m e  o t h e r  c o n c e p t s  s u c h  a s  ' d o g m a -
t i s m ' ,  ' o p i n i o n a t i o n '  ( R o k e a c h  1 9 6 0 ) ,  ' d e f e n s i v e  b e h a v i o r '  
( B r o w n  1 9 5 3 ) ,  ' i n t o l e r a n c e  o f  a m b i g u i t y '  ( F r e n k e l - B r u n s w i k  
1 9 4 9 ) .  T h u s ,  a l t h o u g h  l i n k i n g  e t h n o c e n t r i s m  t o  a  s t r u c t u r e  
o f  t h e  p e r s o n a l i t y  h a d  important·~heoretical r a m i f i c a t i o n s ,  
i t  t e n d e d  t o  g e n e r a l i z e  r a t h e r  cify t h e  n a t u r e  o f  
e t h n o c e n t r i s m .  A l s o ,  t h e s e  c o n c e p t s  m a i n t a i n  t h e  n e g a t i v e  
c o n n o t a t i o n  g i v e n  t o  e t h n o c e n t r i s m  b y  S u m n e r  a n d  A d o r n o  e t  
a l .  A s  I  w i l l  d i s c u s s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  s u c h  c o n c e p t s  
c a n  b e  e a s i l y  r e n d e r e d  a s  a t t i t u d e s  f o r  u s e  o n  t e s t s .  
A n o t h e r  a s p e c t  w h i c h  s t e m m e d  f r o m  t h e  C a l i f o r n i a  i n -
v e s t i g a t i o n  i s  t h a t  e t h n o c e n t r i s m  i s  a c t u a l l y  " p r e j u d i c e ,  
b r o a d l y  c o n c e i v e d "  ( A d o r n o  e t  a l  1 9 5 0 ,  p .  1 0 2 ) .  T h a t  i s ,  
e t h n o c e n t r i s m  i s  p r e j u d i c e  d i r e c t e d  t o w a r d  a  w i d e  r a n g e  o f  
g r o u p s .  S u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  e t h n o c e n t r i s m  h a v e ,  
a s  w e  w i l l  s e e  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  p r o f i t e d  f r o m  t h i s  a s -
p e c t .  Y e t ,  o t h e r  p e o p l e  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  i f  t h e  C a l -
i f o r n i a  a u t h o r s  a r e  t r e a t i n g  p r e j u d i c e ,  t h e n  t h e i r  e t h n Q -
c e n t r i s m  s c a l e s  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  m e a s u r e s  o f  e ' t h n i c  
p r e j u d i c e  ( H a r d i n g  e t  a l  1 9 6 9 ,  p .  1 3 ) .  
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W i l l i a m s  m a k e s  a n  i n t e r e s t i n g  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  e t h -
n o c e n t r i s m  a n d  p r e j u d i c e .  H e  c l a i m s  t h a t  a n  e t h n o c e n t r i c  
p e r s o n  i n d u l g e s  i n  f e e l i n g s  o f  s o c i a l  d i s t a n c e  a n d  s t e -
r e o t y p i n g  b e h a v i o r  b e f o r e  h i s  b e h a v i o r  m o v e s  o n  t o  w h a t  
c o u l d  b e  c a l l e d  p r e j u d i c e .  E v e n  t h e n ,  h e  c a l l s  i t  a  ' d i s -
e n g a g e d  p r e j u d i c e ' ,  h e l d  a s  a  p e r i p h e r a l ,  a n d  n o t  a  f o c a l ,  
c o n c e r n  ( W i l l i a m s  1 9 6 4 ,  p .  3 2 ) .  E t h n o c e n t r i s m  d o e s  n o t  
a l w a y s  l e a d  t o  p r e j u d i c e ,  a c c o r d i n g  t o  W i l l i a m s ,  b e c a u s e  
e t h n o c e n t r i s m  i s  n o t  a l w a y s  c h a r a c t e r i z e d  b y  n e g a t i v e  f e e l -
i n g s  t o w a r d  o t h e r  g r o u p s .  T h a t  i s ,  p o s i t i v e  f e e l i n g s  t o -
w a r d  o n e ' s  o w n  g r o u p  m a y  i n c l u d e  m e r e l y  n e u t r a l  f e e l i n g s ,  
s u c h  a s  i g n o r a n c e  o f ,  o r  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n ,  o t h e r  g r o u p s  
{ i b i d .  p .  2 3 ) .  T h u s ,  p r e j u d i c e  i s  a n  e f f e c t  o f  s o m e ,  b u t  
n o t  a l l ,  k i n d s  o f  e t h n o c e n t r i s m .  
T h i s  a s p e c t  o f  e . t h n o c e n t r i s m ,  t h a t  n o n - n e g a t i v e  f e e l -
i n g s  t o w a r d  a n o t h e r  g r o u p  m a y  b e  i n v o l v e d ,  i s  e x t r e m e l y  
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s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  u p s e t s  t h e  a c c u r a c y  o f  o n e  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m :  t h e  i n g r o u p  a c c e p -
t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  d i s t i n c t i o n .  T h a t  i s ,  t h e  v i e w s  o f  
e t h n o c e n t r i s m  w h i c h  i n c l u d e  t h i s  d i s t i n c t i o n  · a r e  a l r e a d y  
l o o k i n g  b e y o n d  t h e  n a t u r e  o f  e t h n o c e n t r i s m  a n d  c o n c e n t r a t i n g  
o n  i t s  p o t e n t i a l  e f f e c t s ,  i n  t h i s  c a s e ,  n e g a t i v e  o n e s .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  e t h n o c e n t r i s m  
h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  n e g a t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d  o t h e r s ,  b e -
c a u s e  t h e s e  f e e l i n g s  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  s o m e ,  b u t  n o t  a l l ,  
e t h n o c e n t r i c  p o s i t i o n s .  C e r t a i n  e t h n o c e n t r i c  p o s i t i o n s  · m a y  
r e s u l t  i n  n e u t r a l ,  o r  e v e n  p o s i t i v e ,  f e e l i n g s  t o w a r d  o t h e r  
g r o u p s .  F o r  e x a m p l e ,  S w a r t z  h a s  o b s e r v e d  t h a t ,  w i t h  r e s p e c t  
m a i n l y  t o  w h a t  t h e y  h a v e  h e a r d  a b o u t  A m e r i c a n  t e c h n o l o g y  a n d  
l i f e s t y l e s ,  t h e  T r u k e s e  o n  R o m o n u m  I s l a n d  i n  M i c r o n e s i a  c o m -
p a r e  t h e m s e l v e s  u n f a v o r a b l y  w i t h  A m e r i c a n s .  T h e y  h a v e  d e -
v e l o p e d  i n g r o u p  n e g a t i v e / o u t g r o u p  p o s i t i v e  f e e l i n g s ,  w h i c h  
S w a r t z  c a l l s  ' n e g a t i v e  e t h n o c e n t r i s m '  ( S w a r t z  1 9 6 1 ) .  Y e t ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h i s  p o s i t i v e  f e e l i n g  t o -
w a r d  A m e r i c a n s  i s  a s  m u c h  a n  e f f e c t  o f  e t h n o c e n t r i s m  a s  i s  
t h e  n e g a t i v e  f e e l i n g  t h a t  t h e y  f e e l  t o w a r d ,  f o r  e x a m p l e ,  
p e o p l e  o n  n e i g h b o r i n g  i s l a n d s .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e s e  f e e l -
i n g s  ( p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e )  r e s u l t  f r o m  a  s i n g l e  p e r s p e c -
t i v e ,  w h i c h  p a y s  a s  l i t t l e  h e e d  t o  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
A m e r i c a n s  a s  i t  d o e s  t o  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  n e i g h b o r i n g  
i s l a n d e r s .  
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E T H N O C E N T R I S M  A S  A  P E R C E P T U A L  P R O C E S S  
F o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s · a  c o n c e p t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m  
t h a t  s t o p s  s h o r t  o f  i n c l u d i n g  w h a t  m a y  r e s u l t  f r o m  e t h n o c e n -
t r i s m ,  a n d  t h u s ,  d o e s  n o t  c o n f u s e  t h e  e f f e c t s  o f  a  p h e n o m e -
n o n  w i t h  t h e  p h e n o m e n o n  i t s e l f .  C o n c e i v i n g  e t h n o c e n t r i s m  a s  
a . p e r c e p t u a l  p r o c e s s  a c c o m p l i s h e s  t h i s  g o a l .  T o  r e s t a t e  t h e  
p r e v i o u s  e x a m p l e ,  t h e  T r u k e s e  h a v e  f o r m e d  t h e i r  o w n  f r a m e  o f  
r e f e r e n c e  w h i c h  d e n i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o t h  t h e  A m e r i c a n s '  
a n d  t h e  o t h e r  i s l a n d e r s '  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  T h i s  a s p e c t  
o f  e t h n o c e n t r i s m  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  b y  P o r t e r ,  w h o  c a l l s  
i t  a  v i e w  t h a t  " p r o d u c e s  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  t h a t  d e n i e s  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  o t h e r  f r a m e  o f  r e f e r e n c e "  ( P o r t e r  1 9 7 6 ,  
p .  1 0 ) .  I  b e l i e v e  t h a t  i t  i l l u m i n a t e s  t h e  n a t u r e  o f  e t h n o -
c e n t r i s m  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  a s p e c t .  
T h e  c o r e  n o t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m  i s  t h a t  a n  e t h n o c e n -
t r i c  p e r s o n  p r e s e n t s  t o  h i m s e l f  a  p e r c e p t u a l  b o u n d a r y .  H i s  
a l l e g i a n c e  i s  d r a w n  t o  w h a t  i s  w i t h i n  t h i s  b o u n d a r y ,  a t  t h e  
s a m e  t i m e  e x c l u d i n g ,  o r  r e m a i n i n g  u n a w a r e  o f ,  w h a t  i s  w i t h i n  
o t h e r s '  b o u n d a r i e s .  I n  a  l a t e r  c h a p t e r ,  I  w i l l  p l a c e  t h i s  
n o t i o n  i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t .  
.  T h e  a s p e c t  o f  e t h n o c e n t r i s m  a s  r e s t r i c t e d  p e r s p e c t i v e  
c a n  m o s t  e f f e c t i v e l y  b e  s t a t e d  i n  t h e s e  t e r m s :  a n  e t h n o -
c e n t r i c  p e r s o n  u s e s  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  w h i c h  d e n i e s  t h e  
v i a b i l i t y  o f  o t h e r  ( t h a n  h i s  o w n )  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  B y  
" d e n i e s "  I  d o  n o t  i n t e n d  a n  a c t i v e  s e n s e  o f  r e j e c t i o n ,  
s c o r n ,  d i s d a i n  o r  e v e n  r e f u s a l .  R a t h e r ,  I  m e a n  a  m o r e  p a s -
i  
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s i v e  " u n w i t t i n g l y  d e p r i v e s  o n e s e l f  t h e  k n o w l e d g e  o f " ,  o r  
" l a c k s  a w a r e n e s s  o f ' ' .  T h e  m e a n i n g  o f  " v i a b i l i t y "  h a s  t w o  
c o m p o n e n t s .  I t  i n c l u d e s ,  f i r s t  o f  a l l ,  " p o s s i b i l i t y  f o r  
e x i s t e n c e " .  O n c e  t h i s  p o s s i b i l i t y  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  a  
s e n s e  o f  " w o r k a b i l i t y "  a l s o  a r i s e s .  B y  " f r . a m e  o f  r e f e r e n c e "  
I  m e a n  a  p e r c e p t u a l  f i l t e r  p r o d u c e d  b y  e i t h e r  d i r e c t  o r  v i -
~ c a r i o u s  o r i e n t a t i o n  i n  a  r e f e · r e n c e  g r o u p .  
S t a g n e r ,  l i k e w i s e ,  e x p l a i n s  e t h n o c e n t r i s m  a s  a  p e r c e p -
t u a l  p r o c e s s  ( S t a g n e r  1 9 7 7 ) .  H i s  e x p l a n a t i o n  b e g i n s  w i t h  
P i a g e t ' s  n o t i o n  o f  ' e g o c e n t r i s m ' .  A  c h i l d  b e g i n s  b y  b e i n g  
e g o c e n t r i c ,  1 . e .  a  c h i l d  i s  t h e  c e n t e r  o f  h i s  o w n  u n i v e r s e .  
H e  c a n n o t  a d o p t  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  s e e  
t h e  w o r l d  a s  i t  a p p e a r s  t o  t h a t  p e r s o n .  E g o c e n t r i s m  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  " c e n t r a t i o n ,  i . e .  f o c u s s i n g  a t t e n t i o n  o n  a  
s i n g l e  f e a t u r e  o f  a  s i t u a t i o n  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  i m -
p o r t a n t  a s p e c t s "  ( i b i d .  p .  1 0 ) .  
E v e n t u a l l y ,  a  c h i l d  b e c o m e s  c a p a b l e  o f  " a t t e n d i n g  t o  
v a r i e d  a s p e c t s  o f  e v e n t s  a n d  o f  a d o p t i n g  a  p e r c e p t u a l  s t a n c e  
w h i c h  a l l o w s  h i m  t o  s e e  f a c t s  a s . t h e y  a p p e a r  w h e n  v i e w e d  b y  
s o m e o n e  o t h e r  t h a n  h i m s e l f "  ( i b i d .  p .  1 0 ) .  P i a g e t  c a l l e d  
t h i s  ' d e c e n t r a t i o n ' .  I t  o c c u r s  i n  t h e  s o c i a l  s p h e r e  a s  a  
r e s u l t  o f  ' c o n f r o n t a t i o n s '  w i t h  t h e  c h i l d ' s  m o t h e r ,  f a t h e r ,  
a n d  o t h e r  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  i n  h e r  e n v i r o n m e n t .  T h e  c h i l d  
c o m e s  t o  b e  ' s h o c k e d '  w h e n  s h e  l e a r n s  t h a t  t h e r e  a r e  d i s -
c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  a s p e c t s  o f  s i t u a t i o n s  a s  s h e  s e e s  
t h e m  a n d  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  s a m e  s i t u a t i o n s  a s  o t h e r s  s e e  
t h e m .  S o o n ,  s h e  i s  r e c o n c i l e d  t o  th~ f a c t  t h a t  o t h e r s  i n  
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h e r  e n v i r o n m e n t  t a k e  a c c o u n t  o f  r e a l i t y  d i f f e r e n t l y  t h a n  s h e  
d o e s .  
S t a g n e r  o f f e r s  t h e  v i e w  t h a t  e g o c e n t r i c  p e r c e i v i n g  b e -
c o m e s  e t h n o c e n t r i s m .  H e  m a i n t a i n s  t h a t  a  c h i l d  s y m b o l i c a l l y  
a c q u i r e s  t h e  ' f a c t s '  o f  h e r  e t h n i c  g r o u p  w h i c h  t h e n  d e t e r -
m i n e  h o w  s h e  w i l l  p e r c e i v e  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s .  M e m b e r s  o f  
t h e s e  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s  a r e  n o t  u s u a l l y  a  p a r t  o f  h e r  i m -
m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  a s  h e r  m o t h e r  a n d  f a t h e r  a r e .  T h u s ,  s h e  
d o e s n ' t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  ' c o n f r o n t a t i o n s '  w i t h  p e o p l e  
f r o m  o t h e r  g r o u p s ,  a n d  d e c e n t r a t i o n  c a n n o t  o c c u r  a s  r e a d i l y .  
H e r  resulta~t f a i l u r e  t o  a d o p t  a  p e r c e p t u a l  s t a n c e  t h a t  
w o u l d  a l l o w  h e r  t o  s e e  t h e  w o r l d  a s  i t  a p p e a r s  t o  m e m b e r s  
o f  o t h e r  g r o u p s  i s  " e t h n o c e n t r i c  p e r c e i v i n g "  ( i b i d .  p .  1 1 ) .  
E T H N O R E L A T I V I S M  
I n  c o n t r a s t  t o  h i s  n o t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  S t a g n e r  
u s e s  t h e  t e r m  ' a l t r o c e n t r i s m '  t o  d e s c r i b e  " t h a t  k i n d  o f  p e r -
c e i v i n g  i n  w h i c h  a  p e r s o n  m a y  d e m o n s t r a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  v i e w s  o f  a n o t h e r  p e r s o n  o r  g r o u p ,  h e n c e ,  c a p a b l e  o f  s e e -
i n g  r e a l i t y  a s  o t h e r s  s e e  i t "  ( i b i d .  p .  1 2 ) .  I n  t h i s  t h e -
s i s ,  I  a m  u s i n g  t h e  t e r m  e t h n o r e l a t i v i s m  t o  m e a n  t h e  c o n -
v e r s e  o f  e t h n o c e n t r i s m .  A n  e t h n o r e l a t i v e  p e r s o n  a c c e p t s ,  
i . e .  g a i n s  a w a r e n e s s  o f ,  t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  f r a m e s  o f  
r e f e r e n c e .  T h a t  i s ,  s h e  i s  r e a d y  t o  a c c e p t  t h e  p o t e n t i a l -
i t y  o f  n u m e r o u s  f r a m e s . o f  r e f e r e n c e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  w h i c h  
s h e  h a s n ' t  y e t  b~en a s k e d  t o  a c c e p t .  M o r e o v e r ,  s h e  i s  a b l e  
t o  v o u c h  f o r  t h e  w o r k a b i l i t y  o f  e a c h  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  
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B y  u s i n g  a  p e r c e p t u a l  f r a m e w o r k ,  e t h n o r e l a t i v i s m  c a n  b e  
s t a t e d  i n  t e r m s  t h a t  a r e  j u s t  a s  s p e c i f i c  a s  t h o s e  u s e d  f o r  
e t h n o c e n t r i s m .  I t  i s  e s p e c i a l l y  u s e f u l  t h a t  e t h n o r e l a t i v i s m  
c a n  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  s t a t e d  o b j e c t i v e s .  T h i s  e n h a n c e s  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  1 )  t e a c h i n g  s o m e o n e  t o  b e c o m e  m o r e  e t h n o r e l a -
t i v e ,  a n d  f o r  2 )  d e s i g n i n g  a  t e s t  f o r  e t h n o c e n t r i s m  a n d  
e t h n o r e l a t i v i s m .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  a b o v e  s u g g e s t i o n ,  s o m e  d i s c u s s i o n s  
o f  e t h n o c e n t r i s m  g i v e  o n l y  a  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  o f  w h a t  o n e  
m a y  b e c o m e  i f  h e  d e s i r e s  t o  b e  . l e s s  e t h n o c e n t r i c .  A d o r n o  
e t  a l ,  f o r  e x a m p l e ,  u s e d  t h e  t e r m s  ' a n t i - e t h n o c e n t r i s t '  a n d  
' n o n - e t h n o c e n t r i s t '  f o r  s o m e o n e  w h o  d o e s  n o t  h a v e  a  n e e d  t o  
m a k e  a n  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  d i s t i n c t i o n .  
I n  s h o r t ,  s h e  " i d e n t i f i e s  w i t h  h u m a n i t y  a s  a  w h o l e "  ( A d o r n o  
e t  a l  1 9 5 0 ,  p .  1 4 8 ) .  S a m p s o n  a n d  S m i t h  c a l l e d  s u c h  a n  i d e n -
tifica~ion • w o r l d m i n d e d n e s s '  (Sa~pson &  S m i t h  1 9 5 7 ) .  
T h e  t e r m  ' i n t e r n a t i o n a l i s m '  h a s  a l s o  b e e n  u s e d  i n  t h i s  
c o n t e x t  ( L e v i n s o n  1 9 5 7 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c l e a r -
l y  s p e l l  o u t  t h e  m e a n s  f o r  a c h i e v i n g  w h a t  t h e s e  t e r m s  a r e  
d e s c r i b i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  o n e  c o u l d  o n l y  v a g u e l y  e x p l a i n  
t h e  m a n n e r  b y  w h i c h  s o m e o n e  m i g h t  b e c o m e  ' w o r l d m i n d e d ' .  
A n d  y e t ,  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  w a y  t o  b e c o m e  l e s s  e t h n o -
c e n t r i c  i s  e s s e n t i a l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  o f  e t h n o -
c e n t r i s m .  
S U M M A R Y  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t o  s e t  f o r t h  a  
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c o n c e p t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m  t h a t  1 )  d o e s . n o t  c o n f u s e  e t h n o -
c e n t r i s m  w i t h  o t h e r  r e l a t e d ,  b u t  n o t  e q u i v a l e n t  t e r m s ,  o r  
2 )  d o e s  n o t  t r e a t  t h e  e f f e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m  i n s t e a d  o f  
t h e  b a s i c  n o t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m  i t s e l f .  S u m n e r ,  a n d  m o s t  
s u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t o r s  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  c o n c e p t u a l i z e  
e t h n o c e n t r i s m  t o o  b r o a d l y .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  t h e i r  d i s c u s -
s i o n s ,  t h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  e t h n o c e n t r i s m  i s  u n c l e a r .  
T o  c o n s i d e r  e t h n o c e n t r i s m  a s  a  p e r c e p t u a l  p r o c e s s  c l a r i f i e s  
i t ,  a n d  p r o v i d e s  a  m o r e  p r e c i s e  m e a n s  f o r  e x p l a i n i n g  t h e  
o p p o s i t e  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  h e r e  t e r m e d  e t h n o r e l a t i v i s m .  
C H A P T E R  V  
A  R E V I E W  O F  T E S T S  U S E D  T O  M E A S U R E  E T H N O C E N T R I S M  
C e r t a i n  t h e o r e t i c a l  t r e a t m e n t s  o f  e t h n o c e n t r i s m  h a v e  
u n d e r g o n e  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  i n  t h e  f o r m  o f  t e s t s  o r  
s c a l e s  u s e d  t o  m e a s u r e  e t h n o c e n t r i s m .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  
w i l l  r e v i e w  s e v e r a l  o f  t h e s e  t e s t s .  I t  w i l l  b e c o m e  o b -
v i o u s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  e t h -
n o c e n t r i s m  o n  s c h o l a r s  w h o  ~ave a t t e m p t e d  t o  m e a s u r e  e t h n o -
c e n t r i s m  h a s  b e e n  v e r y  s t r o n g .  T h e  p o i n t  w i l l  b e  m a d e  t h a t  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  e t h n o c e n t r i s m  i s  n o t  a  
m a j o r  o b j e c t i v e  i n  d e s i g n i n g  o r  u s i n g  t h e s e  t e s t s .  T h e  
t e s t s ,  l i k e  t h e  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s  w h i c h  p r e c e d e d  t h e m  
a n d  w h i c h  h e l p e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  m a k e - u p ,  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  i d e n t i f y i n g  t h e  e f f e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m  r a t h e r  t h a n  
i d e n t i f y i n g  a n y  b a s i c  q u a l i t y  o f  e t h n o c e n t r i s m .  M o r e o v e r ,  
t h e s e  t e s t s  h a v e  b e e n  p e r c e i v e d  b y  s t u d e n t s  o f  e t h n o c e n t r i s m  
a s  s u i t a b l e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  t h e  e f f e c t s  o f  
e t h n o c e n t r i s m  b e c a u s e ,  f i r s t ,  t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  e t h n o -
c e n t r i s m  h a v e  f a v o r e d  t h e  v i e w  t h a t  e t h n o c e n t r i s m  i s  m a d e  u p  
o f  n e g a t i v e  a t t i t u d e s ,  a n d  t h u s ,  t h e s e  a s p e c t s  c a n  b e  m o r e  
e a s i l y  r e n d e r e d  t h r o u g h  m e a s u r e m e n t  o f  a t t i t u d e s ;  a n d  s e c o n d -
l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  g e n e r a l i z e d  c o n c e p t i o n  o f  e t h n o -
c e n t r i s m  h a s  e n c o u r a g e d  s o m e  s c h o l a r s  t o  e q u a t e  i t  w i t h  s i m -
i l a r ,  t h o u g h  n o t  e x a c t l y  c o m p a r a b l e ,  c o n c e p t s ,  s u c h  a s  ' i n -
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t o l e r a n c e ' ,  ' d o g m a t i s m ' ,  ' p r e j u d i c e ' .  T h u s ,  i n  t h e s e  s c h o l -
a r s '  ~inds, e t h n o c e n t r i s m  w o u l d  b e  a m e n a b l e  t o  m e a s u r e m e n t  
o n  t e s t s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h e s e  l a t t e r  c o n c e p t s .  
T W O  K I N D S  O F  E T H N O C E N T R I S M  T E S T S  
T H A T  A R E  B A S E D  O N  A T T I T U D E S  
M o s t  t e s t s  t h a t  a r e  u s e d  t o  m e a s u r e  e t h n o c e n t r i s m ·  a r e  
L i k e r t  s c a l e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t  q u e s t i o n n a i r e s .  I n  t h i s  
f o r m a t ,  e t h n o c e n t r i s m  i s  m e a s u r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  k i n d  o f  
a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  i n  t h e  s t a t e m e n t s ,  w h i c h  t h e  · s u b j e c t s  
m u s t  c h o o s e  t o  d i f f e r e n t i a l l y  a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h .  T w o  
c a t e g o r i e s  o f  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  
t e s t - u s e r s  t o  b e  compa~able t o  e t h n o c e n t r i s m :  f i r s t ,  a t t i -
t u d e s  w h i c h  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  s p e c i f i c  g r o u p s ,  s u c h '  a s  
' p r e j u d i c e ' ,  ' n a t i o n a l i s m ' ,  ' s o c i a l  d i s t a n c e ' ,  ' l a c k  o f  s y m -
p a t h e t i c  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  u n d e r d o g ' ,  ' i n t o l e r a n c e ' ,  
' a n t i - w o r l d m i n d e d n e s s • ;  s e c o n d l y ,  a t t i t u d e s  w h i c h  e x p r e s s  a  
r i g i d i t y  f a c t o r  o f  t h e  p e r s o n a l i t y ,  s u c h  a s  ' m e n t a l  r i g i d -
i t y ' ,  ' d o g m a t i s m ' ,  ' o p i n i o n a t i o n ' ,  ' f a s c i s m ' .  T h e s e  t w o  
c a t e g o r i e s  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  I  h a v e  s e p a r a t e d  
t h e m  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  t w o  m a j o r  w a y s  o f  c o n -
s i d e r i n g  e t h n o c e n t r i s m .  I n  fa~t, a  r i g i d i t y  f a c t o r  i n  t h e  
p e r s o n a l i t y  m i g h t  v e r y  w e l l  b e  a  s o c i o - p s y c h o l o g i c a l  d e t e r -
m i n a n t  o f ,  f o r  e x a m p l e ,  n a t i o n a l i s t i c  a t t i t u d e s .  
E t h n o c e n t r i s m  i s  n o t  b e s t  u n d e r s t o o d  a s  b e i n g  a t t i t u d -
i n a l  i n  n a t u r e .  C e r t a i n  a t t i t u d e s  m a y  b e  r e s u l t s  o f  a n  e t h -
n o c e n t r i c ,  o r  a n  e t h n o r e l a t i v e ,  p e r s p e c t i v e .  A g r e e m e n t  w i t h  
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n e g a t i v e  a t t i t u d e s  m a y  s h o w  t h a t  s o m e o n e  i s  n a t i o n a l i s t i c ,  
d o g m a t i c  o r  p r e j u d i c e d ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t h a t  h e  i s  e t h -
n o c e n t r i c .  
A l s o ,  t h e r e  i s  n o  n e c e s s a r y  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
e x t e n t  o f  a  p e r s o n ' s  e t h n o c e n t r i s m  a n d  h i s  s c o r e  o n  o n e  o f  
t h e s e  t e s t s .  I n  o n l y  o n e  c a s e  i s  t h e r e  a  c o r r e l a t i o n :  a  
p e r s o n  w h o s e  e t h n o c e n t r i s m  r e s u l t s  i n  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o -
w a r d  o t h e r  g r o u p s  w i l l  h a v e  a  h i g h  e t h n o c e n t r i s m  s c o r e  o n  
t h o s e  t e s t s  w h i c h  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  v i e w  t h a t  e t h n o c e n t r i s m  
a l w a y s  l e a d s  t o  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  o t h e r  g r o u p s .  
H o w e v e r ,  a s  w a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  a n  e t h n o -
c e n t r i c  p e r s p e c t i v e  m a y  c o - e x i s t  w i t h  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o -
w a r d  o t h e r  g r o u p s .  T h u s ,  a  p e r s o n  w h o  i s  a c t u a l l y  q u i t e  e t h -
n o c e n t r i c ,  y e t  i s  p o s i t i v e l y  d i s p o s e d  t o w a r d  B l a c k  p e o p l e ,  
c o u l d  d i s a g r e e  w i t h  t h e  n e g a t i v e  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  
B l a c k s  o n  t h e  C a l i f o r n i a  E t h n o c e n t r i s m  S c a l e  ( A d o r n o  e t  a l  
1 9 5 0 ,  p .  1 1 0 - 1 1 ) ,  t h u s  r e c e i v i n g  a n  i n a c c u r a t e l y  l o w  s c o r e .  
F u r t h e r m o r e ,  a n  e t h n o r e l a t i v e  p e r s o n  m i g h t  e x p r e s s  
a g r e e m e n t  w i t h  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  g r o u p s '  b e h a v -
i o r s  o n  o n e  o f  t h e s e  t e s t s ,  a n d  t h u s  r e c e i v e  a  h i g h  e t h n o -
c e n t r i s m  s c o r e .  F o r  e x a m p l e ,  a  p e r s o n  m a y  d i s d a i n  t h e  b r i b -
i n g  o f  o f f i c i a l s  a s  · i t  a f f e c t s  h i s  o w n  l i f e ,  y e t  f e e l  t h a t  
i t  i s  a c c e p t a b l e  b e h a v i o r  s o m e w h e r e  e l s e .  I f  t h e  f e e l i n g  o f  
d i s d a i n  d e t e r m i n e s  h i s  r e s p o n s e  t o  a n  a t t i t u d e  c o n c e r n i n g  
b r i b e r y  o f  o f f i c i a l s ,  h e  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  e t h n o c e n t r i c .  
T h e  t e s t  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  a c c o m o d a t e  t h e  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  a  s u b j e c t ' s  i n d i c a t i o n  o f  n e g a t i v e  f e e l i n g s  f o r  h i m -
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s e l f  w i t h  r e s p e c t  t o  t h a t  b e h a v i o r ,  a n d  h i s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
v i a b i l i t y  o f  t h a t  b e h a v i o r  f o r  a n o t h e r  g r o u p .  
T h e r e f o r e ,  t h e  f i r s t  p r i o r i t y  i n  d e s i g n i n g  a  t e s t  o f  
e t h n o c e n t r i s m  i s  t o  c o n s i d e r  e t h n o c e n t r i s m  b e f o r e  i t  b e c o m e s  
1 )  a n  a t t i t u d e  t o w a r d  o t h e r  g r o u p s  o r  t h e i r  b e h a v i o r ,  o r  2 )  
a n  a t t i t u d e  w h i c h  e x p r e s s e s  a  r i g i d i t y  f a c t o r  o f  t h e  p e r s o n -
a l i t y .  
T E S T S  T H A T  M E A S U R E  A T T I T U D E S  T O W A R D  O T H E R  G R O U P S  
I  w i l l  r e v i e w ,  f i r s t ,  t h o s e  t e s t s  w h i c h  a r e  c o n c e r n e d  
w i t h  a t t i t u d e s  t o w a r d  o t h e r  g r o u p s  o r  t h e i r  b e h a v i o r :  
T h e  S o c i a l  D i s t a n c e  S c a l e  ( B o g a r d u s  1 9 3 3 )  p u r p o r t s  t o  
m e a s u r e  p e r s o n a l - g r o u p  d i s t a n c e ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  d i s t a n c e  
t h a t  s o m e o n e  p e r c e i v e s  t o  e x i s t  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  m e m b e r s  
o f  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s .  B e c a u s e  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  s o c i a l  
d i s t a n c e  i n v o l v e s  a l l  o f  t h e  a s p e c t s  t r a d i t i o n a l l y  a t t r i b -
u t e d  t o  e t h n o c e n t r i s m ,  e s p e c i a l l y  t h e  a s p e c t  o f  s c a l i n g  a n d  
r a t i n g  o t h e r  g r o u p s  i n  a  h i e r a r c h i c a l  f a s h i o n ,  t h e  S o c i a l  
D i s t a n c e  S c a l e  h a s  o f t e n  b e e n  u s e d  t o  m e a s u r e  e t h n o c e n t r i s m .  
A  l a r g e  s c o r e  i n d i c a t e s  t h e  l e a s t  d e g r e e  o f  i n t i m a c y  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l  c l a i m s  h e  w o u l d  a l l o w  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  m e m -
b e r s  o f  o u t g r o u p s .  A c t u a l l y ,  t h i s  s c a l e  i s  d e s i g n e d  t o  
m e a s u r e  t h e  f e e l i n g s  w h i c h  c e r t a i n  e t h n o c e n t r i c  p e r s o n s  
m i g h t  i n d u l g e  i n  b e f o r e  t h e y  a r e  d i s p o s e d  t o  b e h a v e  i n  a  
p r e j u d i c e d  w a y .  T h e  p o p u l a r i t y  o f  t h i s  s c a l e  a s  a n  e t h n o -
c e n t r i s m  t e s t  i s  u n d o u b t e d l y  d u e  t o  i t s  h i g h  r e l i a b i l i t y  a n d  
c o n t e n t  v a l i d i t y .  
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T h e  f o u r  v e r s i o n s  o f  t h e  C a l i f o r n i a  E  s c a l e s ,  w h i c h  
a l l  u s e  t h e  L i k e r t - s t y l e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t  f o r m a t ,  a r e  " i n -
t e n d e d  t o  m e a s u r e  a n  i n d i v i d u a l ' s  r e a d i n e s s  t o  a c c e p t  o r  o p -
p o s e  e t h n o c e n t r i c  i d e o l o g y  a s  a  w h o l e "  ( A d o r n o  e t  a l  1 9 5 0  , .  
p .  1 0 9 ) .  T h e i r  n o t i o n  o f  " e t h n o c e n t r i c  · i d e o l o g y  a s  a  w h o l e "  
i s  b a s e d  u p o n  t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  e s p e -
c i a l l y  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  d i s t i n c t i o n .  
F o r  individ~als r e s p o n d i n g  t o  t h e  E  t e s t s ,  t h e  i n g r o u p  i s  
c o m p r i s e d  o f  ~) A n g l o - S a x o n ,  2 )  p o l i t i c a l l y  c o n s e r v a t i v e ,  
3 )  w h i t e ,  4 )  m a l e  5 )  A m e r i c a n s .  O u t g r o u p s  i n c l u d e  B l a c k s ,  
J e w s ,  f o r e i g n e r s ,  O k i e s ,  z o o t s u i t e r s ,  t h e  i n s a n e ,  r a d i c a l s ,  
i n c a p a b l e  p e o p l e ,  e v e n  w o m e n .  T h u s ,  s u b j e c t s  a r e  a c t u a l l y  
e x p r e s s i n g  t h e i r  r e a d i n e s s  t o  a c c e p t  o r  o p p o s e  p r e j u d i c e  t o -
w a r d  t h e s e  o u t g r o u p s .  
T h e  t e s t s  w h i c h  c a m e  o u t  o f  t h e  C a l i f o r n i a  i n v e s t i -
g a t i o n s  h a v e  b e e n  h i g h l y  r e s p e c t e d  b e c a u s e  o f  h i g h  c o n t e n t  
v a l i d i t y .  T h a t  i s ,  t h e  a u t h o r s  w e r e  v e r y  m e t i c u l o u s  i n  " c o n -
s t r u c t i n g  e m p i r i c a l  m e a s u r e s  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  a p p r o p -
r i a t e  t o  t h e i r  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n "  ( H a r d i n g  e t  a l  1 9 6 9 ,  
p .  1 3 ) .  P a r t  o f  t h i s  c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n ,  u n f o r t u n a t e l y ,  
u s e d  t h e  t e r m  ' e t h n o c e n t r i s m ' ,  a n d  t h e  u s e  o f  t h i s  t e r m  h a s  
i n f l u e n c e d  s u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t o r s  o f  e t h n o c e n t r i s m  a  
g r e a t  d e a l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  e m p i r i c a l  v a l i d i t y  o f  m a n y  
t e s t s  i n  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s  t h a t  p u r p o r t  t o  m e a s u r e  e t h -
n o c e n t r i s m  i s  b a s e d  u p o n  t h e s e  t e s t s '  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  E  
t e s t .  T h e  e m p i r i c a l  v a l i d i t y  o f  t h e  E  t e s t  i t s e l f ,  b a s e d  
u p o n  c o r r e l a t i o n  w i t h  i t s  o w n  s u b s c a l e s ,  w a s  q u i t e  h i g h .  
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T h e  I n t e r n a t i o n a l i s m - N a t i o n a l i s m  S c a l e  ( L e v i n s o n  1 9 5 7 )  
h a s  b e e n  u s e d  t o  m e a s u r e  e t h n o c e n t r i c  t h i n k i n g  i n  t h e  r e a l m  
o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  N a t i o n a l i s m  i s  c o n s i d e r e d  h e r e  
a s  " a  f a c e t  o f  a  b r o a d e r  e t h n o c e n t r i c  o r i e n t a t i o n "  ( i b i d .  
p .  3 8 ) .  L e v i n s o n  b a s e s  n a t i o n a l i s m  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  a s -
p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  e s p e c i a l l y  i n g r o u p  a c c e p t a n c e /  o u t -
g r o u p  r e j e c t i o n  d i s t i n c t i o n .  T h e  m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
i n t e r n a t i o n a l i s m  i s  a  d e s i r e  f o r  l i m i t i n g  n a t i o n a l  s o v e r -
e i g n t y  b y  m e a n s  o f  r e d u c i n g  t h e  b a r r i e r s  w h i c h  n o w  e x i s t  b e -
t w e e n  n a t i o n s ;  i d e a l l y ,  a l l  n a t i o n s  w o u l d  e v e n t u a l l y  e n j o y  
" f u l l  e x c h a n g e  o f  i d e a s ,  c o m m o d i t i e s  a n d  c u l t u r a l  w a y s "  
( i b i d .  p .  3 9 ) .  P a r t  o f  t h e  e v i d e n c e  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h i s  L i k e r t - t y p e  s c a l e  w a s  i t s  . 7 7  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  E  
t e s t .  
T h e  W o r l d m i n d e d n e s s  S c a l e  ( S a m p s o n  &  S m i t h  1 9 5 7 ) ,  
a n o t h e r  L i k e r t - t y p e  s c a l e ,  d i s t i n g u i s h e d  c o n c e p t u a l l y  b e -
t w e e n  p r o - w o r l d m i n d e d n e s s / a n t i - w o r l d m i n d e d n e s s  a n d  i n t e r -
n a t i o n a l i s m / n a t i o n a l i s m .  T h a t  i s ,  t h e  a u t h o r s  w a n t e d  t o  
s h o w  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b e ,  f o r  e x a m p l e ,  w o r l d m i n d e d  
w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  h a v i n g  i n t e r e s t  o r  k n o w l e d g e  i n  i n t e r -
n a t i o n a l  a f f a i r s .  E i g h t  d i m e n s i o n s  o f  w o r l d m i n d e d n e s s  w e r e  
e q u a l l y  d i v i d e d  a m o n g  t h e  i t e m s  o n  t h e  s c a l e .  T h e s e  d i m e n -
s i o n s  w e r e  1 )  r e l i g i o n ,  2 )  i m m i g r a t i o n ,  3 )  g o v e r n m e n t ,  
4 )  p a t r i o t i s m ,  5 )  r a c e ,  6 )  e d u c a t i o n ,  7 )  . e c o n o m i c s  a n d  
8 )  w a r .  T h e  E  s c a l e  i s  a g a i n  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  e m p i r i c a l  
v a l i d i t y  o f  t h i s  s c a l e .  M o r e o v e r ,  t h e  a u t h o r s  a r g u e  f o r  t h e  
W o r l d m i n d e d n e s s  s c a l e ' s  i n t e r n a l  v a l i d i t y ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  
a  " c o n s i s t e n t  v a l u e  o r i e n t a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  o p e r a t i v e  
t h r o u g h o u t  a l l  t h e  a t t i t u d e  a r e a s  i n  t h e  s c a l e "  ( i b i d .  
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p .  9 9 ) .  Y e t ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  p i n  d o w n  t h e  " i d e n t i f i c a -
t i o n  w i t h  m a n k i n d "  a s  a  u s e f u l  c o n s t r u c t  f o r  a  t e s t .  W h e r e a s  
t h e  I n t e r n a t i o n a l i s m - N a t 1 o n a l i s m  S c a l e  w a s  u s e d  t o  m e a s u r e  
o n e  f a c e t  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  i n  t u r n ,  e t h n o c e n t r i s m  i s  o n e  
f a c e t  o f  w h a t  t h e  W o r l d m i n d e d n e s s  S c a l e  i s  a t t e m p t i n g  t o  
m e a s u r e .  F o r  e x a m p l e ,  b y  a g r e e i n g  w i t h  m a n y  o f  t h e  p r o -
w o r l d m i n d e d n e s s  i t e m s  o n  t h e  t e s t ,  o n e  i s  o v e r c o m i n g  a  r e -
s t r i c t e d  p e r s p e c t i v e .  T h a t  i s ,  t h e s e  i t e m s  a s s u m e  t h e  d e -
s i r a b i l i t y  o f  a c c e p t i n g  a n  u n l i m i t e d  n u m b e r  o f  c o u n t r i e s ,  
g o v e r n m e n t s ,  race~, e t c .  
O n e  o f  t h e  m o r e  c o m m o n  c r i t i c i s m s  o f  t h e  C a l i f o r n i a  E  
t e s t  i s  t h a t  a l l  o f  t h e  i t e m s  a r e  n e g a t i v e l y  p h r a s e d ,  t h u s  
i n c l i n i n g  s u b j e c t s  t o  a c q u i e s c e  i n  t h e i r  r e s p o n s e s .  T o  o f f -
s e t  t h i s  s h o r t c o m i n g ,  t h e  I n t o l e r a n t - T o l e r a n t  S c a l e  ( P r e n -
t i c e  1 9 5 6 )  w a s  d e v e l o p e a ,  w i t h  h a l f  o f  i t s  i t e m s  s t a t i n g  
t o l e r a n t  o r  s u p p o r t i v e  p o s i t i o n s  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  s t a t i n g  
i n t o l e r a n t  p o s i t i o n s .  T h e  r e s p o n s e  m o d e  w a s  a g a i n  a  L i k e r t -
t y p e  c o n t i n u u m ,  a n d  o n l y  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  J e w s  a n d  
B l a c k s  a r e  u s e d  o n  t h i s  s c a l e .  T h e  t r a d i t i o n a l  a s p e c t  o f  
a n  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  d i s t i n c t i o n  i s  
m i s s i n g  o n  t h e  h a l f  o f  t h e  t e s t  w i t h  t h e  i t e m s  s t a t i n g  t o l -
e r a n t  p o s i t i o n s .  · T h e  u s e  o f  a n  i n g r o u p ' s  s t a n d a r d  i s  n o t  
m i s s i n g ,  h o w e v e r .  T h u s ,  a  l o w  s c o r e  o n  t h i s  t e s t ,  r e f l e c -
t i n g  t o l e r a n t  a t t i t u d e s ,  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  a  
l o w  a m o u n t  o f  e t h n o c e n t r i s m .  A f t e r  a l l ,  t h e r e  i s  n o  a s s u r -
a n c e  t h a t ,  i n  t h e  p r o - J e w i s h  o r  p r o - B l a c k  p e r s o n ' s  s t a t e -
m e n t s ,  t h e  s t a n d a r d  u s e d  i n  m a k i n g  t h e  s t a t e m e n t s  i s  n e c -
e s s a r i l y  a  J e w i s h  o r  B l a c k  p e r s o n ' s  s t a n d a r d . - T h e  c o r r e -
l a t i o n s  w i t h  t h e  E  t e s t ,  a s  i f  a g r e e i n g  w i t h  t h i s  o b s e r v a -
t i o n ,  a r e  a s  f o l l o w s :  . 8 6  w i t h  t h e  n e g a t i v e  h a l f  o f  t h e  
I n t o l e r a n t - T o l e r a n t  S c a l e ,  a n d  o n l y  . 6 4  w i t h  t h e  p o s i t i v e  
h a l f .  
A  m o r e  r e c e n t  t e s t ,  w h i c h  u s e s  t h e  L i k e r t  t e c h n i q u e  
a n d  a t t e m p t s  t o  v a l i d a t e  i t s e l f  t h r o u g h  c o r r e l a t i o n  w i t h  
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t h e  E  s c a l e ,  i s  t h e  B l a c k  E t h n o c e n t r i s m  S c a l e  ( C h a n g  &  
R i t t e r  1 9 7 6 ) .  T h i s  t e s t  w a s  d e v e l o p e d  b e c a u s e  o f  t h e  n o -
t i o n  t h a t  B l a c k s  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  e t h n o c e n t r i c ,  
b a s e d  u p o n  s t r o n g e r  p r o - B l a c k  a n d  a n t i - W h i t e  s e n t i m e n t s ,  
i . e .  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n ,  i n  r e c e n t  y e a r s .  
A l t h o u g h  a  f e w  i t e m s  o n  t h e  s c a l e  a r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  
g r o u p s  w h i c h  c o u l d  i n c l u d e  n o n - W h i t e s ,  m o s t  o u t g r o u p  r e -
j e c t i o n  s t a t e m e n t s  o n  t h e  t e s t  e x p r e s s  a n t i - W h i t e  s e n t i -
m e n t s .  T h u s ,  t h e  t e s t  a c t u a l l y  c o n s i d e r s  a n  e x t r e m e l y  
n a r r o w  c o n c e p t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m ,  e v e n  b a s e d  u p o n  t r a d i -
t i o n a l  n o t i o n s  o f  t h e  o u t g r o u p .  
A n o t h e r  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  t e s t  i s  t h e  E t h n i c  G r o u p  
I d e n t i f i c a t i o n  a n d  E t h n o c e n t r i s m  S c a l e  ( T z u r i e l  &  K l e i n  
1 9 7 7 ) .  T h i s  t e s t  i s  c o n c e r n e d  l e s s  w i t h  a t t i t u d e s  t o w a r d  
o t h e r  g r o u p s  t h a n  w i t h  a t t i t u d e s  t o w a r d  o n e ' s  o w n  e t h n i c  
g r o u p .  T h e  a u t h o r s  m i n i m i z e  t h e  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  
r e j e c t i o n  a s p e c t  o f  e t h n o c e n t r i s m  i n  f a v o r  o f  w h a t  t h e y  
f e e l  t o  b e  t h e  m a j o r  f e a t u r e  o f  e t h n o c e n t r i s m :  " t h e  d e g r e e  
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o f  c e n t r a l i t y  o n  o n e ' s  e t h n i c  g r o u p  i n  o n e ' s  l i f e "  ( i b i d .  
p .  1 1 0 0 ) .  T h i s  t e s t  u s e s  t h e  L i k e r t  t e c h n i q u e  a n d  i s  d i v i d -
e d  i n t o  a n  E t h n o c e n t r i s m  s u b s c a l e  a n d  a n  E t h n i c  G r o u p  s u b -
s c a l e .  N o  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  v a l i d a t e  t h e  E t h n o c e n t r i s m  
s u b s c a l e  w i t h  o t h e r  e t h n o c e n t r i s m  te~ts, a l t h o u g h  o n e  i n t e r -
e s t i n g  c o r r e l a t i o n  t h e y  d i d  f i n d  w a s  t h a t  l o w  e t h n o c e n t r i s m  
s c o r e r s  h a d  m o r e  s t r o n g l y  f o r m e d  e g o  i d e n t i t i e s  ( i b i d .  
p .  1 1 0 5 )  •  
O n e  f i n a l  t e s t  i n v o l v i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  o t h e r  g r o u p s  
i s  t h e  " s y m p a t h e t i c  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  u n d e r d o g "  q u e s -
t i o n n a i r e "  ( S c h u m a n  &  H a r d i n g  1 9 6 3 ) .  T h i s  t e s t  c o n s i s t s  o f  
e l e v e n  s i m p l e  s t o r i e s .  I n  e a c h  s t o r y ,  a  m i n o r i t y  g r o u p  m e m -
b e r  i s  a  v i c t i m  o f  p r e j u d i c e ,  a n d ,  f o r  e a c h  s i t u a t i o n ,  f o u r  
p o s s i b l e  w a y s  a r e  o f f e r e d  i n  w h i c h  t h a t  p e r s o n  m i g h t  r e a c t .  
I n  c h o o s i n g  t h e  r e s p o n s e  t h a t  i n d i c a t e s  " s y m p a t h e t i c  i d e n t i -
f i c a t i o n  w i t h  t h e  u n d e r d o g " ,  t h e  r e s p o n d e n t  i s  r e q u i r e d  t o  
r e c o g n i z e  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  m i n o r i t y  g r o u p  m e m b e r .  I n -
t e r e s t i n g l y ,  t h i s  r e c o g n i t i o n  o f  a n o t h e r ' s  p e r s p e c t i v e  i s  
n o t  f a r  f r o m  t h e  c o n c e p t i o n  o f f e r e d  i n  t h i s  t h e s i s  f o r  e t h -
n o r e l a t i v i s m .  
T H E  C O N C E P T  O F  M E N T A L  R I G I D I T Y  
B e f o r e  r e v i e w i n g  t h o s e  e t h n o c e n t r i s m  t e s t s  t h a t  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  a t t i t u d e s  e x p r e s s i n g  a  r i g i d i t y  f a c t o r  o f  t h e  
p e r s o n a l i t y ,  I  w i l l  d i s c u s s  t h e  n o t i o n  o f  r i g i d i t y  a n d  i t s  
r e l a t i o n  t o  e t h n o c e n t r i s m .  I n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  I  r e m a r k e d  
t h a t  c o n s i d e r i n g  r i g i d i t y  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a s  a  c h a r a c t e r -
i s t i c  o f  e t h n o c e n t r i s m  t e n d s  t o  g e n e r a l i z e  r a t h e r  t h a n  t o  
s p e c i f y  t h e  n a t u r e  o f  e t h n o c e n t r i s m .  A s  a  r e s u l t  o f  s u c h  a  
g e n e r a l i z a t i o n ,  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  e t h n o c e n t r i s m  b e c o m e s  
o b s c u r e d  r a t h e r  t h a n  i l l u m i n a t e d .  
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A  f u r t h e r  r e a s o n  t h a t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  e t h n o c e n -
t r i s m  m i g h t  s u f f e r  i s  b e c a u s e  t h e  r i g i d i t y  c o n c e p t  i t s e l f  i s  
s u c h  a  h a r d  o n e  t o  p i n  d o w n .  F o r  e x a m p l e ,  B r o w n  c l a i m e d  
t h a t  t h e r e  i s  " n o  s u p p o r t  f o r  t h e  p o p u l a r  a s s u m p t i o n  t h a t  
r i g i d i t y  i s  a  t e r m  w e  a l l  u s e  a n d  u n d e r s t a n d  i n  m u c h  t h e  
s a m e  w a y "  ( B r o w n  1 9 5 3 ,  p .  4 6 9 ) .  H e  b a s e d  t h i s  c l a i m  o n  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  m a n y . i n v e s t i g a t i o n s  o f  r i g i d i t y  t o  i d e n t i f y  
a  " s i n g l e  g e n e r a l  r i g i d i t y  f a c t o r "  ( i b i d .  p .  4 6 9 ) .  M o r e  
r e c e n t l y ,  M u h a r  e x a m i n e d  w h e t h e r  o r  n o t  s i x  m e a s u r e s  o f  r i g -
i d i t y  ( K e e l ' s  S c a l e  o f  A u t h o r i t a r i a n i s m ,  C o u l t e r • s  S c a l e  o f  
R i g i d i t y ,  S c a l e  o f  I n t o l e r a n c e  o f  R i g i d i t y ,  a n d  D o g - C a t  T e s t  
o f  R i g i d i t y ,  R o k e a c h ' s  M a p  T e s t  o f  R i g i d i t y  a n d  M u h a r ' s  T e s t  
o f  R i g i d i t y )  w e r e  i n t e r c o r r e l a t e d  a m o n g s t  t h e m s e l v e s .  H i s  
r e s u l t s  i n d i c a t e d  a  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  i n t e r c o r r e l a t i o n  
a m o n g s t  t h e  v a r i o u s  m e a s u r e s  ( M u h a r  1 9 7 4 ) .  T h e s e  n u m e r o u s  
a t t e m p t s  a~ m e a s u r i n g  a n d  i n v e s t i g a t i n g  r i g i d i t y  a r e  u n -
d o u b t e d l y  t a p p i n g  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  r i g i d i t y .  T h u s ,  o n e  
p r o b l e m  i n h e r e n t  i n  e q u a t i n g  a  r i g i d i t y  f a c t o r  o f  t h e  p e r -
s o n a l i t y  w i t h  e t h n o c e n t r i s m  i s  d i s c o v e r i n g  t h e  k i n d  o f  r i g -
i d i t y  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  o r i g i n a l  a s s e r t i o n  t h a t  e t h n o c e n t r i s m  a n d  a  r i g -
i d i t y  f a c t o r  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a r e  s o m e h o w  r e l a t e d  c a m e  
f r o m  t h e  w o r k  o f  A d o r n o  e t  a l  ( 1 9 5 0 ) ,  w h o  m a i n t a i n e d  t h a t  
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t h e  k i n d  o f  r i g i d i t y  p o s s e s s e d  b y  a n  e t h n o c e n t r i c  p e r s o n  i s  
a  r i g h t  a u t h o r i t a r i a n i s m .  T h a t  i s ,  e t h n o c e n t r i s m  i s  p a r t  o f  
a  r i g i d l y  c o n s e r v a t i v e  a u t h o r i t a r i a n i s m  w h i c h ,  i n  i t s  e x -
t r e m e  f o r m ,  i s  a k i n  t o  f a s c i s m .  
R o k e a c h  a l s o  f e l t  t h a t  r i g i d i t y  w a s  a  f a c t o r  i n  e t h -
n o c e n t r i s m .  H i s  o r i g i n a l  t h e s i s  w a s  t h a t  t h e r e  i s  a  g e n e r -
a l i z e d  m e n t a l  r i g i d i t y  i n  a n  e t h n o c e n t r i c  p e r s o n ' s  p e r s o n -
a l i t y  w h i c h  w o u l d  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  t h a t  p e r s o n ' s  s o l u t i o n  
o f  n o n - s o c i a l ,  a s  w e l l  a s  s o c i a l ,  p r o b l e m s .  T o  s u b s t a n t i a t e  
t h i s  c l a i m ,  h e  p e r f o r m e d  a n  e x p e r i m e n t  i n v o l v i n g  t h e  s o l u -
t i o n  o f  a r i t h m e t i c  p r o b l e m s .  H e  f o u n d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t l y  
l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  h i g h  s c o r e r s  t h a n  l o w  s c o r e r s  o n  t h e  
C a l i f o r n i a  E  t e s t  e x h i b i t e d  m e n t a l  r i g i d i t y  w h i l e  a t t e m p t i n g  
t o  s o l v e  t h e  a r i t h m e t i c  p r o b l e m s .  A f t e r  t h e  c o n t r o l  p r o b -
l e m s  h a v e  b e e n  s o l v e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  i n  w h i c h  ~nly o n e  
r e l a t i v e l y  c o m p l i c a t e d  m e t h o d  o f  s o l u t i o n  i s  p o s s i b l e ,  s u b -
j e c t s  a r e  a s k e d  t o  s o l v e  s e v e r a l  p r o b l e m s  t h a t  c o u l d  b e  
s o l v e d  b y  e i t h e r  t h e  c o m p l i c a t e d  o r  a  m u c h  s i m p l e r  m e t h o d .  
M e n t a l  r i g i d i t y  i s  e x h i b i t e d ,  R o k e a c h  c l a i m e d ,  b y  s u b j e c t s  
w h o  s o l v e d  t h e  p r o b l e m s  b y  t h e  c o m p l i c a t e d  m e t h o d .  I n  a  
r e l a t e d  e x p e r i m e n t ,  R o k e a c h  c h a n g e d  t h e  t y p e  o f  p r o b l e m  
f r o m  a n  a r i t h m e t i c  t o  a  s p a t i a l  o n e .  I n s t e a d  o f  c a p a c i t i e s  
o f  w a t e r  j a r s ,  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  m a p s  o n  w h i c h  
t h e y  w e r e  t o  f i n d  t h e  s h o r t e s t  r o u t e  b e t w e e n  t w o  p o i n t s .  
A g a i n ,  h e  f o u n d  t h a t  m o r e  h i g h  t h a n  l o w  s c o r e r s  o n  t h e  E  
t e s t  i d e n t i f i e d  c o m p l i c a t e d  r o u t e s  o n  t h e  m a p  p r o b l e m s .  
F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t w o  e x p e r i m e n t s ,  h e  c o n c l u d e d  t h a t  
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t h e  r i g i d i t y  i n h e r e n t  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  s o c i a l  p r o b l e m s  i s  
a c t u a l l y  p a r t  o f  a  p e r v a s i v e  m e n t a l  r i g i d i t y  t h a t  c a n  b e  
s e e n ,  a s  w e l l ,  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  n o n - s o c i a l  p r o b l e m s .  
B r o w n  l a t e r  a t t e m p t e d  t o  f i n d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  p r o b l e m - s o l v i n g  r i g i d i t y  a n d  e t h n o c e n t r i s m  b y  
r e p l i c a t i n g  R o k e a c h ' s  experiment~ ( B r o w n  1 9 5 3 ) .  I n t e r e s t -
i n g l y ,  h e  f o u n d  n o  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x c e p t  i n  s i t u a t i o n s  
w h e r e  s u b j e c t s  w e r e  m a d e  t o  f e e l  a n x i o u s  o v e r  t h e i r  a c h i e v e -
m e n t  o f  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s .  T h u s ,  h e  c o n c l u d e d  t h a t  
a n  e g o - i n v o l v i n g  s i t u a t i o n  m u s t  b e  p r e s e n t  b e f o r e  h i g h  e t h -
n o c e n t r i s m  s c o r e r s  w o u l d  r e s p o n d  r i g i d l y .  T h e  k i n d  o f  r i g -
i d i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  e t h n o c e n t r i s m ,  B r o w n  m a i n t a i n e d ,  i s  
a c t u a l l y  d e f e n s i v e  b e h a v i o r .  
A n o t h e r  k i n d  o f  r i g i d i t y ,  i n t o l e r a n c e  o f  a m b i g u i t y ,  
h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  f a c t o r  i n  e t h n o c e n t r i s m  ( B l o c k  &  
B l o c k  1 9 5 1 ) .  I n  t h e i r  e x p e r i m e n t ,  i n t o l e r a n c e  o f  a m b i g u i t y ,  
o r  t h e  t e n d e n c y  " t o  a d o p t  a n  a n c h o r i n g  p o i n t  q u i c k l y  i n  a n  
u n s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n "  ( T a f t  1 9 5 6 ,  p .  1 5 4 ) ,  w a s  m e a s u r e d  b y  
s u b j e c t s '  j u d g m e n t s  o f  a u t o k i n e t i c  m o v e m e n t  o f  a  l i g h t  w h i l e  
t h e  s u b j e c t  w a s  s i t t i n g  i n  a  p i t c h  d a r k  r o o m .  S u b j e c t s  w h o  
e a r l i e s t  w r o t e  d o w n  t h e  s a m e  d i s t a n c e  r e p e a t e d l y  f o r  t h e  
f a l s e  m o t i o n  o f  l i g h t ,  i . e .  t h o s e  w h o  f i r s t  e s t a b l i s h e d  a  
n o r m  i n  t h e i r  r e s p o n s e s ,  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  i~toler­
a n t  o f  a m b i g u i t y .  T h e s e  r e s p o n s e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  s t a t i s -
t i c a l l y  c o r r e l a t e d  w i t h  h i g h  s c o r e s  o n  t h e  E  t e s t .  O t h e r  
s t u d i e s  h a v e  a l s o  f o u n d  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
i n t o l e r a n c e  o f  a m b i g u i t y ,  b a s e d  u p o n  j u d g m e n t  o f  a u t o k i n e t i c  
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m o v e m e n t ,  a n d  e t h n o c e n t r i s m ,  w h e r e  e t h n o c e n t r i s m  i s  m e a s u r e d  
b y ,  i n  o n e  c a s e ,  a  s o c i a l  d i s t a n c e  s c a l e  ( T a f t  1 9 5 6 ) ,  a n d  i n  
a n o t h e r  c a s e ,  t h e  C a l i f o r n i a  F  t e s t  ( Z a c k e r  1 9 7 3 ) .  
T h u s ,  s o  f a r  w e  h a v e  s e e n  f o u r  p o s s i b l e  d e s c r i p t i o n s  
o f  t h e  r i g i d i t y  c o n c e p t :  1 )  r i g h t  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  2 )  d e -
f e n s i v e  b e h a v i o r ,  3 )  g e n e r a l i z e d  m e n t a l  r i g i d i t y  a n d  4 )  i n -
t o l e r a n c e  o f  a m b i g u i t y .  N o  e t h n o c e n t r i s m  s c a l e  h a s  b e e n  
d e v i s e d  b a s e d  s o l e l y  u p o n  i n t o l e r a n c e  o f  a m b i g u i t y  a s  a n  
e q u i v a l e n t  c o n c e p t  f o r  e t h n o c e n t r i s m .  A s  w e  w i l l  s e e  s h o r t -
l y ,  a l t h o u g h  R o k e a c h  b r o a d e n e d  h i s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
w h e n  h e  d e s i g n e d  h i s  s c a l e s ,  m e n t a l  r i g i d i t y  i s  e s s e n t i a l l y  
w h a t  t h e  D o g m a t i s m  a n d  O p i n i o n a t i o n  s c a l e s  a r e  m e a s u r i n g .  
A s  p a r t  o f  t h i s  n e w  f r a m e w o r k ,  h e  i n c l u d e s  d e f e n s i v e  b e h a v -
i o r  a s  a  m o t i v a t i o n  f o r  d o g m a t i c  t h i n k i n g .  A n d ,  rig~t a u t h -
o r i t a r i a n i s m  h a s  b e e n  e q u a t e d  w i t h  e t h n o c e n t r i s m  o n  t h e  C a l -
i f o r n i a  F  t e s t ,  w h i c h  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s u b s e c t i o n .  
T E S T . S  T H A T  M E A S U R E  A  R I G I D I T Y  F A C T O R  
O F  T H E  P E R S O N A L I T Y  
T h e  F  t e s t  ( A d o r n o  e t  a l  1 9 5 0 ) ,  a  L i k e r t - s t y l e  s c a l e ,  
w a s  d e v i s e d  t o  m e a s u r e  t h e  r i g h t  a u t h o r i t a r i a n  r i g i d i t y  t h a t  
t h e  a u t h o r s  f e l t  w a s  i n t r i n s i c a l l y  r e l a t e d  t o  e t h n o c e n t r i s m .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  i t e m s  o n  t h e  F  t e s t  w h i c h  r e l a t e  s p e c -
- f i c a l l y  t o  e t h n i c  g r o u p s ,  t h e  t e s t  w a s  d e s i g n e d  s o  t h a t  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  o n  t h e  t e s t  w a s  i d e o l o g -
i c a l l y  s l a n t e d  i n  a  d i r e c t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  c o n t e n t  o f  
t h o s e  s t a t e m e n t s  o n  t h e  E  t e s t .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e  v a l i d -
- - - - - - - -
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i t y  o f  t h e  F  t e s t  w a s  b a s e d  u p o n  p o s i t i v e  s t a t i s t i c a l  c o r -
r e l a t i o n  w i t h  t h e  E  t e s t .  
R o k e a c h  e v e n t u a l l y  r e f i n e d  h i s  g e n e r a l i z e d  m e n t a l  r i -
g i d i t y  t h e o r y  s o  t h a t  t h e  r i g i d i t y  c o n c e p t  w a s  l a t e r  i n t e r -
p r e t e d  a s  a  c l o s e d  b e l i e f  s y s t e m .  C l o s e d ,  o r  d o g m a t i c ,  
t h i n k i n g  r e f e r s  t o  " r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  o f  t o t a l  b e l i e f  
s y s t e m  ( R o k e a c h  1 9 6 0 ,  p .  1 9 3 ) .  T h e  m o t i v a t i o n  f o r  d o g m a t i c  
t h i n k i n g  i s  t h e  " n e e d  t o  w a r d  o f f  t h r e a t e n i n g  a s p e c t s  o f  
r e a l i t y "  ( i b i d .  p .  6 9 ) ,  i . e .  a  d e f e n s i v e  r e a c t i o n .  
T h e  D o g m a t i s m  S c a l e ,  w h i c h  a l s o  u s e s  t h e  L i k e r t  f o r m a t ,  
w a s  d e s i g n e d  " t o  m e a s u r e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  o p e n n e s s  
o r  c l o s e d n e s s  o f  b e l i e f  s y s t e m s "  ( i b i d .  p .  7 1 ) .  F o r  a l l  4 0  
i t e m s  o n  t h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  t h e  t e s t ,  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
i t e m  w a s  s c o r e d  a s  c l o s e d  a n d  d i s a g r e e m e n t  a s  o p e n .  T h u s ,  
a n  e t h n o c e n t r i c  p e r s o n  w o u l d  b e  o n e  w h o  i n d i c a t e d  s t r o n g  
a g r e e m e n t  w i t h  m a n y  c l o s e d ,  o r  n e g a t i v e ,  s t a t e m e n t s .  
T h e  O p i n i o n a t i o n  S c a l e  ( i b i d . )  w a s  s i m i l a r  i n  f o r m a t  
a n d  n u m b e r  o f  i t e m s  t o  t h e  D o g m a t i s m  S c a l e .  I t  w a s  d i s s i m -
i l a r  i n  t h a t  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  i t e m s  o n  t h e  O p i n i o n a -
t i o n  S c a l e  s u c h - t h a t  t h e y  n o t  o n l y  r e j e c t e d  o r  a c c e p t e d  a  
p a r t i c u l a r  b e l i e f ,  b u t  t h e y  r e j e c t  o r  a c c e p t  p e o p l e  w h o  
h a v e  t h a t  b e l i e f .  A l s o ,  w h e r e a s  t h e  i t e m s  o n  t h e  D o g m a -
t i s m  S c a l e ·  a r e  c o n c e r n e d  s t r i c t l y  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  
b e l i e f s ,  t h e  i t e m s  o n  t h e  O p i n i o n a t i o n  S c a l e  " m u s t  e n d  u p  
w i t h  s o m e  s o r t  o f  c o n t e n t "  ( i b i d .  p .  8 1 ) .  T h e r e f o r e ,  h a l f  
o f  t h e  i t e m s  a r e  w o r d e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e m  e x p r e s s e s  l e f t  a u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  h a l f  a r e  w o r d e d  
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s u c h  t h a t  a g r e e m e n t  w i t h  t h e m  e x p r e s s e s  r i g h t  a u t h o r i t a r -
i a n i s m .  F r o m  t h e  u s e  o f  t h i s  s c a l e  a s  a n  e t h n o c e n t r i s m  
t e s t ,  e t h n o c e n t r i s m  h a s  c o m e  t o  b e  s e e n  a s  p a r t  o f  e i t h e r  a  
l e f t  o r  r i g h t  a u t h o r i t a r i a n  i d e o l o g y .  
T h e  v a l i d i t y  f o r  t h e  D o g m a t i s m  a n d  O p i n i o n a t i o n  S c a l e s  
w a s  s h o w n  i n  t w o  way~. F i r s t ,  h i g h  s c o r e r s  o n  t h e s e  s c a l e s  
a l s o  r e c e i v e d  h i g h  s c o r e s  o n  t h e  E  a n d  F  t e s t s .  S e c o n d l y ,  
t h e  m e t h o d  o f  k n o w n  g r o u p s  w a s  u s e d ,  i n  w h i c h  s e v e r a l  g r a d -
u a t e  s t u d e n t s  g a v e  t h e  e x p e r i m e n t e r s  n a m e s  o f  f r i e n d s  a n d  
p e e r s  w h o  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  f e l t  w e r e  e i t h e r  h i g h  d o g -
m a t i c  o r  l o w  d o g m a t i c  t h i n k e r s .  T h e  m e a n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  
t h e  h i g h  d o g m a t i c  t h i n k e r s · w a s ,  i n d e e d ,  o v e r  f i f t y  p o i n t s  
h i g h e r  t h a n  t h e  m e a n  o f  t h e  s c o r e s  f o r  ~he l o w  d o g m a t i c  
t h i n k e r s  ( i b i d .  p .  1 0 4 ) .  
T h e  G o u g h - S a n f o r d  R i g i d i t y  S c a l e ,  a l s o  l a b e l e d  t h e  
C a l i f o r n i a  F x  ( F l e x i b i l i t y )  S c a l e ,  i s  a  2 2 - i t e m ,  L i k e r t -
t y p e  t e s t .  I t  w a s  u s e d  b y  R o k e a c h  ( i b i d .  c h . 9 )  i n  a n  a t -
t e m p t  t o  s h o w  t h a t  e v e n  t h o u g h  r i g i d  a n d  d o g m a t i c  t h i n k i n g  
c h a r a c t e r i z e  e t h n o c e n t r i s m ,  t h e y  a r e ,  n o n e t h e l e s s ,  d i s c r i m -
i n a b l e  p r o c e s s e s :  a  d o g m a t i c  i n d i v i d u a l  h a s  d i f f i c u l t y  
t h i n k i n g  s y n t h e t i c a l l y ,  b u t  n o t  a n a l y t i c a l l y ;  a  r i g i d  i n -
d i v i d u a l  h a s  d i f f i c u l t y  t h i n k i n g  a n a l y t i c a l l y ,  b u t  n o t  s y n -
t h e t i c a l l y .  S t i l l ,  R o k e a c h  f o u n d  t h e  p r o d u c t - m o m e n t  c o r -
r e l a t i o n  b e t w e e n  t h i s  s c a l e  a n d  t h e  D o g m a t i s m  S c a l e  t o  b e  
a s  h i g h  a s  . 5 5  ( i b i d .  p .  1 9 3 ) .  
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S U M M A R Y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  h a v e  d i s c u s s e d  s e v e r a l  t e s t s  w h i c h  
a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s c a l e s  u s e d  i n  t h e  p a s t  t h i r t y  
y e a r s  t o  m e a s u r e  e t h n o c e n t r i s m .  T h e  t e s t s  a r e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  b r o a d  c a t e g o r i e s :  1 )  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  a t t i t u d e s  t o -
w a r d  o t h e r  g r o u p s ,  a n d  2 )  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  a t t i t u d e s  e x -
p r e s s i n g  a  r i g i d i t y  f a c t o r  o f  t h e  p e r s o n a l i t y .  T h e  d e s i g n -
e r s  o f  a l l  o f  t h e s e  t e s t s  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  f o u r  
t r a d i t i o n a l  a s p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m .  A s  a  r e s u l t ,  o n  e v e -
r y  o n e  o f  t h e s e  t e s t s ,  n e g a t i v e  f e e l i n g s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
e t h n o c e n t r i s m ,  a n d  t h e  n e g a t i v e  f e e l i n g s  a r e  m o s t  c o m m o n l y  
p o r t r a y e d  o n  t h e  t e s t s  a s  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s .  I  h a v e  m a d e  
t h e  p o i n t  t h a t  e t h n o c e n t r i s m  i s  n o t  a n  a t t i t u d e ,  n o r  i s  i t  
n e c e s s a r i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  . n e g a t i v e  f e e l i n g s .  T h e  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  e t h n o c e n t r i s m  a n d  a t t i t u d e s  i s  t h i s :  a t -
t i t u d e s ,  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  t o w a r d  o t h e r  p e o p l e ,  
a s  w e l l  a s  a t t i t u d e s  e x p r e s s i n g  r i g i d  t h i n k i n g ,  a r e  a l l  p o s -
s i b l e  r e s u l t s  o f  a n  e t h n o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e .  M y  m a i n  c r i t -
i c i s m  o f  t h e s e  t e s t s  i s  t h a t  t h e y  d o  n o t  a t t e m p t  t o  c a p t u r e  
t h e  n a t u r e  o f  t h i s  e t h n o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e .  O u r  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  e t h n o c e n t r i s m  h a s  b e e n  dilute~ b y  t h e  v a r i o u s  s y n o -
n y m s  u s e d  b y  t h e  t e s t  d e s i g n e r s  f o r  t h e  e t h n o c e n t r i s m  t h e y  
a r e  o s t e n s i b l y  m e a s u r i n g :  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  ' p r e j u -
d i c e • ,  ' s o c i a l  d i s t a n c e • ,  ' n a t i o n a l i s m • ,  ' i n t o l e r a n c e ' ,  
' a n t i - w o r l d m i n d e d n e s s ' ;  i n  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y ,  ' m e n t a l  r i g -
i d i t y ' ,  ' d o g m a t i s m ' ,  ' o p i n i o n a t i o n ' ,  ' a u t h o r i t a r i a n i s m ' .  
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T h i s  c o n f u s i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m  w i t h  o t h e r  t e r m s  h a s ,  a t  t h e  
w o r s t ,  i d e n t i f i e d  e t h n o c e n t r i s m  e r r o n e o u s l y ,  a n d  a t  t h e  b e s t ,  
m e r e l y  b r o a d e n e d  t h e  p e r i p h e r y  o f  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  e t h -
n o c e n t r i s m  w i t h o u t  g e t t i n g  a t  t h e  c o r e .  
C H A P T E R  V I  
E T H N O C E N T R I S M  A N D  T H E  N E E D  F O R  T H E  
R E F E R E N C E  G R O U P  C O N C E P T  
T H E  B A S I S  F O R  S E T T I N G  A  P E H C E P T U A L  F R A M E W O R K  
I n  c h a p t e r s  t w o  a n d  t h r e e ,  I  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
m a i n  v a l u e  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t ,  a s  p e r c e i v e d  
b y  r e f e r e n c e  g r o u p  t h e o r i s t s ,  i s  i t s  f l e x i b i l i t y  i n  p o r -
t r a y i n g  i n d i v i d u a l - g r o u p  r e l a t i o n s .  H o w e v e r ,  a s  I  f u r -
t h e r  p o i n t e d  o u t ,  t h e s e  t h e o r i s t s  t e n d  t o  e m p h a s i z e  t h e  
r e f e r e n c e  g r o u p ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a s  t h e  
p r i m e  m o v e r  i n  i n d i v i d u a l - g r o u p  r e l a t i o n s .  T h a t  i s ,  t h e y  
f a i l  t o  v i e w  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  a s  a  b i - d i r e c -
t i o n a l ,  i n t e r a c t i o n a l  p r o c e s s .  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  w i l l  d i s c u s s ,  f i r s t ,  a  b a s i s  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  f o r  c o n n e c t i n g  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  
a n d  e t h n o c e n t r i s m .  S e c o n d l y ,  I  w i l l  m a i n t a i n  t h a t  w h e r e  
t h i s  c o n n e c t i o n  h a s  b e e n  m a d e ,  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  
i s  n o t  s e e n  a s  a  b i - d i r e c t i o n a l  p r o c e s s .  M o r e o v e r ,  t h e  
o b j e c t i v e  i n  m a k i n g  t h i s  c o n n e c t i o n  i s  t o  s h o w  t h a t  e t h -
n o c e n t r i s m  i s  n o t ,  a s  S u m n e r  c l a i m e d  i t  w a s ,  a  u n i v e r s a l  
-
p h e n o m e n o n .  A n d  f i n a l l y ,  I  w i l l  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e l a t i p n -
s h i p  b e t w e e n  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  a n d  e t h n o c e n t r i s m  
i s ,  i n d e e d ,  p o t e n t i a l l y  a n  e x t r e m e l y  u s e f u l  o n e  t o  i n v e s -
t i g a t e .  
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A s  I ' v e  d e v e l o p e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  b o t h  e t h n o -
c e n t r i s m  a n d  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  a r e  p e r c e p t u a l  
p r o c e s s e s .  T h e y  c a n  b e  p l a c e d  i n  a  s i m i l a r  f r a m e w o r k  i n  
w h i c h ,  f i r s t ,  r e f  e r e . n e e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  i s  d e f i n e d  a s  a  
p e r s o n ' s  u s e  o f  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r m e d  t h r o u g h  a d o p -
t i o n  o f  a  r e f e r e n c e  g r o u p ' s  p e r s p e c t i v e .  S e c o n d ,  e t h n o -
c e n t r i s m  i s  d e f i n e d  a s  a  perso~'s u s e  o f  a  f r a m e  o f  r e f e r -
e n c e ,  w h i c h  t h e n  k e e p s  h i m  f r o m  a c c e p t i n g  a n y  o t h e r  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e .  T h e  r e a s o n  f o r  b r i n g i n g  t h e m  t o g e t h e r  i n t o  
t h e  s a m e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i s  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  t h e r e  
a r e  s o m e  a s p e c t s  i n  t h e  n a t u r e  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  a d o p -
t i o n  o f  a  r e f e r e n c e  g r o u p ' s  p e r s p e c t i v e  w h i c h  w i l l  i n d i -
c a t e  ~hy t h a t  i n d i v i d u a l  w o u l d  d e n y  o r  a c c e p t  t h e  v i a b i l -
i t y  o f  o t h e r  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  
E T H N O C E N T R I S M  A N D  R E F E R E N C E  G R O U P  T H E O R Y  
W h e n  S u m n e r  a d v a n c e d  h i s  h y p o t h e s i s  a b o u t  e t h n o c e n -
t r i s m  h e  m a d e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n g r o u p s  a n d  o u t -
g r o u p s ,  i n  w h i c h  i n g r o u p s  r e f e r  t o  a  p e r s o n ' s  m e m b e r s h i p  
g r o u p s  a n d  o u t g r o u p s  r e f e r  t o  e v e r y b o d y  e l s e ,  i . e .  o t h e r  
g r o u p s .  H e  m a d e  t h e  f u r t h e r  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  f e e l i n g  
o f  b e l o n g i n g n e s s  t o w a r d  o n e ' s  i n g r o u p  a n d  t h e  f e e l i n g  o f  
h o s t i l i t y  t o w a r d  o n e ' s  o u t g r o u p  " a r e  c o r r e l a t i v e  t o  e a c h  
o t h e r • •  ( S u m n e r  1 9 0 6 ,  p .  1 3 ) .  T h i s  a s s e r t i o n  w a s  b a s e d  
u p o n  n u m e r o u s  i l l u s t r a t i o n s  f r o m  h i s t o r y  a n d  e t h n o l o g y .  
O n e  e x a m p l e  t h a t  S u m n e r  l i s t e d  w a s  t h a t  o f  t h e  G r e e n l a n d  
E s k i m o ,  w h o  t h o u g h t  t h a t  " E u r o p e a n s  h a d  b e e n  s e n t  t o  
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G r e e n l a n d  t o  l e a r n  v i r t u e  a n d  g o o d  m a n n e r s  f r o m  t h e  E s -
k i m o s "  ( i b i d .  p .  1 4 ) ;  a n o t h e r  e x a m p l e  w a s  t h a t  o f  t h e  S e r i  
o f  L o w e r  C a l i f o r n i a  w h o  " o b s e r v e d  a n  a t t i t u d e  o f  s u s p i c i o n  
a n d  h o s t i l i t y  t o  a l l  o u t s i d e r s "  ( i b i d .  p .  1 4 ) .  A l s o ,  h e  
c l a i m e d  t h a t  " t h e  G r e e k s  a n d  R o m a n s  c a l l e d  a l l  o u t s i d e r s  
' b a r b a r i a n s ' ,  a n d  t h e  A r a b s  r e g a r d e d  t h e m s e l v e s  a s  t h e  n o -
b l e s t  n a t i o n  a n d  A l l  o t h e r s  a s  m o r e  o r  l e s s  b a r b a r o u s "  
( i b i d .  p .  1 4 ) .  S u m n e r  w a s  v e r y  d e f i n i t e  a b o u t  t h e  u n i v e r -
s a l i t y  o f  t h e s e  k i n d s  o f  s e n t i m e n t s ,  c l a i m i n g  " E a c h  s t a t e  
n o w  r e g a r d s  i t s e l f  a s  t h e  l e a d e r  o f  c i v i l i z a t i o n ,  t h e  b e s t ,  
t h e  f r e e s t ,  a n d  t h e  w i s e s t ,  a n d  a l l  o t h e r s  a s  i n f e r i o r "  
i b i d .  p .  1 5 ) .  
H o w e v e r ,  m o r e  r e c e n t  a n t h r o p o l o g i c a l  e v i d e n c e  h a s  b e e n  
c i t e d  t o  s h o w  t h a t  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  
d o e s  n o t  c h a r a c t e r i z e  a l l  o f  t h e  w o r l d ' s  s o c i e t i e s  ( L e V i n e  
&  C a m p b e l l  1 9 7 2 ,  c h .  5 ) .  M a n y  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s ,  a s  
w e l l  a s  m a n y  m o d e r n  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s ,  a r e  n o t  c h a r a c -
t e r i z e d  b y  f e e l i n g s  o f  h a t r e d  f o r  o t h e r  g r o u p s  t h a t  a r e  
c a u s e d  b y  h a v i n g  f e e l i n g s  o f  l o y a l t y  t o w a r d  a  m e m b e r s h i p  
g r o u p .  A c c o r d i n g  t o  L e V i n e  &  C a m p b e l l ' s  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  
s u s p e c t  t o  b a s e  a  d e f i n i t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m  u p o n  t h e  i n -
g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  d i s t i n c t i o n  f o r  t w o  
r e a s o n s .  F i r s t ,  i n d i v i d u a l s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  f e e l  h a t r e d  
f o r  t h e i r  • o u t g r o u p s ' .  I n  f a c t ,  t h i s  f e e l i n g  o f  a n t i p a t h y  
i s  q u i t e  o f t e n  a i m e d  t o w a r d  o n e ' s  o r i g i n a l  ' i n g r o u p ' .  
' C a r g o  c u l t s ' ,  ' n a t i v i s t i c  m o v e m e n t s ' ,  ' m e s s i a n i c  m o v e m e n t s '  
a r e  a l l  l i s t e d  a s  e x a m p l e s  o f  " c o n s c i o u s  a n d  o r g a n i z e d  d i s -
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s a t i s f a c t i o n  w i t h  i n g r o u p  c u l t u r e "  ( i b i d .  p .  6 5 ) .  S e c o n d -
l y ,  m a n y  i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  o n e  ' m e m b e r s h i p  
g r o u p '  f o r  a l l  s i t u a t i o n s .  T h a t  i s ,  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  
p r o v i d e s  e a c h  i n d i v i d u a l  w i t h  ' m u l t i p l e  m e m b e r s h i p s '  
( i b i d .  p .  6 7 ) .  
F o r  t h e s e  t w o  r e a s o n s ,  t h e  au~hors s u g g e s t  t h a t ,  i n -
s t e a d  o f  u s i n g  t e r m s  s u c h  a s  ' i n g r o u p s ' ,  ' o u t g r o u p s ' ,  a n d  
' m e m b e r s h i p  g r o u p s '  f o r  d e s c r i b i n g  h u m a n  r e l a t i o n s ,  a  m o r e  
a c c u r a t e  w a y  t o  c o n s i d e r  e t h n o c e n t r i s m  i s  i n  t e r m s  o f  r e f -
e r e n c e  g r o u p s .  T h e i r  o b j e c t i v e s  a r e  t o  s h o w  t h a t  1 )  t h e r e  
a r e  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  o u t s i d e  g r o u p s ,  r a t h e r  
t h a n  m e m b e r s h i p  g r o u p s ,  b e c o m e  r e f e r e n c e  g r o u p s ,  a n d  t h a t  
2 )  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  s e l e c t  t h e s e  o u t s i d e  g r o u p s  a s  p o s i -
t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p s  a r e  n o t  v e r y  e t h n o c e n t r i c .  
H o w e v e r ,  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n ,  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n -
t a t i o n  i s  n o t  s e e n  a s  a n  i n t e r a c t i v e  p r o c e s s .  S i n c e  t h e i r  
e m p h a s i s  i s  o n  n o n - m e m b e r s h i p  g r o u p s ,  o r  o u t s i d e  g r o u p s ,  
b e c o m i n g  r e f e r e n c e  g r o u p s  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  v a r i o u s  s o c i e -
t i e s ,  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  a r e  c o n s i d e r e d  s i m p l y  a s  p o i n t s  
t o  w h i c h  i n d i v i d u a l s  c a n  r e f e r .  H o w  t h e  i n d i v i d u a l s  p e r -
c e i v e  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  t h o s e  r e f e r e n c e  g r o u p s '  e y e s  i s  
i g n o r e d .  T h u s ,  t h e  a u t h o r s  a r e  a c t u a l l y  t a k i n g  i n t o  a c -
c o u n t  o n l y  o n e  d i r e c t i o n  o f  a  b i - d i r e c t i o n a l  p r o c e s s .  
C O N C L U S I O N  
L e V i n e  a n d  Campbel~ p r e s e n t  a  c o n v i n c i n g  a r g u m e n t  
t h a t  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  d o e s  n o t  r e -
,  
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f l e e t  i n d i v i d u a l - g r o u p  r e l a t i o n s  i n  t h e  w o r l d ' s  s o c i e t i e s  
t o d a y .  H o w e v e r ,  t h e  a u t h o r s  d o  n o t  c o n c l u d e ,  a s  I  h a v e  
d o n e , .  t h a t  t h e  i n g r o u p  a c c e p t a n c e / o u t g r o u p  r e j e c t i o n  d i s -
t i n c t i o n  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  b e  s u s p e c t  a s  a n  a s p e c t  o f  e t h -
n o c e n t r i s m .  I n  c h a p t e r  f i v e ,  I  p o i n t e d  o u t  t h a t  a n  i n d i -
v i d u a l ,  e v e n  t h o u g h  h e  h a d  a c c e p t e d  a n o t h e r  g r o u p ' s  s t a n -
d a r d  o r  r e j e c t e d  t h e i r  o w n  g r o u p ' s  s t a n d a r d ,  c o u l d  s t i l l  b e  
e t h n o c e n t r i c .  
I n  t h e  s a m e  c h a p t e r ,  I  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  v e r y  
i l l u m i n a t i n g  d e p i c t i o n  o f  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m  
c o m e s  f r o m  p l a c i n g  t h e m  i n  a  p e r c e p t u a l  f r a m e w o r k .  T h e  
u t i l i t y  o f  p l a c i n g  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m  i n  a  
p e r c e p t u a l  f r a m e w o r k  i s  e n h a n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n ,  a s  a  b i - d i r e c t i o n a l ,  interact~ve p r o -
c e s s ,  m a y  b e  p l a c e d  i n  a  p e r c e p t u a l  f r a m e w o r k  a s  w e l l .  
T h e i r  c o m m o n  p o r t r a y a l  h a s  n o t  b e e n  m a d e  h a p h a z a r d l y .  
E x a m i n i n g  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  o f f e r s  a n  o p -
p o r t u n i t y  t o  u n d e r s t a n d  o n e  b a s i s  f o r  e t h n o c e n t r i s m ,  s i n c e  
a l l  o f  u s  a d o p t  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  w h e n  w e ,  f o r  e x a m p l e ,  
b e g i n  a  c o n v e r s a t i o n ,  o r  w a t c h  t e l e v i s i o n ,  o r  w r i t e  a  l e t -
t e r ,  o r  s t a t e  a n  o p i n i o n ,  o r  l a u g h  a t  a  j o k e ,  o r  m a k e  a  
m i s t a k e .  T h e s e  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  c o m e  f r o m  s e t t i n g  u p  
a n d  i m a g i n i n g  r e s p o n s e s  f r o m  o u r  r e f e r e n c e  g r o u p s .  F o r  
s o m e  o f  u s ,  o n l y  o n e  r e f e r e n c e  g r o u p  m a y  b e  u s e d ,  s u c h  a s  
o n e ' s  f a m i l y .  F o r  o t h e r s ,  r e f e r e n c e  g r o u p s  m a y  b e  q u i t e  
d i v e r s e ,  o r  e v e n  v a g u e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e .  
T h e  n e e d  f o r  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  a r i s e s  w i t h  r e -
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· s p e c t  t o  e t h n o c e n t r i s m  b e c a u s e  i n  t h e  d i v e r s e  m a n n e r  w i t h  
w h i c h  w e  o r i e n t  o u r s e l v e s  t o  o u r  r e f e r e n c e  g r o u p s ,  a n d  t h u s  
a d o p t  t h e i r  p e r s p e c t i v e s ,  t h e r e  l i e s  a · · s o u r c e  f o r  d i s c o v e r -
i n g  w h y  p e o p l e  a r e  e t h n o c e n t r i c  o r  e t h n o r e l a t i v e .  I n  t h e  
n e x t  c h a p t e r ,  I  h o p e  t o  s h o w  w h y  t h i s  i s  t h e  c a s e .  
C H A P T E R  V I I  
T H E  R A T I O N A L E  F O R  S T A T I N G  T H A T  E T H N O C E N T R I S M  
A N D  E T H N O R E L A T I V . I S M  A R E  B A S E D  U P O N  
R E F E R E N C E  G R O U P  O R I E N T A T I O N  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  w i l l  e x p l a i n  w h y  w e  w o u l d  g a i n  
f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m  
b y  e x a m i n i n g  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a -
t i o n .  A f t e r  t h e  t h e o r e t i c a l  m o d e l  h a s  b e e n  f u l l y  d e v e l -
o p e d ,  I  w i l l  g e n e r a t e  s o m e  t e s t a b l e  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  
w i l l  h e l p  u s  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  e t h n o q e n t r i s m / e t h n o r e l a t i v i s m  a n d  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n  i s  a  u s e f u l  o n e .  
T H E  R O L E  O F  T H E  F O R M A T I O N  O F  C U L T U R A L  I D E N T I T Y  
I  w i l l  b e g i n  t h e  c h a p t e r  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  c o n c e p t ,  
' c u l t u r a l  i d e n t i t y ' .  C u l t u r a l  i d e n t i t y ,  h e r e ,  r e f e r s  t o  
t h e  i d e n t i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l  a s  h e  r e l a t e s  t o  h i s  c u l -
t u r e  ( A d l e r  1 9 7 6 ,  p .  3 6 5 ) .  I t  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n c e p t  b e -
c a u s e  t h e  p e r c e p t u a l  p r o c e s s  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  
t h a t  I  h a v e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  a  m a j o r  c o m p o n e n t  
o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  T h a t  i s ,  a  c u l -
t u r a l  i d e n t i t y  m a n i f e s t s  i t s e l f  a s  t h e  " n a m e s  w h i c h  l o c a t e  
a n d  d i f f e r e n t i a t e  t h e  p e r s o n "  ( i b i d .  p .  3 6 6 ) .  T h e  p e r -
s o n ' s  ' I '  a n d  ' m e '  f o r m  t h e  n a m e s  i n t o  p o t e n t i a l  r e f e r e n c e  
g r o u p s .  T h e  ' I '  e x p e c t s  a  r e s p o n s e  a n d ,  i m m e d i a t e l y ,  t h e  
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' m e '  i m a g i n e s  w h a t  t h a t  r e s p o n s e  w i l l  b e .  A t  t h a t  m o m e n t ,  
s h e  s e e s  h e r s e l f  a n d  o t h e r s  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  n a m e s ,  
o r  l a b e l s ,  t h a t  s h e  u s e s  f o r  r e f e r e n c e  g r o u p s .  B y  c a l l i n g  
h e r s e l f ,  f o r  e x a m p l e ,  a  ' f e m a l e ' ,  a  ' B u d d h i s t • ,  a  ' m o t h e r ' ,  
s h e  i s  " s y m b o l i z i n g  p a r t s  o f  t h e  c o m p l e x  o f  i m a g e s  s h e  h a s  
o f  h e r s e l f  a n d  t h a t  a r e  l i k e w i s e  r e c o g n i z a b l e .  b y  o t h e r s "  
( i b i d . ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s h e  p e r c e i v e s  t h e  w o r l d  t h r o u g h  
t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  h e r  r e f e r e n c e  g r o u p s :  ' f e m a l e s ' ,  
' B u d d h i s t s ' ,  ' m o t h e r s ' .  
T h e  p e r c e p t u a l  m e c h a n i s m  u s e d  b y  e t h n o c e n t r i c  a n d  e t h -
n o r e l a t  i  v e  p e r s o n s  i s  p a r t  o f  a n  o v e r a l l  p r o c e s s  o f  c o n -
s t r u c t i n g  r e a l i t y .  A n  e t h n o r e l a t i v e  p e r s o n ,  b e c a u s e  s h e  
a c c e p t s  n o t  o n l y  h e r  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  b u t  i s  w i l l i n g  t o  
a c c e p t  o t h e r  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  a s  w e l l ,  c o n s t r u c t s  a  
w o r l d  o f  m u l t i p l e  r e a l i t i e s .  A n  e t h n o c e n t r i c  p e r s o n  a c -
c e p t s  o n l y  o n e  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  h e r  o w n .  T h a t  i s ,  s h e  
c o n s t r u c t s  a  s i n g l e  r e a l i t y .  
F o r  e v e r y  i n d i v i d u a l ,  c u l t u r a l  i d e n t i t y  i s ·  t h e  " i m a g e  
o f  t h e  s e l f  a n d  t h e  c u l t u r e  i n t e r t w i n e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
t o t a l  c o n c e p t i o n  o f  r e a l i t y "  ( i b i d . ) .  F o r  a n  i n d i v i d u a l  
w i t h  a  s i n g l e - r e a l i t y  p e r s p e c t i v e ,  t h e  i m a g e s  o f  h i s  c u l -
t u r a l  ident~ty a r e  f i x e d .  T h o s e  n a m e s  w h i c h  h e  h a s  d e r i v e d  
t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  
a n d  d i f f e r e n t i a t e  h i m s e l f  a r e  n o t  a p t  t o  b e  a l t e r e d .  S u c h  
u t t e r a n c e s  a s  " I ' m  j u s t  a  s m a l l - t o w n  b o y  a t  h e a r t " ,  o r  
" O n c e  a  c a t h o l i c  a l w a y s  a  c a t h o l i c "  a r e  t w o  e x a m p l e s  o f  
t h e s e  u n c h a n g i n g  s e l f - i m a g e s .  F o r  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  a  
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m u l t i p l e - r e a l i t i e s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  i m a g e s  o f  h i s  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  a r e  c a p a b l e  o f  f l u c t u a t i o n s .  H e  s y m b o l i z e s  t h e  
i m a g e s  h e  h a s  o f  h i m s e l f  i n  a  n o n - r i g i d  w a y .  F o r  e x a m p l e ,  
a  p e r s o n  w h o  h a s  a l w a y s  c o n s i d e r e d  h i m s e l f ,  w i t h  t h e  h e l p  
o f  o t h e r  p e o p l e ,  a s  a  ' p o o r  c o o k ' ,  m a y  s u b s e q u e n t l y  c h a n g e  
t o  a  v e g e t a r i a n  d i e t  a n d  c o n s i d e r  h i m s e l f ,  a g a i n  w i t h  t h e  
h e l p  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  h i s  ' I '  a n d  ' m e ' ,  a s  a n  e x c e l -
l e n t  c o o k .  A n o t h e r  e x a m p l e  i s  a  p e r s o n  w h o ,  f o r  m a n y  y e a r s  
o f  h i s  l i f e ,  h a d  d e v e l o p e d  a  s e l f - i m a g e  o f  a  • c a t - h a t e r ' .  
E v e n t u a l l y ,  h e  c h a n g e d  h i s  s e l . f - i m a g e  t o  • c a t - l o v e r ' ,  
t h r o u g h  h a v i n g  i n t e r a c t e d  w i t h  p e o p l e  w h o  o w n  c a t s  a n d ,  u l -
t i m a t e l y ,  t h r o u g h  o w n i n g  a  c a t  h i m s e l f .  
A  c o n s t r u c t i o n  o f  r e a l i t y  i s  b a s e d  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  b o u n d a r y ,  e i t h e r  r i g i d  o r  f l e x i b l e ,  t h a t  o n e  f o r m s  
a r o u n d  h i s  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  b o u n d a r i e s  
i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a b i l i t y  t o  r e l a t e  
t o  o t h e r  c u l t u r e s .  T h a t  i s ,  t h e  w a y  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d -
u a l ' s  c u l t u r a l  i d e n t i t y  h a s  b e e n  f o r m e d  w i l l  b e  m o r e  o r  l e s s  
h e l p f u l  t o  t h a t  i n d i v i d u a l ' s  a s s u m p t i o n  o f  o t h e r  c u l t u r a l  
r e a l i t i e s .  A n  a s s u m p t i o n  o f  a  s i n g l e  c u l t u r a l  r e a l i t y  
c h a r a c t e r i z e s  b o t h  a n  e t h n o c e n t r i c  p e r s p e c t i v e  a n d  a  f i x e d  
c u l t u r a l  i d e n t i t y .  A n  a s s u m p t i o n  o f  m a n y  c u l t u r a l  r e a l i -
t i e s  c h a r a c t e r i z e s  b o t h  a n  e t h n o r e l a t i v e  p e r s p e c t i v e  a n d  a  
f l u c t u a t i n g  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  W e  w i l l  f i n d  o u t  l a t e r  
w h e t h e r  o r  n o t  e t h n o c e n t r i c / e t h n o r e l a t i v e  p e r s p e c t i v e s  a r e  
r e l a t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  f i x e d / f l u c t u a t i n g  c u l t u r a l  
i d e n t i t i e s .  
1  
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I  
E N C U L T U R A T I O N :  A  B A S I S  F O R  T H E  P E R C E P T U A L  
P R O C E S S  I N  E T H N O C E N T R I S M  
A N D  E T H N O R E L A T I V I S M  
A  f u r t h e r  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  c u l t u r a l  
i d e n t i t i e s  i s  t h e  f a c t  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  i s  i m p r i n t e d ,  
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o r  i n g r a i n e d ,  w i t h  h i s  c u l t u r e .  S o m e  i n d i v i d u a l s '  c u l t u r -
a l  i d e n t i t i e s  a r e  m o r e  i n d e l i b l y  i m p r i n t e d  w i t h  t h e i r  c u l -
t u r e  t h a n  o t h e r  i n d i v i d u a l s '  c u l t u r a l  i d e n t i t i e s .  T h e  d e -
g r e e  o f  t h e  i n d e l i b i l i t y  o f  o n e ' s  c u l t u r e  u p o n  h i s  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  i s  r e a l i z e d  b y  a  p r o c e s s  w h i c h  o c c u r s  t h r o u g h o u t  
a  p e r s o n ' s  l i f e .  T h i s  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  t h e  c u l t u r e  i n -
t o  w h i c h  o n e  i s  b o r n  i s  c a l l e d  e n c u l t u r a t i o n  •  
.  
E n c u l t u r a t i o n  h a s  b e e n  t e r m e d  a  m e a n s  b y  w h i c h  " o n e  
a c h i e v e s  c o m p e t e n c e  i n  t h e i r  c u l t u r e "  ( H e r s k o v i t s  1 9 4 8 ,  
p .  3 9 ) .  I t  h a s  b o t h  a  d i r e c t  a n d  a n  i n d i r e c t  e f f e c t .  I t s  
d i r e c t  i m p a c t  c o n c e r n s  t h e  c h o i c e s  o f  b e h a v i o r  t h a t  a  p a r -
t i c u l a r  c u l t u r e  o f f e r s  t o  i t s  m e m b e r s .  A s  t h e s e  m e m b e r s  
g r o w  u p  i n  t h e i r  c u l t u r e ,  t h e y  l e a r n ,  t h r o u g h  " c o n f l i c t  a n d  
c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  m e m b e r s ,  d i r e c t  r e w a r d  a n d  p u n i s h -
m e n t ,  i n h i b i t i o n  o f  a c t i o n s ,  b e i n g  b l o c k e d  b y  o t h e r s "  (Se~ 
g a l l  e t  a l  1 9 6 6 ,  p .  1 0 ) ,  w h a t  k i n d s  o f  b e h a v i o r  t h e y  h a v e  
f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e .  T h e  i n d i r e c t  i m p a c t ·  o f  e n c u l  t u r a -
t i o n  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  ~hose c h o i c e s  w e r e  t h e  
r~sult o f  o u r  b e i n g  p r e s e n t e d  w i t h  o n l y  a  s i n g l e  s e t  o f  a l -
t e r n a t i v e s .  T h a t  i s ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  u s  e x p e r i e n c e ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  i n f a n c y  t o  a d o l e s c e n c e  p e r i o d ,  o n l y  
o n e  c u l t u r a l  s e t t i n g .  T h e  l i m i t a t i o n  o f  n o t  b e i n g  a w a r e  o f  
I  
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t h e  o t h e r  s e t s  o f  a l t e r n a t i v e s  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  a v a i l -
a b l e  t o  u s ,  a n d  w h i c h  c a n  o n l y  b e  a s c e r t a i n e d  b y  h a v i n g  e x -
p e r i e n c e d  o t h e r  c u l t u r a l  s e t t i n g s ,  o r  a  g r e a t  d e a l  o f  i n -
t e r a c t i o n  w i t h  p e o p l e  f r o m  o t h e r  c u l t u r a l  sett~ngs, i s  v e r y  
s u b t l y  w o v e n  i n t o  t h e  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e .  T h e  l i m i -
t a t i o n  s t e m s  f r o m  t h e  i n a b i l i t y  t o  s t e p  o u t  o f  a n  e n c u l t u r -
a t i o n  e x p e r i e n c e  a n d ,  b y  t a k i n g  a  m e t a - p e r s p e c t i v e  o f  i t ,  
t o  a p p r e c i a t e  t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  w a s  n o t  t h e  o n l y  p o s -
s i b l e  o n e .  
T h e  i n d i r e c t  i m p a c t  o f  t h e  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e  
·   t h e  m o r e  p o w e r f u l  o n e ,  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t  i t  h a s  o n  
1 o u r  p e r c e p t i o n s  o f  p e o p l e  w h o  h a v e  g r o w n  u p  i n  o t h e r  c u l -
:  . · '  /  t u r a l  s e t t i n g s .  T y p i c a l l y ,  w e  f a i l  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  
I  
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p e o p l e  u n d e r g o i n g  o t h e r  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e s  h a v e  h a d  
a v a i l a b l e  t o  t h e m  s e t s  o f  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s  o f  b e h a v i o r ,  
a t t i t u d e s ,  p e r c e p t i o n s ,  l e a r n i n g  s t y l e s ,  e t c .  I n  f a c t ,  t h e  
m o s t  e n c u l t u r a t e d  i n d i v i d u a l s  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  l e a s t  
a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h a t  o t h e r  p e o p l e  h a v e  b e e n  e n c u l t u r a t e d  
d i f f e r e n t l y .  A l s o ,  a s  S e g a l l  e t  a l  p o i n t  o u t ,  " T h e  m o s t  
e n c u l t u r a t e d  p e r s o n  i s  t h e  l e a s t  a w a r e  o f  h i s  c u l t u r e ' s  
r o l e  i n  m o l d i n g  h i m "  ( i b i d .  p .  1 1 ) .  O r ,  t o  r e s t a t e  t h i s  
d u a l  p r o c e s s  i n  t e r m s  o f  t h e  p e r c e p t u a l  f r a m e w o r k  t h a t  I  
h a v e  b e e n . d e v e l o p i n g :  a n  i n d i v i d u a l  w h o  i s  u n a w a r e  o f  h i s  
o w n  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e  a d o p t s  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  
w h i c h  d e n i e s  t h a t  p e o p l e  i n  o t h e r  c u l t u r e s  o r g a n i z e  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  d i f f e r e n t l y .  T h e  b a s i s  f o r  a n  e t h n o c e n t r i c  
p e r s p e c t i v e  l i e s  i n  t h e  f a i l u r e  t o  r e c o g n i z e  t h e  l i m i t a -
I  
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t i o n s  o f  a n  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e .  T h i s  f a i l u r e  t o  r e c -
{  o g n i z e  t h a t  o n e  i s  w e a r i n g  c u l t u r a l  b l i n d e r s  i s  a k i n  t o  h a v -
l  
j  i n g  a  s i n g l e - r e a l i t y  p e r s p e c t i v e .  
l  
I  w o u l d  l i k e  t o  o f f e r  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  w h e r e  a n  
i n d i v i d u a l ' s  c u l t u r a l  b l i n d e r s  a r e  r e m o v e d  a n d  a  m u l t i p l e -
r e a l i t i e s  p e r s p e c t i v e  h a s  b e e n  a c h i e v e d ,  i . e .  a n  e t h n o -
r e l a t i v e  p o s i t i o n  i s  a p p a r e n t ,  t h e  b o u n d a r y  o f  h e r  c u l t u r -
a l  i d e n t i t y  h a s  s h o w n  a  t e n d e n c y  t o  e x p a n d .  T h a t  i s ,  t h e  
n a m e s  a n d  l a b e l s  t h a t  l o c a t e  a n d  d i f f e r e n t i a t e  h e r  h a v e  
b e e n  n u m e r o u s  a n d  d i v e r s e .  S i n c e  a  p e r c e p t u a l  p r o c e s s  i n -
v o l v e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c u l t u r a l  i d e n t i t y  i s  t h e  o r i -
e n t a t i o n  t o  r e f e r e n c e  g r o u p s ,  t h e n  o n e  m a n n e r  o f  h a v i n g  a t -
t a i n e d  a n  e x p a n s i o n  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  i s  t h r o u g h  a n  i n -
c r e a s e  i n  n u m b e r  a n d  d i v e r s i t y  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a -
t i o n s .  
' T H E  E N C U L T U R A T I O N  P R O C E S S  A S  R E F E R E N C E  
G R O U P  O R I E N T A T I O N  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  n u m b e r  a n d  d i v e r s i t y  o f  r e f e r -
e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n ,  I  w i l l  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  e n c u l t u r -
a t i o n  p r o c e s s  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n .  T h i s  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  b y  l i s t i n g  s o m e  k i n d s  
o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s  t h a t  i n d i v i d u a l s ,  e s p e c i a l -
c h i l d r e n ,  f o r m  i n  v a r i o u s  c u l t u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
U . S . ,  a d o l e s c e n c e  i s  a  p e r i o d  o f  e m o t i o n a l  t u r m o i l  i n  w h i c h  
y o u t h s  a r e  c o n s t a n t l y  r e f o r m u l a t i n g  t h e i r  t i e s  w i t h  o t h e r  
y o u t h s .  U l t i m a t e l y ,  t h e  " c o n s e q u e n c e s  o f  i d e n t i f y i n g  o n e -
l  
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s e l f  w i t h  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  p e o p l e  a n d  w i t h  s m a l l  g r o u p s  
w i t h i n  i t  a r e  f a r - r e a c h i n g "  ( S h e r i f  &  S h e r i f  1 9 6 4 ,  p .  3 0 ) .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  S a m o a ,  a n  a d o l e s c e n t  g i r l ' s  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n s  a r e  n o t  w i t h  g i r l s  h e r  o w n  a g e .  E v e n  b e -
f o r e  t h e  o n s e t  o f  p u b e r t y ,  a  S a m o a n  g i r l ,  i n  m a t t e r s  o t h e r  
t h a n  f e r t i l i t y ,  c o m e s  t o  b e  p e r c e i v e d  a s ,  a n d  t o  b e h a v €  
l i k e ,  a  w o m a n  ( B e n e d i c t  1 9 3 4 ,  p .  3 0 ) .  P a p a g o  I n d i a n  c h i l -
d r e n  t a k e  o n  a d u l t  p e r s p e c t i v e s  e v e n  e a r l i e r  t h a n  S a m o a n  
g i r l s .  A t  t h e  a g e  o f  t h r e e  o r  f o u r ,  a  P a p a g o  c h i l d  s p e n d s  
m u c h  o f  h i s  p l a y t i m e  t r y i n g  t o  e m u l a t e  t h e  a d u l t s  a r o u n d  
h i m  ( W i l l i a m s  1 9 7 2 ,  p .  5 7 ) .  I n  S e n e g a l ,  b o y s  b e g i n  ~o f o r m  
a g e - g r o u p s  a t  a b o u t  t h e  a g e  o f  t h r e e  o r  f o u r .  A  f e w  y e a r s  
lat~r, t h e  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  o f  a  S e n e g a l e s e  boy'~ a g e -
g r o u p  w i l l  b e c o m e  e v e n  m o r e  s t r o n g l y  h i s  o w n ,  s i n c e  o t h e r  
s i m i l a r l y - a g e d  b o y s  a r e  t h e  o n e s  w i t h  w h o m  h e  w i l l  s h a r e  
t h e  r i g o r s  o f  u n d e r g o i n g  a  c i r c u m c i s i o n  r i t e .  I n  G h a n a ,  
A s h a n t i  c h i l d r e n  m u s t  l e a r n  a b o u t  t h e  f o r m a l  g r o u p  c o n f i g -
u r a t i o n  o f  t h e i r  c u l t u r e  s o  t h a t  t h e y  c a n  u n d e r s t a n d  t h e i r  
p o s i t i o n  w i t h i n  i t .  S o o n  t h e y  c o m e  t o  a d o p t  t h e  p e r s p e c -
t i v e s  o f  o t h e r  p e o p l e  w h o  a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  f r o m  s i m i l a r  
r a n k ,  o f  s i m i l a r  o c c u p a t i o n ,  o r  w i t h  s i m i l a r  i n c o m e  ( i b i d .  
p - .  1 5 1 ) .  T h u s ,  i n  t h e  U . S . ,  a n  a d o l e s c e n t  b o y ' s  r e f e r e n c e  
g r o u p s  c o u l d  b e ,  f o r  e x a m p l e ,  ' o t h e r  b o y s  i n  t h e  n e i g h b o r -
h o o d ' ,  o r  • s t u d e n t s  w h o  g e t  a l l  " A ' s "  i n  s c h o o l ' .  I n  S a -
m o a ,  a n  a d o l e s c e n t  g i r l ' s  r e f e r e n c e  g r o u p  m i g h t  b e  h e r  
' o l d e r  s i s t e r  a n d  o l d e r  g i r l - c o u s i n s  w h o  a r e  o f  m a r r y i n g  
a g e ' .  A n  e a r l y  r e f e r e n c e  g r o u p  f o r  a  P a p a g o  I n d i a n  b o y  m a y  
J  
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i n c l u d e  h i s  f a t h e r  a n d  u n c l e s .  A  S e n e g a l e s e  b o y  a t  a g e  t e n  
w i l l  p r o b a b l y  h a v e  a  s t r o n g  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  
w i t h  ' s i m i l a r l y - a g e d  b o y s  o f  h i s  e t h n i c  g r o u p ' ;  a n d  p e r h a p s ,  
s e c o n d a r i l y ,  w i t h  ' s i m i l a r l y - a g e d  b o y s  f r o m  o t h e r  e t h n i c  
g r o u p s  i n  t h a t  r e g i o n  o f  A f r i c a ' .  A  f o u r t e e n  y e a r  o l d  A s h -
a n t i  g i r l  o f  n o b l e  r a n k ,  w h o s e  m o t h e r  a n d  o l d e r  s i s t e r s  m a r -
r i e d  r i c h  l a n d o w n e r s  a n d  h a v e  s e v e r a l  d o m e s t i c  s e r v a n t s  i n  
t h e i r  c o m p o u n d s ,  w i l l  u n d o u b t e d l y  o r i e n t  h e r s e l f  t o  r e f e r -
e n c e  g r o u p s  c o m p r i s i n g  ' w o m e n  w h o  w i l l  h a v e  r i c h  h u s b a n d s  
o f  h i g h  r a n k ' ,  o r  ' w o m e n  w h o  w i l l  o v e r s e e  t h e  d o m e s t i c  
c h o r e s  o f  a  h o u s e h o l d ' .  
T H E  N A T U R E  O F  T H E  F O R M A T I O N  O F  C U L T U R A L  I D E N T I T Y  
T h e  f o r m a t i o n  o f  a  c u l t u r a l  i d e n t i t y  b e g i n s  i n  c h i l d -
h o o d .  H o w  a  c h i l d  i s  r e a r e d  b y  h i s  p a r e n t s  h e l p s  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h i s  f o r m a t i o n  w i l l  t r a n s p i r e  i n  a  r i g i d  o r  a  f l e x -
i b l e  w a y .  
F o r  o n e  i n d i v i d u a l ,  s a y  a  y o u n g  A m e r i c a n  m a l e ,  t h e  
i m a g e s  t h a t  h e  h a s  f o r m e d  o f  h i m s e l f ,  f o r  e x a m p l e ,  ' m a l e ' ,  
' C h r i s t i a n • ,  ' a  b u l l y  a t  s c h o o l ' ,  ' r e s p e c t f u l  o f  a u t h o r i t y ' ,  
m a y  h a v e  b e e n  f o r m e d  s o  a b s o l u t e l y  a t  a n  e a r l y  a g e  t h a t  t h e y  
h a v e  r e m a i n e d  f i x e d .  T h a t  i s ,  h i s  p a r e n t s  m a y  h a v e  i n s i s t e d  
t h a t  w h e n  h e  w a s  a  c h i l d ,  h e  s h o u l d  c o n f o r m  c l o s e l y  t o  w h a t  
t h e y  f e l t  w e r e  t h e  s t a n d a r d s  i n  t h e i r  s o c i e t y .  T h u s ,  t h e  
n a m e s  a n d  l a b e l s  f r o m  w h i c h  h e  c o u l d  d r a w ,  i n  o r d e r  t o  f o r m  
h i s  s e l f - i m a g e ,  w e r e  l i m i t e d .  
T h i s  l i m i t e d  r a n g e  o f  s e l f - i m a g e s ,  u s e d  t o  f o r m  h i s  
I  
I  
c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  i s  d e p e n d e n t  u p o n  v a r i o u s  c h a r a c t e r i s -
t i c s  " w h i c h  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  r e -
l a t e d  t o  t h e  a u t h o r i t a r i a n  p e r s o n a l i t y  s y n d r o m e "  ( T h o m a s  
1 9 7 5 ,  p .  2 3 6 ) .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a u t h o r i t a r i a n  c h a r -
a c t e r i s t i c ,  i n  t h e  y o u n g  Ame~ican m a l e ' s  p a r e n t s '  c h i l d -
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r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  o f  h a v i n g  " h i g h  d e m a n d s  f o r  t h e  c h i l d  t o  
r e t a l i a t e  t o  a g g r e s s i o n  f r o m  p e e r s "  ( i b i d .  p .  2 3 6 ) ,  m a y  b e  
t h e  s o u r c e  f o r  h i s  r i g i d l y  f o r m e d  s e l f - i m a g e  o f  b e i n g  a  
' b u l l y  a t  s c h o o l ' .  O r  t h e  a u t h o r i t a r i a n  c h a r a c t e r i s t i c ,  
t h a t  h i s  m o t h e r  h a d ,  o f  " e x p e c t i n g  i m m e d i a t e  o b e d i e n c e  f r o m  
h e r  c h i l d r e n "  ( i b i d . ) ,  m i g h t  h a v e  l e d  h i m  t o  s e e  h i m s e l f  a s  
b e i n g  e x t r e m e l y  ' r e s p e c t f u l  o f  a u t h o r i t y ' . ·  A n o t h e r  a u t h o r -
i t a r i a n  c h a r a c t e r i s t i c  w a s  h i s  p a r e n t s '  i n s i s t e n c e  o n  a  
" h i g h  d e g r e e  o f  s e x  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  t r a i n i n g  t h e i r  
c h i l d r e n "  ( i b i d . ) .  H i s  s t r o n g l y  d e v e l o p e d  ' m a l e '  s e l f -
i m a g e  m a y  h a v e  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c .  
F i n a l l y ,  t h e  a u t h o r i t a r i a n  c h a r a c t e r i s t i c ,  t h a t  h i s  p a r e n t s  
h a d ,  o f  " b e l i e v i n g  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p h y s i c a l  p u n i s h -
m e n t "  ( i b i d . ) ,  a n d  t h e i r  " n o n - p e r m i s s i v e n e s s  o f  s e x u a l  b e -
h a v i o r  ( n u d i t y ,  m a s t u r b a t i o n ,  s e x  p l a y ) "  ( i b i d . ) ,  m a y  h a v e  
l e d  h i m  t o  s e e  h i m s e l f  a s  a  s t a u n c h  ' C h r i s t i a n ' .  
A s  a n  a d u l t ,  i n  h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e ,  h e  
h a s  a  r e s t r i c t e d  n u m b e r  a n d  k i n d  o f  s e l f - i m a g e s  t o  d r a w  
f r o m .  T h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  t o  w h i c h  h e  o r i e n t s  h i m s e l f  
a r e  f e w  a n d  a r e  n o t  a p t  t o  c h a n g e  t h e i r  s h a p e .  U n l e s s  h e  
a t t e m p t s  t o  e x p a n d  h i s  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  b y ,  f o r  e x a m p l e ,  
d e v e l o p i n g  a  w i l l i n g n e s s ,  t h r o u g h  h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  
1  
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o t h e r  p e o p l e ,  t o  r e - e x a m i n e  h i s  s e l f - i m a g e s ,  h e  w i l l  r e m a i n  
u n a w a r e  o f  h o w  h i s  c u l t u r a l  i d e n t i t y  h a s  b e e n  f o r m e d .  T h u s ,  
h e  w i l l  r e m a i n  u n a w a r e  o f  h i s  o w n  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e .  
F i n a l l y ,  h e  w i l l  b e  h a r d  p u t  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e r e  a r e  
o t h e r  c u l t u r a l  r e a l i t i e s .  
C o n v e r s e l y ,  a n o t h e r  y o u n g  A m e r i c a n  m a l e  h a s  b e e n  e n -
c o u r a g e d ,  o r  h a s  e n c o u r a g e d  h i m s e l f ,  t o  k e e p  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  h i s  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o p e n .  H i s  p a r e n t s  m a y  n o t  h a v e  
u s e d  a n  a u t h o r i t a r i a n  s t y l e  w h i l e  r a i s i n g  h i m .  C o n s e q u e n t l y ,  
h e  h a d  a  l a r g e  a r r a y  o f  i m a g e s  t o  c h o o s e  f r o m ,  a n d  t o  h a v e  
o t h e r s  h e l p  h i m  c h o o s e .  T h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  h e  h a s  r e -
m a i n e d  o p e n  t o  o t h e r  p e o p l e ' s  a t t i t u d e s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  
h i m .  H e  h a s ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  e x a m i n e d  hi~ s e l f - i m a g e s ,  
a n d  d i s c o v e r e d ,  a g a i n  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e ,  
t h a t  s o m e  o f  t h e m  n e e d e d  a d j u s t m e n t .  T h e  b o u n d a r i e s  o f  h i s  
c u l t u r a l  i d e n t i t y  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  f l u c t u a t i o n .  
T W O  A S P E C T S  O F  R E F E R E N C E  G R O U P  
O R I E N T A T I O N :  ( 1 )  M U L T I P L I C I T Y  
A N D  ( 2 )  S T R U C T U R A L  V A R I A T I O N  
M u l t i p l i c i t y  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  r e f e r s  t o  
t h e  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e  g r o u p s  t h a t  a  p e r s o n  i s  a w a r e  o f  u s -
i n g .  T h i s  ~spect o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  c o n c e r n s  
a l l  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  w h o s e  p e r s p e c t i v e s  h e  p e r c e i v e s ,  
a n d  w h i c h  c o u l d  h a v e  e x i s t e d  i n  t h e  p a s t ,  e x i s t  p r e s e n t l y ,  
o r  m a y  e x i s t  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  m a y  b e  
r e a l  o n l y  f o r  t h e  p e r s o n  w h o  i s  u s i n g  t h e m ,  o r  t h e y  m a y  b e  
m u c h  t h e  s a m e  o n e s  a s  a n o t h e r  p e r s o n  u s e s .  E x a m p l e s  o f  r e f -
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e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  t h a t  m i g h t  b e  i n c l u d e d  i n  a  d i s -
c u s s i o n  o f  m u l t i p l i c i t y  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  ' h e a d s  o f  h o u s e -
b o l d s ' ,  ' g o o d  p r o v i d e r s ' ,  ' e x e c u t i v e s ' ,  e x - f o o t b a l l  p l a y e r s ' ,  
' h a r d  w o r k e r s • ,  ' p e r s o n s  w i t h  m a n y  g o o d  f r i e n d s ' ,  ' C a t h -
o l i c s ' ,  ' n o t - s o - l o v i n g  h u s b a n d s ' ,  ' h i g h - p r i c e d  p e n c i l  p u s h -
e r s ' ,  ' i m p a t i e n t  p e r s o n s ' ,  • r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s ' ,  ' o p e r a  
l o v e r s ' ,  ' v o l u n t e e r  l i t e r a c y  t u t o r s ' .  
S t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  
r e f e r s  t o  t h e  a m o u n t  o f  v a r i a t i o n  · i n  t h e  s t r u c t u r e ,  o r  m a k e -
u p ,  o f  r e f e r e n c e  g r o u p s  t h a t  a  p e r s o n  i s  a w a r e  o f  u s i n g .  A s  
I  s u g g e s t e d  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  t h e r e  i s  a  l i n k  b e t w e e n  1 )  
t h e  k i n d s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  t h a t  a  p e r s o n  h a s  h a d ,  e s -
p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  e n c u l t u r a t i o n ,  2 )  t h e  f o r -
m a t i o n  o f  h i s  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a n d  3 )  t h e  s t r u c t u r a l  v a r -
i a t i o n  o f  h i s  r e f e r e n c e  g r o u p s .  T h a t  i s ,  a  p e r s o n  w i t h  l o w  
s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  h a s  b e e n  
r i g i d l y  f i x e d  i n t o  h i s  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  A s  a  c h i l d ,  h i s  
p a r e n t s  p r o b a b l y  h e l p e d  h i m  t o  s e t  v e r y  d e f i n i t e  l i m i t s  a n d  
c o n d i t i o n s  f o r  o r i e n t i n g  h i m s e l f  t o  r e f e r e n c e  g r o u p s .  W h e n  
h e  o r i e n t s  h i m s e l f '  t o  a  r e f e r e n c e  g r o u p  c o m p r i s e d  o f ,  f o r  e x -
a m p l e ,  ' w o r k e r s ' ,  i t  i s  r e l a t i v e l y  a s  e a s y  f o r  h i m  a s  i t  i s  
f o r  o t h e r s  t o  i d e n t i f y  t h o s e  p e o p l e  w h o  w o u l d  b e  i n c l u d e d  
i n  t h i s  r e f e r e n c e  g r o u p .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  p e r s o n  w i t h  
h i g h  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  h a s  n o t  b e e n  r i g i d l y  f i x e d  i n t o  
h i s  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  H i s  p a r e n t s  m a y  h a v e  t a k e n  a  s m a l l e r  
r o l e  i n  d e f i n i n g  t h e  p a r a m e t e r s  o f  h i s  r e f e r e n c e  g r o u p s .  O r  
t h e y ,  a n d / o r  l a t e r  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ,  m a y  h a v e  h e l p e d  h i m  
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t o  s e t  i n d e f i n i t e  l i m i t s  a n d  c o n d i t i o n s  f o r  o r i e n t i n g  h i m -
s e l f  t o  r e f e r e n c e  g r o u p s .  W h e n  h e  o r i e n t s  h i m s e l f  t o  a  
r e f e r e n c e  g r o u p  s u c h  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  ' h a r d  w o r k e r s ' ,  t h e  
l i m i t s  a n d  c o n d i t i o n s  f o r  o r i e n t a t i o n  t o  t h i s  r e f e r e n c e  
g r o u p  a r e  m o r e  s u b j e c t i v e  t h a n  t h e y  a r e  f o r  t h e  r e f e r e n c e  
g r o u p  ' w o r k e r s ' .  I t  i s  n o t  o b v i o u s  t o  o t h e r  p e o p l e ,  a n d  p e r -
h a p s  n o t  e v e n  t o  t h e  p e r s o n  w h o  i s  o r i e n t i n g  h i m s e l f  t o  t h e  
r e f e r e n c e  g r o u p ,  ' h a r d  w o r k e r s ' ,  w h o  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  
i t .  
S o m e  f u r t h e r  e x a m p l e s  i l l u s t r a t i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e -
t w e e n  h i g h  a n d  l o w  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  I n s t e a d  o f  a n  o r i e n t a t i o n  t o  
a  r e f e r e n c e  g r o u p  w h i c h  s i m p l y  i n c l u d e s  ' h u s b a n d s ' ,  a  h i g h e r  
s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  m i g h t  b e  
t o  ' l o y a l  m a t e s ' .  O r ,  i n s t e a d  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  ' m o t h -
e r s ' ,  o n e  m a y  o r i e n t  t o  ' t h o s e  w h o  a r e  g o i n g  t o  b e  g r a n d -
m o t h e r s  s o m e d a y ' .  O r ,  i n s t e a d  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p  ' s t u -
d e n t s ' ,  o n e  m a y  o r i e n t  h i m s e l f  t o  ' f a i r l y  i n t e l l i g e n t  p e r -
s o n s ' .  O r ,  i n s t e a d  o f  s i m p l y ,  ' p e r s o n s ' ,  o n e  m a y  o r i e n t  
h e r s e l f  t o  ' h o n e s t  p e r s o n s ' ,  ' u n p r e t e n t i o u s  p e r s o n s ' ,  ' s u p -
p o r t i v e  p e r s o n s ' ,  ' c o n s c i e n t i o u s  p e r s o n s ' ,  ' h a p p y  p e r s o n s ' ,  
a n d  s o  o n .  
C O N C L U S I O N  
T h e  p o w e r f u l  i n d i r e c t  i m p a c t  o f  t h e  e n c u l t u r a t i o n  p r o -
c e s s  i s  a p p a r e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c o n t r a s t s  i n  k i n d s  o f  
r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n .  T h a t  i s ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
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a  S a m o a n  g i r l  w i l l  b e  a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a d o p t i n g  
t h e  p e r s p e c t i v e ,  d u r i n g  a d o l e s c e n c e ,  o f  a n y o n e  o t h e r  t h a n  
a d u l t s .  I t  i s  a l s o  u n l i k e l y  t h a t  a  S e n e g a l e s e  b o y  w i l l  b e  
a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  b o y s  h i s  a g e  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d  a r e  u s e d  t o  h a v i n g  r e f e r e n c e  g r o u p s  b a s e d  u p o n  o t h e r  
t h a n  a g e - s e x  s i m i l a r i t i e s .  A g a i n ,  i n  t e r m s  o f  t h e  p e r c e p -
t u a l  f r a m e w o r k  p r e s e n t e d  i n  t h e  t h e s i s ,  I  c a n  r e s t a t e  t h e  
p r o c e s s  i n  t h i s  w a y :  t h e  p e r s o n  w h o  i s  a w a r e  o f  a  l o w  m u l -
t i p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  h i s  o w n  o r i e n t a t i o n  t o  
r e f e r e n c e  g r o u p s ,  w i l l  b e  l e a s t  a w a r e  o f  t h e  f r a m e s  o f  r e f -
e r e n c e  o f  p e o p l e  i n  o t h e r  c u l t u r e s ,  i . e .  o f  t h e  v i a b i l i t y  
o f  t h o s e  p e r s o n s '  r e f e r e n c e  g r o u p s '  p e r s p e c t i v e s .  
M o r e o v e r ,  t h e  c l a i m  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
t h a t  e t h n o c e n t r i s m  i s  r o o t e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  e n c u l -
t u r a t  i o n  ( A d o r n o  e t  a l  1 9 5 0 ,  p p .  2 8 1 - 3 8 9 ;  C a d i t z  1 9 7 6 ,  
p .  6 3 3 ;  T h o m a s  1 9 7 5 ,  p .  2 3 5 ) .  ·  S p e c i f i c a l l y ,  s o m e  a u t h o r -
i t a r i a n  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  d u r i n g  e a r l y  e n c u l t u r a t i o n ,  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  e t h n o c e n t r i s m  
( T h o m a s  1 9 7 5 ,  p .  2 3 5 ) .  I  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d i m e n s i o n  
o f  a u t h o r i t a r i a n / n o n - a u t h o r i t a r i a n  c h i l d - r e a r i n g  b y  p a r e n t s  
i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  d i m e n s i o n  o f  r i g i d - f l e x i b l e  d e -
v e l o p m e n t  o f  s e l f - i m a g e s  b y  c h i l d r e n  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e i r  c u l t u r a l  i d e n t i t i e s .  S i n c e  a  p e r s o n ' s  u s e  o f  s e l f -
i m a g e s  i s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s ,  
t h e  r i g i d - f l e x i b l e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - i m a g e s  c a n  a l s o  b e  
s t a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  1 )  m u l t i p l i c i t y  a n d  2 )  s t r u c t u r a l  v a r -
i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s .  
C H A P T E R  V I I I  
H Y P O T H E S E S  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  t h e  f o l -
~awing h y p o t h e s e s  m a y  b e  d r a w n :  
( T h e o r e t i c a l  h y p o t h e s e s ) :  
1 )  T h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  a w a r e  o f  t h e i r  o w n  e n c u l t u r a -
t i o n  e x p e r i e n c e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a w a r e  t h a t  t h e r e  
a r e  o t h e r  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e s  t h a n  t h o s e  p e o p l e  w h o  
a r e  n o t  a w a r e  o f  t h e i r  o w n  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e s .  
2 )  T h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  a w a r e  o f  t h e i r  o w n  e n c u l t u r a -
t i o n  e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  
i d e n t i t i e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  a c c e p t  t h e  v i a b i l i t y  o f  
o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  t h a n  t h o s e  p e o p l e  w h o  
a r e  n o t  a w a r e  o f  t h e i r  o w n  e n c u l t u r a t i o n  e x p e r i e n c e s  a n d  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  i d e n t i t i e s .  
(Re~earch h y p o t h e s e s ) :  
1 )  T h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  a w a r e  o f  a  r e l a t i v e l y  h i g h  m u l -
t i p l i c i t y  i n  t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  a c c e p t  t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  
.  .  
r e f e r e n c e  t h a n  t h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  a w a r e  o f  a  r e l a t i v e l y  
l o w  m u l t i p l i c i t y  i~ t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s .  
2 )  T h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  a w a r e  o f  a  r e l a t i v e l y  h i g h  
s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  i n  t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s  
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a r e  m o r e  l i k e l y  t o  a c c e p t  t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  c u l t u r a l  
f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  t h a n  t h o s e  p e o p l e  w h o  a r e  a w a r e  o f  a  
r e l a t i v e l y  l o w  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  i n  t h e i r  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n s .  
( O p e r a t i o n a l  h y p o t h e s e s ) :  
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1 )  T h e r e  w i l l  b e  a  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  h i g h / l o w  
" m u l t i p l i c i t y  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n "  s c o r e s  o n  t h e  
" W h o  a r e  y o u ? "  t e s t  a n d  h i g h / l o w  s c o r e s  o n  t h e  " A c c e p t a n c e /  
r e j e c t i o n  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e "  t e s t .  
2 )  T h e r e  w i l l  b e  a  d i r e c t  c o r r e l a t i o n . b e t w e e n  h i g h / l o w  
" s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n "  
s c o r e s  o n  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  t e s t  a n d  h i g h / l o w  s c o r e s  o n  
t h e  " A c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f -
e r e n c e "  t e s t .  
C H A P T E R  I X  
P I L O T  S T U D Y  
P U R P O S E  O F  T H E  P I L O T  S T U D Y  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p i l o t  s t u d y  i s  t o  t e s t  t h e  t w o  
r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T o  t h i s  e n d ,  
I  h a v e ,  f i r s t ,  a d a p t e d  t h e  " W h o  a m  I ? "  t e s t  ( K u h n  &  
M c P a r t l a n d  1 9 5 4 )  t o  f o r m  a  t e s t  i n  w h i c h  s u b j e c t s  m u s t  u -
t i l i z e  t h e  i n t e r a c t i o n a l  p r o c e s s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  t h e s i s  
i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s .  
T h i s  a d a p t e d  v e r s i o n  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  
t e s t  ( S e e  A p p e n d i x  A ) .  S e c o n d l y ,  I  h a v e  d e v i s e d  f i v e  
q u e s t i o n s ,  u s i n g  a  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  t e c h n i q u e ,  w h i c h  
p e r t a i n  t o  a s p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m / e t h n o r e l a t i v i s m .  T h i s  
h a s  b e e n  c a l l e d  t h e  " A c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  o f  o t h e r  c u l t u r a l  
f r a m e s  o f  r e f e r e n c e "  t e s t  ( S e e  A p p e n d i x  B ) .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  i s  t w o f o l d .  F i r s t ,  I  
w a n t  t o  s e e  i f  t h e  f i r s t  t e s t  c a n  d i s c r i m i n a t e  a m o n g  p o p -
u l a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a w a r e n e s s  o f  o n e ' s  o w n  m u l t i -
p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n -
t a t i o n .  S e c o n d l y ,  I  w a n t  t o  c h e c k  f o r  a  d e g r e e  o f  a s s o c i -
a t i o n ,  u s i n g  t h e  P e a r s o n  ' r '  c o e f f i c i e n t ,  b e t w e e n  r e -
s p o n s e s  f o r  t h e  t w o  t e s t s .  
T H E  " W H O  A M  I ? "  T E S T  A N D  T H E  " W H O  A R E  Y O U ? "  T E S T  
T h e  " W h o  a n  I ? "  t e s t  c o n s i s t e d  o f  a  s h e e t  o f  p a p e r  
w i t h  t h e s e  i n s t r u c t i o n s :  
T h e r e  a r e  t w e n t y  n u m b e r e d  b l a n k s  o n  t h e  p a g e  b e -
l o w .  P l e a s e  ~ite t w e n t y  a n s w e r s  t o  t h e  s i m p l e  
q u e s t i o n  " W h o  a m  l ? "  i n  t h e  b l a n k s .  J u s t  g i v e  t w e n -
t y  d i f f e r e n t  a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s t i o n .  A n s w e r  a s  i f  
y o u  w e r e  g i v i n g  t h e  a n s w e r s  t o  y o u r s e l f ,  n o t  t o  
s o m e b o d y  e l s e .  W r i t e . t h e  a n s w e r s  i n  t h e  o r d e r  t h a t  
t h e y  o c c u r  t o  y o u .  D o n ' t  w o r r y  a b o u t  l o g i c  o r  ' i m -
p o r t a n c e ' .  G o  a l o n g  f a i r l y  f a s t ,  f o r  t i m e  i s  l i m -
i t e d  ( i b i d .  p .  1 1 4 )  •  
L i k e  t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  t e s t ,  I  f e e l  t h a t  t h i s  
" s e l f - i d e n t i f i c a t i o n "  i s  a n  e f f e c t i v e  w a y  o f  h a v i n g  s u b -
j e c t s  p l a c e  t h e m s e l v e s  " w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  r e f -
e r e n c e  g r o u p s "  ( i b i d .  p .  1 1 8 ) .  H o w e v e r ,  t o  b e  c o n s i s t e n t  
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w i t h  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m ,  f r o m  w h i c h  t h e  c o n c e p t  ' r e f -
e r e n c e  g r o u p '  d e v e l o p e d ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o n e ' s  r e f -
e r e n c e  g r o u p s  m u s t  b e  a  b i - d i r e c t i o n a l  p r o c e s s .  T h a t  i s ,  
i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e l e c t i o n  o f  
h i s  r e f e r e n c e  g r o u p s  w i t h o u t  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
r e f e r e n c e  g r o u p ' s  s e l e c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e s e  t w o  
p r o c e s s e s  a r e  i n t e r a c t i v e  a n d  t h e  r e s u l t i n g  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n  p r o d u c e s  a  p e r c e p t u a l  f i l t e r  o r  f r a m e  o f  r e f -
e r e n c e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  " W h o  a r e  y o u ? "  t e s t  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s .  T h e  
f i r s t  p a r t ,  f o r  w h i c h  t h e  d i r e c t i o n s  a r e  i n  A p p e n d i x  A ,  
a p p e a r s  t o  t h e  s u b j e c t s  t o  b e  t h e  e n t i r e  t e s t .  H o w e v e r ,  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e v e n  m i n u t e s ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  
g i v e s  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  s e c o n d  p a r t ,  s a y i n g ,  " N o w ,  g o  b a c k  
a n d  p u t  a  c h e c k  m a r k  a f t e r  a  r e s p o n s e  i f  y o u  f e e l  t h a t  
o t h e r  p e o p l e  t h i n k  o f  y o u  t h i s  w a y  a l s o .  Y o u  w i l l  h a v e  
f i v e  m i n u t e s . "  
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I n  a d a p t i n g  t h e  " W h o  a m  I ? "  t e s t ,  I  h a v e ,  s o  a s  t o  a -
v o i d  c o n f u s i o n ,  c h a n g e d  t h e  q u e s t i o n  t o  " W h o  a r e  y o u ? " .  
A l s o ,  I  h a v e  p u t  a s  m a n y  l i n e s  o n  t h e  p a g e  a s  p o s s i b l e ,  
s i n c e  o n e  o f  t h e  t h i n g s  I ' m  l o o k i n g  f o r  i s  m u l t i p l i c i t y  o f  
r e s p o n s e .  T h e  q u e s t i o n  a s k e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  i s  e s -
s e n t i a l  i n  o r d e r  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  i d e n t i f i e d  o n  
t h e  t e s t  f i t  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  s e t  o u t  e a r l i e r  i n  
t h e  t h e s i s .  T h a t  i s ,  a  r e s p o n s e  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a  r e f -
e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  f o r  a  s u b j e c t  o n l y  i f  s h e  h a s  
p l a c e d  a  c h e c k  m a r k  b e s i d e  t h a t  r e s p o n s e .  F o r  e a c h  s u b -
j e c t ,  a  r a w  s c o r e  h a s  b e e n ,  t h u s ,  d e r i v e d  w h i c h  c o n s i s t s  o f  
a l l  t h e  r e s p o n s e s  h a v i n g  c h e c k  m a r k s  b e s i d e  t h e m .  T h i s  r a w  
s c o r e  c o n s t i t u t e s  t h e  " m u l t i p l i c i t y  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r -
i e n t a t i o n "  s c o r e .  
S t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  i s  t h e  o t h e r  a s p e c t  o f  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n  a b o u t  w h i c h  s u b j e c t s  h a v e  r e s p o n d e d .  T h e  
d i c h o t o m o u s  c a t e g o r i z a t i o n  t e c h n i q u e  u s e d  i n  t h e  " W h o  a m  
! ? "  t e s t  h a s  a l s o ·  b e e n . u s e d  h e r e  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  a  
r a w  s c o r e  t h a t  c o n s i s t s  o f  s t r u c t u r a l l y  v a r i e d ,  i . e .  i m a g -
i n a t i v e  o r  d i v e r s e ,  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s .  T h a t  i s ,  
K u h n  a n d  M c P a r t l a n d  d i v i d e d  r e s p o n s e s  t o  t h e  " W h o  a m  I ? "  
t e s t  i n t o  ' c o n s e n s u a l '  a n d  ' s u b c o n s e n s u a l '  r e f e r e n c e s .  A  
' c o n s e n s u a l '  r e f e r e n c e  i s  t h a t  w h i c h  r e f e r s  t o  " g r o u p s  a n d  
c l a s s e s  w h o s e  l i m i t s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  m e m b e r s h i p  a r e  m a t -
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t e r s  o f  c o m m o n  k n o w l e d g e "  ( K u h n  &  M c P a r t l a n d  1 9 5 4 ,  p .  1 1 5 ) .  
T h e  a u t h o r s  i n c l u d e  s u c h  e x a m p l e s  a s  ' s t u d e n t ' ,  ' g i r l ' ,  
' B a p t i s t ' ,  ' f r o m  C h i c a g o ' ,  ' o l d e s t  c h i l d ' ,  ' h u s b a n d ' ,  
' s t u d y i n g  e n g i n e e r i n g ' .  A  ' s u b c o n s e n s u a l '  r e f e r e n c e  i s  t h a t  
w h i c h  r e f e r s  t o  " g r o u p s ,  c l a s s e s ,  a t t r i b u t e s ,  t r a i t s  o r  a n y  
o t h e r  m a t t e r s  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  i n t e r p r e t a t i o n  b y  t h e  r e -
s p o n d e n t  t o  b e  p r e c i s e  o r  t o  p l a c e  h i m  r e l a t i v e  t o  o t h e r s "  
( i b i d . ) .  E x a m p l e s  f r o m  t h e i r  s t u d y  i n c l u d e  ' h a p p y ' ,  
' b o r e d ' ,  ' p r e t t y  g o o d  s t u d e n t ' ,  ' t o o  h e a v y ' ,  ' g o o d  w i f e ' ,  
' i n t e r e s t i n g ' .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n ,  l i k e  ' s u b c o n s e n s u a l '  r e f e r e n c e s ,  i n d i -
c a t e s  t h e  d e g r e e  o f  v a r i a t i o n  i n  s e l f - i d e n t i f i c a t i o n s .  T h e  
" s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n "  s c o r e  
f o r  e a c h  s u b j e c t ,  t h e n ,  c o n s i s t s  o f  a l l  t h e  r e s p o n s e s  h a v -
i n g  c h e c k  m a r k s  b e s i d e  t h e m ,  t h a t  a r e  a l s o  ' s u b - c o n s e n s u -
a l  I •  
T H E  " A C C E P T A N C E / R E J E C T I O N  O F  O T H E R  C U L T U R A L  
F R A M E S  O F  R E F E R E N C E "  T E S T  
T h e  " A c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e "  t e s t  i s  b a s e d  u p o n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  e t h n o -
c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m  f o u n d  i n  t h i s  t h e s i s .  T h r e e  
o f  t h e  f i v e  q u e s t i o n s  ( n o s .  2 ,  3  a n d  5 )  c o n c e r n  s i g n i f i -
c a n t  a s p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m :  
( 2 )  t h e  a s s u m p t i o n  o f  c u l t u r a l  s i m i l a r i t y  a n d  t h e  a s s u m p -
t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e ,  ( 3 )  t h e  a c c e p t a n c e  o r  d e n i a l  
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o f  t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e ,  a n d  ( 5 )  t h e  
u t i l i z a t i o n  o r  n o n - u t i l i z a t i o n  o f  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  
w h i c h  d e n i e s  t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f -
e r e n c e .  T h e  f i r s t  q u e s t i o n  c o n c e r n s  a  p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  
f o r  h a v i n g  a n  e t h n o c e n t r i c  o r  e t h n o r e l a t i v e  p e r s p e c t i v e :  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s i n g l e  r e a l i t y  o r  m u l t i p l e  r e a l i -
t i e s .  O n e  q u e s t i o n  ( n o .  4 )  c o n c e r n s  t h e  a b i l i t y  o r  n o n -
a b i l i t y  f o r  e m p a t h y .  I  h a v e  i n c l u d e d  t h i s  q u e s t i o n  w i t h  a n  
a i m  t o  f i n d i n g  o u t  w h e t h e r  o r  n o t  e m p a t h y  i s  r e l a t e d  t o  a n  
e t h n o r e l a t i v e  p e r s p e c t i v e .  T h e  f i v e  q u e s t i o n s ,  t a k e n  t o -
g e t h e r ,  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  n o t i o n s  o f  e t h n o c e n t r i s m  
a n d  e t h n o r e l a t i v i s m .  
T h e  s e v e n - p o i n t  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  a l l o w s  f o r  a  
b r o a d  r a n g e  o f  r e s p o n s e s .  I n  t w o  o f  t h e  q u e s t i o n s  ( n o s .  2  
a n d  4 ) ,  e t h n o c e n t r i c  a n d  e t h n o r e l a t i v e  e n d s  o f  t h e  s c a l e  
h a v e  b e e n  r e v e r s e d  t o  a v o i d  a  r e s p o n s e  s e t  o n  t h e  p a r t  o f  
s u b j e c t s .  T h e  r a w  s c o r e  f o r  t h i s  t e s t  i s  f o u n d  b y  t o t a l -
l i n g  t h e  n u m b e r s  ' X ' - e d  f o r  e a c h  q u e s t i o n  a n d  d i v i d i n g  b y  
f i v e ,  w i t h  q u e s t 1 o n  n o s .  2  a n d  4  r e s c a l e d  a c c o r d i n g l y .  
T h i s  r a w  s c o r e  c o n s t i t u t e s  t h e  " a c c e p t a n c e  o f  o t h e r  c u l t u r -
a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e "  s c o r e .  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  O F  T H E  P I L O T  S T U D Y  
T h e  s u b j e c t s  f o r  t h e  t w o  t e s t s  c o m p r i s i n g  t h i s  p i l o t  
s t u d y  w e r e  t w e n t y - o n e  und~rgraduate s t u d e n t s  f r o m  a  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n  c l a s s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  S i n c e  i t  
w a s  a n  e v e n i n g  c l a s s ,  t h e  r a n g e  o f  s u b j e c t s '  a g e s  a p p e a r e d  
t o  b e  f a i r l y  b r o a d .  T h u s ,  a  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  
t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  t h a n  m e r e l y  ' c o l l e g e - a g e d  i n d i v i d u -
a l s '  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s t u d y .  T w e l v e  w o m e n  a n d  n i n e  
m e n  t o o k  p a r t  i n  t h e  s . t u d y .  F i f t e e n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  A m e r i c a n  a n d  s i x  w e r e  I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s .  
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T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  w h i c h  a r e  o f  m o s t  . c o n -
c e r n  t o  t h i s  t h e s i s  a r e  f o u n d  i n  T a b l e s  I  a n d  I I .  I n  T a b l e  
I ,  t h e  r a w  s c o r e s  f o r  " m u l t i p l i c i t y  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n "  ( M ) ,  " s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n "  ( S V ) ,  a n d  " a c c e p t a n c e  o f  o t h e r  f r a m e s  o f  r e f -
e r e n c e "  ( A C F R ) ,  a r e  l i s t e d  i n  c o l u m n s  t h r e e ,  f o u r  a n d  f i v e ,  
r e s p e c t i v e l y .  R a w  s c o r e s  f r o m  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  t e s t  s u g -
g e s t  t h a t  t h e  f i r s t  p u r p o s e  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  h a s  b e e n  
a c h i e v e d .  T h a t  i s ,  w i t h  ' M '  s c o r e s  r a n g i n g  f r o m  f o u r  t o  
t h i r t y - t h r e e ,  a n d  w i t h  ' S V '  s c o r e s  r a n g i n g  f r o m  z e r o  t o  
t w e n t y - s i x ,  t h e  t e s t  a p p e a r s  t o  b e  a b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  
a m o n g  p o p u l a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a w a r e n e s s  o f  o n e ' s  
o w n  m u l t i p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n .  I n  c o l u m n  t w o ,  I  h a v e  i n d i c a t e d  t h e  s e x  
o f  e a c h  s u b j e c t .  I n  c o l u m n  o n e ,  I  h a v e  i n d i c a t e d ,  b y  a n  
a s t e r i s k ,  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  a r e  I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s .  
I n  s e l e c t i n g  t h e  r e s p o n s e s  t h a t  a r e  s u b - c o n s e n s u a l ,  
a n d  t h e r e f o r e  i n c l u d e d  i n  t h e  · •  S V '  r a w  s c o r e s ,  t h e r e  i s  a n  
e l e m e n t  o f  s u b j e c t i v i t y  i n v o l v e d .  T h u s ,  a  p a n e l  o f  t h r e e  
j u d g e s  h a s  s e r v e d  a s  a n  e x t e r n a l  o b j e c t i v e  c r i t e r i o n  f o r  t h e  
d i c h o t o m o u s  c a t e g o r i z a t i o n  o f  a l l  r e f e r e n c e  g r o u p  r e s p o n s e s  
a s  ' c o n s e n s u a l '  o r  ' s u b c o n s e n s u a l ' .  D i s c r e p a n c y  i n  a g r e e -
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m e n t  b e t w e e n  j u d g e s  w a s  s l i g h t ,  o c c u r r i . p . g  f o r  a l l  c a t e g o r -
i z e d  r e s p o n s e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p e r c e n t a g e s :  
2 . 6 3 %  b e t w e e n  
j u d g e s  o n e  a n d  t w o ;  6 . 0 6 %  b e t w e e n  j u d g e s  o n e  a n d  t h r e e ;  
5 . 5 4 %  b e t w e e n  j u d g e s  t w o  a n d  t h r e e .  
T A B L E  I  
R A W  S C O R E S  
S u b j e c t s  
S e x  M  
s v  A C F R  
1 *  F  
1 8  
4  
4 . 0  
2 *  
M  
6  0  
6 . 0  
3  
M  
2 5  
1 4  
4 . 6  
4  
F  
2 8  
1 0  6 . 8  
5 *  
M  
1 8  
1 6  
5 . 2  
6  
F  
2 3  
0  
4 . 4  
7  
F  
2 1  
1  1  
5 . 4  
8  
M  
1 0  
1  
4 . 0  
9  
M  
1 9  
1 2  
5 . 4  
1 0  
F  
1  1  
9  
4 . 0  
1  1  
F  2 4  
2 1  
5 . 0  
1 2 *  
M  1 9  
9  
3 . 6  
1 3  
F  
1 3  
9  
4 . 0  
1 4  
M  
1  1  
3  
5 . 4  
1 5 *  
F  
1 2  
1 0  
5 . 4  
1 6  
F  2 4  
3  
5 . 6  
1 7 *  
F  
4  
0  
3 . 4  
1 8  
M  
2 4  
1 1  
5 . 2  
1 9  F  
2 1  
1 7  6 . 4  
2 0  
M  1 5  
1 0  
4 . 8  
2 1  
F  
3 3  
2 6  
6 . 2  
I n  T a b l e  I I ,  t h e  - d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o  t e s t s  i s  i n d i c a t e d .  I n  t h e  t o p  h a l f  o f  T a b l e  I I  t h e  
o v e r a l l  m e a s u r e  o f  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  s t u d y  i s  i n d i c a t e d ,  
w i t h  a l l  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e d  f o r  t h e  f i g u r e s  i n  t h e  f i r s t  
r o w ,  a n d  a l l  t h e  I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  e x c l u d e d  f o r  t h e  
f i g u r e s  i n  t h e  s e c o n d  r o w .  R e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  a  m o d e r -
a t e l y  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  ( . 4 7 )  e x i s t s  b e t w e e n  m u l t i p l i c -
. i t y  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
L _ _  
o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  O n l y  a  s l i g h t l y  l e s s  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  ( . 4 1 )  e x i s t s  b e t w e e n  s t r u c t u r a l  v a r i -
a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  a n d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  I n  t h e  b o t t o m  h a l f  o f  
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· T a b l e  I I ,  t h e  f i g u r e s  i n  e a c h  r o w  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  o f  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  e a c h  q u e s t i o n  o n  t h e  " A c c e p t a n c e / r e -
j e c t i o n  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e "  t e s t  a n d  
m u l t i p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n .  O n l y  q u e s t i o n  n o .  2  s h o w s  l o w  P e a r s o n  ' r '  
v a l u e s  i n  b o t h  c o l u m n s .  I  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  p o s -
s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s ,  g i v e n  t h e  m o d e r a t e  s u c c e s s  o f  t h e  
o t h e r  q u e s t i o n s  i n  r e f l e c t i n g  a n  e t h n o c e n t r i c / e t h n o r e l a t i v e  
d i f f e r e n t i a l .  E i t h e r  t h e  q u e s t i o n  i s  t o o  w o r d y ,  o r  e v e n  
o t h e r w i s e  e t h n o r e l a t i v e  f o l k s  a r e  p r e m a t u r e  i n  t h e i r  d e s i r e  
t o  a s s e r t  s o m e  b a s i c  s i m i l a r i t y  a m o n g  a l l  p e o p l e .  F i n a l l y ,  
t h e  r e s u l t s  f r o m  q u e s t i o n  n o .  4  a r e  i n c o n c l u s i v e  r e g a r d i n g  
t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e m p a t h y  a n d  e t h n o r e l a -
t i v i s m .  
A  r e l a t i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e  ( 2 9 % )  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  
t h i s  s t u d y  w e r e  I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  l e n g t h  o f  t i m e  s p e n t  b y  t h e s e  s t u d e n t s  i n  t h e  U . S .  a n d  
t h e i r  l e v e l  o f  E n g l i s h  a b i l i t y  w a s  n o t  o b t a i n e d .  A l t h o u g h  
t h e  f o r m a t  o f  t h e  t e s t s  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  f a m i l i a r  t o  t h e  
A m e r i c a n  s u b j e c t s ,  unfamiliari~y w i t h  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
t e s t s  w a s  c o m p a r a b l e  f o r  a l l  s u b j e c t s .  E v e r y  s u b j e c t  u n -
d e r s t o o d  t h e  d i r e c t i o n s  f o r  b o t h  t e s t s .  H o w e v e r ,  t h e  I n -
t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  m a y  n o t  h a v e  h a d  s u f f i c i e n t  E n g l i s h  
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s k i l l s  t o  r e s p o n d  a s  l o q u a c i o u s l y  a s  t h e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  
t o  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  t e s t .  M o r e o v e r ,  i t  i s  u n k n o w n  
w h e t h e r  o r  n o t  m u l t i p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  
r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  c a n  b e  u s e d  a s  c r o s s - c u l t u r a l  
c o n s t r u c t s .  T h u s ,  i n  t h e  t o p  h a l f  o f  T a b l e  I I ,  a  s e p a r a t e  
l i s t i n g  o f  P e a r s o n  ' r '  v a l u e s  i s  g i v e n  f o r  ' A m e r i c a n s  o n l y ' .  
T A B L E  I I  
D E G R E E  O F  A S S O C I A T I O N  B E T W E E N  T H E  " W H O  A R E  
Y O U ? "  T E S T  A N D  T H E  " A C C E P T A N C E / R E J E C T I O N  
O F  O T H E R  C U L T U R A L  F R A M E S  
T o t a l  
p o p u l a t i o n  
A m e r i c a n s  
o n l y  
A C F R  ( 1 )  
A C F R  ( 2 )  
A C F R  ( 3 )  
A C F R  ( 4 )  
A C F R  ( 5 )  
O F  R E F E R E N C E "  T E S T  
C o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  ' M '  
a n d  ' A C F R '  
. 4 7  
. 5 9  
C o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  ' M '  a n d  
e a c h  ' A C F R '  i t e m  
. 3 8  
. 0 6  
. 5 2  
•  1 3  
. 3 6  
C O N C L U S I O N  
C o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  ' S V '  
a n d  ' A C F R '  
•  4  1  
•  4  1  
C o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  ' S V '  a n d  
e a c h  ' A C F R '  i t e m  
- . 0 9  
. 0 9  
. 3 8  
. 3 8  
. 3 8  
R e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  t w o  
p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y  h a v e  b e e n ,  i n  t h e  f i r s t  c a s e ,  s u c -
c e s s f u l l y ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d  c a s e ,  s o m e w h a t  s u c c e s s f u l l y ,  
a t t a i n e d .  F i r s t ,  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  t e s t  h a s  b e e n  a b l e  t o  
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d i s c r i m i n a t e  a m o n g  p o p u l a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  s u b j e c t s '  
a w a r e n e s s  o f  t h e i r  o w n  m u l t i p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a -
t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n .  S e c o n d l y ,  a  m o d e r a t e  
d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  a p p e a r s  t o  e x i s t  b e t w e e n  t h e  a c c e p -
t a n c e  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  a n d  h i g h  m u l -
t i p l i c i t y  a n d  h i g h  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n .  
B a s e d  u p o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y ,  t h e  f o l -
l o w i n g  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  f u t u r e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  
m a y  b e  d r a w n :  
(  1 )  F u r t h e r  e x p e r i m e n t s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  testin~ t h e  
v a l i d i t y  o f  m u l t i p l i c i t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f -
e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n  a s  a s p e c t s  o f  e t h n o c e n t r i s m  a n d .  
e t h n o r e l a t i v i s m .  
( 2 )  I f  t h e  " a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e "  i s  t o  b e  t h e  c o n s t r u c t  f o r  e t h n o c e n t r i s m  a n d  
e t h n o r e l a t i v i s m ,  t h e n  t h e  q u e s t i o n s  o n  a  t e s t  s h o u l d  r e f l e c t  
t h i s  c o n s t r u c t  a s  p r e c i s e l y  a s  p o s s i b l e .  Q u e s t i o n s  w h i c h  
p e r t a i n  d i r e c t l y  t o  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o r e l a t i v i s m ,  s u c h  
a s  n o s .  3  a n d  5  i n  t h e  p r e s e n t  t e s t ,  s h o u l d  b e  u s e d .  
( 3 )  T h e  v e r y  s i m i l a r  l e v e l s  o f  c o r r e l a t i o n  s h o w n  i n  t h i s  
s t u d y  f o r  a  p o p u l a t i o n  c o m p r i s e d  o n l y  o f  A m e r i c a n s ,  a n d  a  
p o p u l a t i o n  c o m p r i s e d  o f  A m e r i c a n s  a n d  I n t e r n a t i o n a l s ,  m i g h t  
s u g g e s t  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  a s p e c t s ,  " m u l t i p l i c i t y  a n d  
s t r u c t u r a l  v a r i a t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n " ,  a s  
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c r o s s - c u l t u r a l  c o n s t r u c t s .  H o w e v e r ,  f u r t h e r  experi~en­
t a t i o n  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  i n  c u l t u r e - s p e c i f i c  t e s t i n g  
s i t u a t i o n s  b e f o r e  t h i s  s i m i l a r i t y  m a y  b e  a d j u d g e d  a n y t h i n g  
b u t  m e r e  c o i n c i d e n c e .  
C H A P T E R  X  
A P P L I C A T I O N S  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  I  w o u l d  l i k e  t o  m a k e  t w o  a p p l i c a -
t i o n s  o f  t h e  p e r c e p t u a l  m o d e l  f o r  e t h n o c e n t r i s m  a n d  e t h n o -
r e l a t i v i s m  t h a t  w a s  d e v e l o p e d  i n  t h e  t h e s i s .  F i r s t ,  I  w i l l  
a p p l y  t h e  a s p e c t  o f  d e n y i n g  o r  a c c e p t i n g  t h e  v i a b i l i t y  o f  
o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  t o  o n e  f i e l d  o f  T E S O L :  
t e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  S e c o n d l y ,  I  w i l l  
s u g g e s t  t h a t  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  o f  p e o -
p l e  i n  t a r g e t  c u l t u r e s  c o u l d  b e  a n  e f f e c t i v e  a v e n u e  f o r  
t r a i n i n g  o f  p e o p l e  w h o  a r e  g o i n g  t o  l i v e  a n d  w o r k  a b r o a d .  
T E A C H I N G  E N G L I S H  A S  A  S E C O N D  L A N G U A G E  
T e a c h e r s  o f  E S L  ( E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e )  t e a c h  
E n g l i s h  i n  t h e  U . S .  t o  s t u d e n t s  w h o s e  l a n g u a g e  b a c k g r o u n d  
h a s  n o t  i n c l u d e d ,  o r  i n c l u d e d  o n l y  m i n i m a l l y ,  E n g l i s h  i n -
s t r u c t i o n .  A l s o ,  i n  o n e  E S L  c l a s s r o o m ,  t h e r e  m a y  b e  s t u -
d e n t s  f r o m  s e v e r a l  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s .  M o r e -
o v e r ,  t h e  s t u d e n t s '  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  o f t e n  h a v e  n o t  
p r e p a r e d  t h e m  f o r  t h e  t y p e s  o f  c l a s s r o o m  b e h a v i o r  a n d  i n -
t e r a c t  i o n  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  t h a t  t h e i r  A m e r i c a n  t e a c h e r s  
d e m a n d  o f  t h e m .  
E S L  t e a c h e r s  m u s t  b e  a w a r e  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  
b r i n g i n g  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  a n d  c l a s s r o o m  b e h a v i o r  w h i c h  
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a r e  b a s e d  u p o n  t h e  l e a r n e r s '  c u l t u r a l  c o n d i t i o n i n g .  I n  
othe~ w o r d s ,  t h e  t e a c h e r s  m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e ·  w h i c h  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  l e a r n e r s  i n  
· t h e  t e a c h e r s '  o w n  c u l t u r e .  
P a r t  o f  a n  E S L  t e a c h e r ' s  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  s h o u l d  
i n c l u d e  a n  i n f u s i o n  o f  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  c u l t u r a l l y  d i -
v e r s e  c l a s s r o o m  b e h a v i o r s  t h a t  h e  m a y  c o n f r o n t .  M o r e o v e r ,  
i t  w o u l d  b e  d e s i r a b l e ,  t h o u g h  n o t  e s s e n t i a l ,  t o  h a v e  a n  u n -
d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p e r c e p t i o n s  a n d  v a l u e s  w h i c h  u n d e r l i e  
t h e s e  b e h a v i o r s .  O n e  m a j o r  s t e p  t o w a r d  i n c r e a s i n g  t h e  
c u l t u r a l  s i n s i t i v i t y  o f  E S L  t e a c h e r - t r a i n e e s  i s  t o  i n f o r m  
t h e m  t h a t  t h e r e  i s  a  p l e t h o r a  o f  p o t e n t i a l  c u l t u r a l  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e  a m o n g  E S L  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  a t  
l e a s t  b e  i n  a  p o s i t i o n  i n  w h i c h  h e  a c c e p t s  t h e i r  v i a b i l i t y .  
T o  t h i s  e n d ,  t h e  p r i m a r y  g o a l  i s  t o  r e c o g n i z e  c l a s s -
r o o m  b e h a v i o r  t h a t  i s  b a s e d  u p o n  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f -
e r e n c e  o t h e r  t h a n  t h e  t e a c h e r ' s  o w n  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  
I n  e a c h  c a s e  o f  s u c h  c l a s s r o o m  b e h a v i o r  t h a t  t h e  t e a c h e r  
i s  a b l e  t o  r e c o g n i z e ,  h i s  f i r s t  r e a c t i o n  s h o u l d  b e  t o  r e -
f r a i n  f r o m  u s i n g  h i s  o w n  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  l o n g  e n o u g h  t o  
r e a l i z e  t h a t  a n o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  i s  b e i n g  
u s e d .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  a n  E S L  t e a c h e r  i s  s p e a k i n g  t o  a  
M e x i c a n  s t u d e n t  a n d  t h e  s t u d e n t  r e f u s e s  t o  l o o k  a t  t h e  
t e a c h e r ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  a t  l e a s t  w i t h -
h o l d  h i s  o w n  f r a m e  o f  r e f . e r e n c e ,  w h i c h  s a y s ,  " T h i s  s t u d e n t  
i s  s h o w i n g  d i s r e s p e c t . "  T h e  t e a c h e r  m a y  o r  m a y  n o t  u n d e r -
s t a n d  t h e  b e h a v i o r ,  b u t  h e  w i l l ,  b y  a c c e p t i n g  t h e  v i a b i l -
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i t y  o f  t h a t  s t u d e n t ' s  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  u p h o l d  h i s  s i d e  o f  
a  r e l a t i o n s h i p  w h i c h ·  i s  c o n d u c i v e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  l e a r n i n g  
E n g l i s h .  A n o t h e r  e x a m p l e  i s  t h e  t e a c h e r  w h o  c a l l s  u p o n  a  
H m o n g  f e m a l e  s t u d e n t  a n d  g e t s  a  r e s p o n s e  w h i c h  i s  e i t h e r  
a i d e d  o r  i n f l u e n c e d  b y  t h e  H m o n g  m a l e s  a r o u n d  h e r .  I f  t h e  
t e a c h e r  d o e s n ' t  i n s i s t  t h a t  t h e  g i r l  r e s p o n d  w i t h  n o  h e l p  
f r o m  t h e  m a l e s  a r o u n d  h e r ,  h e  w i l l  h a v e  m o r e  e f f e c t i v e  s u b -
s e q u e n t  c~assroom i n t e r a c t i o n  w i t h  h e r  •  
.  S o m e t i m e s ,  e f f e c t i v e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a n  E S L  
t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  f a i l s  t o  d e v e l o p  b e c a u s e  t h e  t e a c h e r  
i s  u n a w a r e  o f  p e r c e p t i o n s  o r  v a l u e s ,  r a t h e r  t h a n  o u t w a r d  
b e h a v i o r ,  o n  t h e  p a r t  o f  a  s t u d e n t  t h a t  r e q u i r e  t h e  t e a c h -
e r ' s  a c c e p t a n c e  o f  a n o t h e r  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  T h a t  i s ,  t h e  
t e a c h e r  c o n t i n u e s  t o  u t i l i z e  h i s  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  a n d  i s  
n o t  e v e n  c o g n i z a n t  t h a t  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  d r o p  t h a t  
f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  A m e r i c a n  E S L  t e a c h e r s  
s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t ,  q u i t e  o f t e n ,  t h e  i n f o r m a l i t y  a n d  c a s -
u a l n e s s  i n  t h e i r  t e a c h i n g  s t y l e  m a y  b e  c o n f u s i n g  t o  s t u -
d e n t s  w h o  a r e  n o t  u s e d  t o  s u c h  b e h a v i o r  f r o m  t h e i r  t e a c h e r s .  
S t u d e n t s ,  i n  t u r n ,  m a y  b e g i n  t o  r e s p o n d  t o  t h i s  i n f o r m a l  
a t m o s p h e r e  b y  b e h a v i n g  i n ,  w h a t  t h e y  a s s u m e  t o  b e ,  a p p r o -
p r i a t e  w a y s ,  y e t  w h i c h  a r e  u n s u i t a b l e  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  t h e  t e a c h e r :  b y  s p e a k i n g  o u t  o f  t u r n  d u r i n g  c l a s s ,  b y  
c o m i n g  l a t e  t o  c l a s s ,  b y  c o m i n g  t o  c l a s s  w i t h o u t  n e c e s s a r y  
s u p p l i e s .  T h e  r e s u l t  m a y  b e  a  p o o r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s .  
I n  s u m m a r y ,  a n  E S L  t e a c h e r  w i l l  b e c o m e  a  m o r e  e f f e c -
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t i v e  i n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  i f  s h e ,  f i r s t  o f  a l l ,  i s  p r e -
p a r e d  t o  m a n a g e  a  c l a s s r o o m  o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y .  B y  
h a v i n g  t h e  w i l l i n g n e s s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a c c e p t  t h e  v i a b i l -
i t y  o f  a  v a s t  a r r a y  o f  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  w i t h i n  
a  c l a s s r o o m  s e t t i n g ,  t h e  t e a c h e r  w i l l  d e v e l o p  a  b e t t e r  r a p -
p o r t  w i t h  h e r  s t u d e n t s  t h a n  i f  s h e  d i d n ' t  h a v e  t h a t  w i l l -
i n g n e s s  o r  a b i l i t y .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  c o m -
f o r t a b l e  w i t h  t h e i r  t e a c h e r  a n d  i n c r e a s e  t h e i r  E n g l i s h  
s k i l l s  r a p i d l y .  
O V E R S E A S  T R A I N I N G :  A W A R E N E S S  O F  A L T E R N A T I V E  
R E F E R E N C E  G R O U P  O R I E N T A T I O N S  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t a r g e t s  f o r  o v e r s e a s  t r a i n -
i n g  i s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  t h o s e  o c c a s i o n s  i n  w h i c h  t h e  
" s t r a n g e n e s s  o f  l i f e  i n  a  f o r e i g n  c o u n t r y  ( c a n )  l e a d  t o  
u n c e r t a i n t y "  ( S t e w a r t  1 9 7 2 ,  p .  7 9 ) .  A l s o ,  a c c o r d i n g  t o  
K o h l s ,  o n e  o f  t h e  m o s t  e s s e n t i a l  s k i l l s  f o r  A m e r i c a n s ,  a n d  
u n d o u b t e d l y  o t h e r s  a s  w e l l ,  t o  h a v e  o v e r s e a s  i s  a  t o l e r a n c e  
f o r  a m b i g u i t y  ( K o h l s  1 9 7 9 ,  p .  7 2 ) .  A  m a j o r  s o u r c e  o f  t h i s  
u n c e r t a i n t y  o r  a m b i g u i t y  i s  t h e  o v e r - r e l i a n c e  u p o n  f a m i l i a r  
c u l t u r a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  i n  s i t u a t i o n s  f o r  w h i c h  t h e s e  
f r a m e s  o f  r e f e r e n c e  a r e  i n a p p r o p r i a t e :  e x p r e s s i n g  a n  o p i n -
i o n  a t  t h e  w r o n g  t i m e ,  n e g l e c t i n g  t o  s h a k e  h a n d s  w h e n  o n e  
s h o u l d  h a v e ,  m i s j u d g i n g  t h e  m e a n i n g  o f  a  s m i l e ,  o r  m i s i n -
t e r p r e t i n g  a n  i n t e n d e d  m e a n i n g  o f  p u n c t u a l i t y .  T h e  u s e  o f  
a n  i n d i v i d u a l ' s  o w n  c u l t u r a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  m a y ,  a t  
f i r s t ,  f e e l  c o m f o r t a b l e  f o r  h i m  b e c a u s e  i t  h e l p s  t o  " d i s p e l  
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t h e  a m b i g u i t y  c r e a t e d  b y  t h e  u n u s u a l  b e h a v i o r  o f  f o r -
e i g n e r s "  ( S t e w a r t  1 9 7 2 ,  p .  7 9 ) .  H o w e v e r ,  i n  t h e  l o n g  r u n ,  
t h e  u s e  o f  o n e ' s  o w n  c u l t u r a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  a s  t h e  o n l y  
n a t u r a l  o n e ,  w i l l  l e a d  t o  f r u s t r a t i o n  a n d  u n c e r t a i n t y  i n  
h o w  t o  f u n c t i o n  i n  t h a t  c u l t u r e .  
O n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  f r u s t r a t i o n  a n d  c o n f u s i o n  i n  a n -
o t h e r  c u l t u r a l  s e t t i n g  i s  t h a t  o n e  i s  d e p r i v e d  o f  f a m i l i a r  
c u l t u r a l  c u e s  w h i c h  a l l o w  h i m  t o  a c t ,  o r  t o  m a k e  j u d g m e n t  
w i t h o u t  t h i n k i n g .  A n o t h e r  w a y  o f  v i e w i n g  t h i s  d e p r i v a t i o n  
i s  t h a t  t h e  o r i e n t a t i o n  t o  r e f e r e n c e  g r o u p s  t o  w h i c h  h e  i s  
a c c u s t o m e d  i s  n o t  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  h i s  i n t e r a c t i o n s  i n  
t h e  n e w  c u l t u r e .  O n e  w a y  o f  o v e r c o m i n g  t h e  f r u s t r a t i o n ,  
a n d  t h u s ,  t h e  u n c e r t a i n t y ,  o f  d e a l i n g  w i t h  a n o t h e r  c u l t u r e  
i s  t o  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  o r i e n t a t i o n s  t o  r e f e r e n c e  g r o u p s  
w h i c h  c o m m o n l y  e x i s t  f o r  m e m b e r s  o f  t h a t  c u l t u r e .  F o r  e x -
a m p l e ,  a  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  t o  
w h i c h  A m e r i c a n s  o r i e n t  t h e m s e l v e s ,  b a s e d  u p o n  s o m e  e x a m p l e s  
f r o m  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  t e s t ,  i s  t h a t  t h e y  c a n  o f t e n  b e  d e -
s c r i b e d  a s  ' d o e r s • ,  ' h a r d  w o r k e r s ' ,  ' g a r d e n e r s ' ,  ' s k i e r s ' ,  
' t e n n i s  p l a y e r s • ,  ' h u n t e r s ' ,  ' p i z z a  m a k e r s ' ,  ' r u n n e r s ' .  
I t  m i g h t  b e  v e r y  u s e f u l  f o r  a n  A m e r i c a n ,  w h o  p e r c e i v e s  h i m -
s e l f  m a i n l y  a s  a  ' d o e r ' ,  a n d  w h o  i s  a b o u t  t o  t a k e  a n  o v e r -
s e a s  p o s i t i o n ,  t o  k n o w  t h a t  m o s t  p e o p l e  i n  h i s  h o s t  c o u n -
t r y  d o  n o t  o r i e n t  t h e m s e l v e s  t o  ' d o e r ' - t y p e  r e f e r e n c e  
g r o u p s .  R a t h e r ,  t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p s  m i g h t  b e  t h o s e  i n  
w h i c h  q u a l i t i e s  o f  p e o p l e  a r e  p a r a m o u n t :  ' t a l k a t i v e  p e r -
s o n s ' ,  ' t h o u g h t f u l  p e r s o n s ' ,  ' p a t i e n t  p e r s o n s ' ,  ' f a m i l y -
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o r i e n t e d  p e r s o n s ' ,  ' t h i n  p e r s o n s ' .  
A n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  " W h o  
a r e  y o u ? ' '  t e s t  i s  t h a t  m o s t  A m e r i c a n s  f a i l e d  t o  m e n t i o n  
t h a t  t h e y  w e r e  ' A m e r i c a n s ' ,  o r  t h a t ,  i n  f a c t ,  t h a t  t h e y  
w e r e  f r o m  a n y  p a r t i c u l a r  s t a t e ,  c i t y ,  t o w n ,  n e i g h b o r h o o d ,  
e t c .  A n  A m e r i c a n  w h o  d i d  n o t  c o n s i d e r  r e f e r e n c e  g r o u p  
o r i e n t a t i o n s  b a s e d  u p o n  g e o g r a p h i c a l  r o o t s  a s  i m p o r t a n t ,  
w o u l d  f i n d  i t  e x t r e m e l y  u s e f u l  t o  k n o w  t h a t  m o s t  p e o p l e  i n  
a  c u l t u r e  i n  w h i c h  h e  w a s  a b o u t  t o  l i v e ,  h a d  n u m e r o u s  r e f -
e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  w h e r e  t h e y  
f r o m :  ' s m a l l  t o w n  p e r s o n s ' ,  ' m o u n t a i n - d w e l l e r s ' ,  ' p e r s o n s  
f r o m  
N o n - A m e r i c a n s  w h o  a r e  a b o u t  t o  s p e n d  t i m e  i n  t h e  U . S . ,  
s u c h  a s  f o r e i g n  s t u d e n t s ,  w o u l d  a l s o  b e n e f i t  f r o m  k n o w l e d g e  
o f  t h e i r  t a r g e t  c u l t u r e ' s  t y p i c a l  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a -
t i o n s .  A m e r i c a n s  q u i t e  o f t e n  o r i e n t  t h e m s e l v e s  t o  ' f r i e n d -
l y  p e r s o n s ' ,  ' w o n d e r f u l  f r i e n d s ' ,  ' t r u e  f r i e n d s ' ,  ' l o y a l  
f r i e n d s ' .  A  n e w l y - a r r i v e d  I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  s h o u l d  b e  
m a d e  a w a r e  o f  m a n y  A m e r i c a n s • ·  f r e q u e n t  o r i e n t a t i o n s  t o  
' f r i e n d s ' ,  a n d  t h u s ,  b e  p r e p a r e d  f o r  p e o p l e  w h o  m i g h t  d e f i n e  
' f r i e n d s '  i n  a  w a y  d i f f e r e n t  t h a n  h e  i s  u s e d  t o .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  u n c · e r t a i n  s i t u a t i o n s  t h a t  p e o p l e  w h o  
l i v e  o r  w o r k  o v e r s e a s  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  c a n  b e  a l l e v i a t e d  
b y  i n c r e a s i n g  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g ,  b e f o r e  d e p a r t u r e ,  o f  t h e  
p e o p l e  i n  t h e  t a r g e t  c u l t u r e .  I  s u g g e s t  t h a t  m a k i n g  t h e m  
a w a r e  o f  t y p i c a l  r e f e r e n c e  g r o u p  o r i e n t a t i o n s  w h i c h  e x i s t  
i n  t h e  t a r g e t  c u l t u r e  m i g h t  b e  a  u s e f u l  w a y  o f  p r e p a r i n g  
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t h e m  f o r  l i v i n g  i n  t h e i r  n e w  c u l t u r e .  A s  a n  i t e m  o f  i n -
s t r u c t i o n  f o r  o v e r s e a s  t r a i n i n g ,  a w a r e n e s s  o f  r e f e r e n c e  
g r o u p  o r i e n t a t i o n s  w o u l d  b e ,  f o r  e x a m p l e ,  m o r e  e a s i l y  u n -
d e r s t o o d ,  m o r e  r e a d i l y  d i g e s t i b l e  t h a n  t h e  s o m e t i m e s  s e e m -
i n g l y  i m p e n e t r a b l e  s y s t e m  o f  v a l u e s  o f  a  c u l t u r e ' s  m e m b e r s ,  
a n d ,  f o r  e x a m p l e ,  m o r e  b e n e f i c i a l  t h a n  a  d e s c r i p t i o n  o f  
b e h a v i o r .  
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A P P E N D I X  A  
T H E  " W H O  A R E  Y O U ? "  T E S T  
I n  t h e  b l a n k s  b e l o w ,  p l e a s e  w r i t e  a n s w e r s  t o  t h e  s i m -
p l e  q u e s t i o n :  " W h o  a r e  y o u ? " .  G i v e  a s  m a n y  a n s w e r s  a s  y o u  
c a n  t h i n k  o f .  W r i t e  t h e  a n s w e r s  i n  t h e  o r d e r  t h a t  t h e y  o c -
c u r  t o  y o u .  G o  a l o n g  f a i r l y  q u i c k l y .  Y o u  w i l l  h a v e  s e v e n  
m i n u t e s .  
A P P E N D I X  B  
T H E  " A C C E P T A N C E / R E J E C T I O N  O F  
O T H E R  C U L T U R A L  F R A M E S  
O F  R E F E R E N C E "  T E S T  
P l e a s e  p u t  a n  ' X '  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  f o r  t h e  
l i n e  c o r r e s p o n d i n g  t o  e a c h  q u e s t i o n .  Y o u  w i l l  h a v e  s e v e n  
m i n u t e s .  
1 )  H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  f e e l i n g  o f  h o w  " r e a l "  t h i n g s  
a r e ?  
T h e r e  i s  o n e  a b s o l u t e  
r e a l i t y - i t  d o e s n ' t  
d e p e n d  o n  h o w  w e  
l o o k  a t  t h i n g s .  
1  2  3  4  5  6  7  T h e r e  i s  n o t  o n e  
s i n g l e  r e a l i t y -
i t  d e p e n d s  o n  h o w  
w e  l o o k  a t  t h i n g s .  
2 )  H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  f e e l i n g  o f  h o w  i m p o r t a n t  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  n o n - e v a l u a t i v e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a m o n g  
p e o p l e  i s ?  
I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  1  2  3  4  5  6  7  
f o r  w o r l d  h a r m o n y  a n d  
I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
f o r  w o r l d  h a r m o n y  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  t o  r e c -
o g n i z e  t h a t  " U n d e r  
t h e  s u r f a c e ,  t h e r e  
a r e  r e a l l y  n o  c u l t u r -
a l  d i f f e r e n c e s  a m o n g  
p e o p l e . "  
u n d e r s t a n d i n g  t o  r e c - ·  
o g n i z e  t h a t  " U n d e r  t h e  
s u r f a c e ,  t h e r e  a r e  v a s t .  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  
a m o n g  p e o p l e . "  
3 )  H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  f e e l i n g  o f  h o w  o t h e r  c u l t u r e s '  
v a l u e s  w o r k  f o r  t h e m ?  
O n l y  c e r t a i n  c u l t u r e s  
h a v e  v a l u e s  t h a t  w o r k  
w e l l  f o r  t h e m .  
1  2  3  4  5  6  7  A l l  c u l t u r e s  h a v e  
v a l u e s  t h a t  w o r k  
w e l l  f o r  t h e m .  
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4 )  H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  f e e l i n g  o f  h o w  s i m i l a r l y  p e o p l e  
i n  g e n e r a l  p e r c e i v e  t h e  w o r l d ?  
I f  a n y o n e  w e r e  p u t  i n  1  2  3  4  5  6  7  
m y  p l a c e ,  t h e y  w o u l d  
I f  a n y o n e  w e r e  p u t  i n  
m y  p l a c e ,  t h e y  w o u l d  
n o t  s e e  t h i n g s  t h e  
w a y  I  d o .  
s e e  t h i n g s  p r e t t y ·  m u c h  
t h e  w a y  I  d o .  
5 )  H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  f e e l i n g  o f  h o w  g o o d  o t h e r  c u l -
t u r e s '  v a l u e s  a r e ?  
O n l y  c e r t a i n  c u l t u r e s  
p r o v i d e  t h e i r  m e m b e r s  
w i t h  a  g o o d  s e t  o f  
v a l u e s .  
1  2  3  4  5  6  7  A l l  c u l t u r e s  p r o v i d e  
t h e i r  m e m b e r s  w i t h  a  
g o o d  s e t  o f  v a l u e s .  
A P P E N D I X  C  
D I R E C T I O N S  F O R  P A N E L  O F  J U D G E S  
Y o u  a r e  p a r t  o f  a  p a n e l  o f  j u d g e s .  Y o u  h a v e  b e f o r e  
y o u  t w e n t y - o n e  c o p i e s  o f  r e s p o n s e s  t o  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  
t e s t .  Y o u r  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  a n s w e r s  i s  i n -
v a l u a b l e  t o  t h e  v a l i d i t y  a n d  w o r t h  o f  t h e  t e s t .  I  a m  g o i n g  
t o  a s k  y o u  t o  m a k e  a  s i m p l e  c a t e g o r i z a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e s .  
F i r s t  o f  a l l ,  l e t ' s  s i m p l i f y  y o u r  t a s k  e v e n  m o r e .  
S o m e  o f  t h e  r e s p o n s e s  w i l l  h a v e  c h e c k  m a r k s  n e x t  t o  t h e m ,  
s o m e  o f  t h e  r e s p o n s e s  w i l l  n o t  h a v e  c h e c k  m a r k s .  Plea~e 
i g n o r e  t h e  o n e s  w i t h o u t  c h e c k  m a r k s .  O n l y  t h e  r e s p o n s e s  
t h a t  h a v e  c h e c k  m a r k s  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  s t u d y .  F o r  
t h e  r e s p o n s e s  w i t h  c h e c k  m a r k s  a f t e r  t h e m ,  y o u r  j o b  i s  t o  
p l a c e  a  ' C '  o r  a n  ' S '  n e x t  t o  t h e  r e s p o n s e .  
A  ' C ' ,  o r  c o n s e n s u a l  re~ponse, i s  o n e  f o r  w h i c h  i t  i s  
e a s y  t o  d e c i d e  w h o  w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c l a s s  o r ·  g r o u p  
o f  p e o p l e  i n d i c a t e d  i n  t h e  r e s p o n s e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  
a  c u t  a n d  d r i e d ,  o r  o b j e c t i v e ,  d e c i s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  f o r  
a  r e s p o n s e  l i k e  ' w o r k e r ' ,  i t  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  r e c o g -
n i z e  w h a t  i s  m e a n t  b y  t h e  r e s p o n s e ,  a n d  t o  i d e n t i f y  t h o s e  
peopl~ w h o  w o u l d  fall.~under t h e  l a b e l  ' w o r k e r • .  L i k e w i s e ,  
f o r  a  s p e c i f i c  k i n d  o f  w o r k e r ,  l i k e  a  ' s h e e t  m e t a l  w o r k e r ' ,  
o r  ' f a c t o r y  w o r k e r ' ,  o r  ' o f f i c e  w o r k e r ' ,  i t  i s  a l s o  o b v i o u s  
w h a t  i s  m e a n t  b y  t h e s e  k i n d s  o f  w o r k e r s ,  a n d  i t  i s  a l s o  
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e a s y  t o  i d e n t i f y  w h o  m i g h t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  g r o u p  o f  
p e o p l e  i n d i c a t e d  i n  t h e  r e s p o n s e .  T h u s ,  i f  y o u  f e e l  t h a t  
y o u  a n d  m o s t  o t h e r  p e o p l e  c o u l d  a g r e e  u p o n  w h o  w o u l d  b e  i n -
e l u d e d  i n  t h e  g r o u p  o r  c l a s s  o f  p e o p l e  i n d i c a t e d  i n  a  r e -
s p o n s e ,  t h e n  p l e a s e  m a r k  t h a t  r e s p o n s e  ' C ' .  
A n  ' S ' ,  o r  s u b - c o n s e n s u a l  r e s p o n s e ,  i s  o n e  f o r  w h i c h  
i t  i s  n o t  e a s y  t o  d e c i d e  w h o  w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c l a s s  
o r  g r o u p  o f  p e o p l e  i n d i c a t e d  i n  t h e  r e s p o n s e .  F o r  e x a m p l e ,  
a  r e s p o n s e  l i k e  ' h a r d  w o r k e r '  i s  a  s u b - c o n s e n s u a l  o n e .  I t  
i s  n o t  t h a t  o b v i o u s  w h a t  i s  m e a n t  b y  t h e  r e s p o n s e ,  n o r  i s  
i t  c l e a r  j u s t  e x a c t l y  w h o  w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  a  g r o u p  c o m -
p r i s e d  o f  ' h a r d  w o r k e r s ' .  T h e r e  i s  a n  e l e m e n t  o f  s u b j e c -
t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  r e s p o n d e n t .  A n y  r e s p o n s e  t h a t  
r e f e r s  t o  a t t r i b u t e s ,  t r a i t s  o r  o t h e r  m a t t e r s  w h i c h  w o u l d  
r e q u i r e  i n t e r p r e t a t i o n  b y  t h e  r e s p o n d e n t  t o  b e  p r e c i s e  i s  a  
s u b - c o n s e n s u a l  o n e .  T h u s ,  i f  y o u  f e e l  t h a t  y o u  a n d  m o s t  
o t h e r  p e o p l e  c o u l d  n o t  a g r e e  u p o n  w h o  w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  g r o u p  o r  c l a s s  o f  p e o p l e  i n d i c a t e d  i n  a  r e s p o n s e ,  t h e n  
p l e a s e  m a r k  t h a t  r e s p o n s e  ' S ' .  
T o  a i d  y o u  i n  m a k i n g  t h e  c a t e g o r i z a t i o n s ,  h e r e  a r e  
s o m e  e x a m p l e s  o f  t h e  t w o  t y p e s  o f  r e s p o n s e s :  
c  
s t u d e n t  
f r o m  C h i c a g o  
g i r l  
o l d e s t  c h i l d  
B a p t i s t  
h u s b a n d  
c a r p e n t e r  
s  
h a p p y  p e r s o n  
g o o d  w i f e  
p r e t t y  g o o d  s t u d e n t  
d i s t a n t  s o n  
o v e r - w e i g h t  p e r s o n  
l o v i n g  h u s b a n d  
f e m i n i s t  
. ,  
A P P E N D I X  D  
G L O S S A R Y  
A T T I T U D E .  P o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n s ,  e m o t i o n a l  f e e l -
i n g s ,  a n d  p r o  o r  c o n  a c t i o n  t e n d e n c i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  a  
s o c i a l  o b j e c t .  
A U T H O R I T A R I A N I S M .  S t r u c t u r a l  r i g i d i t y  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  
e x i s t i n g  i n  p e o p l e  w h o  c a n ' t  t o l e r a t e  d e l a y  o f  s a t i s f a c -
t i o n  o f  n e e d s .  
C O M P A R A T I V E  R E F E R E N C E  G R O U P S .  A  g r o u p  w h i c h  t h e  p e r s o n  
u s e s  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  i n  m a k i n g  e v a l u a t i o n s  o f  h i m -
s e l f  o r  o t h e r s .  
CONSENSUA~ R E S P O N S E .  A  r e p l y  o n  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  t e s t  
w h i c h  r e f e r s  t o  g r o u p s  a n d  c l a s s e s  w h o s e  l i m i t s  a n d  c o n -
d i t i o n s  o f  m e m b e r s h i p  a r e  m a t t e r s  o f  c o m m o n  k n o w l e d g e .  
C U L T U R A L  I D E N T I T Y .  T h e  i d e n t i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l  a s  h e  r e -
l a t e s  t o  h i s  c u l t u r e .  
D E F E N S I V E  B E H A V I O R .  B e h a v i o r  w h i c h  o c c u r s  w h e n  t h e r e  i s  
a n x i e t y  o v e r  t h e  s o l u t i o n  o f  a  p r o b l e m .  
E N C U L T U R A T I O N .  A  m e a n s  b y  w h i c h  p e o p l e  a c h i e v e  c o m p e t e n c e  
i n  t h e i r  c u l t u r e .  
E T H N O C E N T R I S M .  A  p e r s p e c t i v e  w h i c h  p r o d u c e s  a  f r a m e  o f  r e f -
e r e n c e  t h a t  d e n i e s  t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  c u l t u r a l  f r a m e s  
o f  r e f e r e n c e .  
E T H N O R E L A T I V I S M .  A  p e r s p e c t i v e  i n  w h i c h  a  p e r s o n  h a s  o r  
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s o m e h o w  g a i n s  a w a r e n e s s  o f  t h e  v i a b i l i t y  o f  o t h e r  c u l t u r -
a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e .  
G E N E R A L I Z E D  O T H E R .  T h e  c o m m o n  i m p r e s s i o n  o f  a l l  t h o s e  p e r -
s o n s '  a t t i t u d e s  · t h a t  a n  i n d i v i d u a l  h a s  t a k e n .  A n  i n d i v i -
d u a l  u s e s  t h e  m e c h a n i s m  t h a t  h e l p e d  h i m  f o r m  t h e  g e n e r a l -
i z e d  o t h e r  e a c h  t i m e  h e  o r i e n t s  h i m s e l f  t o  a  r e f e r e n c e  
g r o u p .  
I N T O L E R A N C E  O F  A M B I G U I T Y .  A  t e n d e n c y  t o  a d o p t  a n  a n c h o r i n g  
p o i n t  q u i c k l y  i n  a n  u n s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n .  
M E N T A L  R I G I D I T Y .  I n f l e x i b l e  t h i n k i n g  i n h e r e n t  i n  t h e  s o l u -
t i o n  o f  n o n - s o c i a l  a n d  s o c i a l  p r o b l e m s .  
N O R M A T I V E  R E F E R E N C E  G R O U P S .  A  g r o u p  w h o s e  v a l u e s ,  n o r m s  
a n d  p e r s p e c t i v e  o n e  u s e s  i n  d e f i n i n g  a  s o c i a l  s i t u a t i o n .  
P R E J U D I C E .  N e g a t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d  m e m b e r s  o f  o t h e r  
g r o u p s .  
S U B C O N S E N S U A L  R E S P O N S E .  A  r e p l y  o n  t h e  " W h o  a r e  y o u ? "  
t e s t  w h i c h  r e f e r s  t o  g r o u p s ,  c l a s s e s ,  a t t r i b u t e s ,  t r a i t s  
o r  a n y  o t h e r  m a t t e r s  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  i n t e r p r e t a t i o n  
b y  t h e  r e s p o n d e n t  t o  b e  p r e c i s e  o r  t o  p l a c e  h i m  r e l a t i v e  
t o  o t h e r s .  
